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POVZETEK 
 
Naslov diplomskega dela: Priprava strokovne geografske ekskurzije na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje 
 
 
Povzetek: Beseda »ekskurzija« izhaja iz latinščine in pomeni izlet s strokovnim vodstvom. V 
geografskem izobraževanju je ekskurzija pomembna didaktična oblika, saj omogoča 
neposredno opazovanje geografskega okolja, ki je istočasno izhodiščna učna metoda v 
geografiji. Ekskurzija študentu nudi možnost izkustvenega učenja, praktičnega pridobivanja 
znanja. Dobro pripravljena ekskurzija razvija intelektualne, emocionalne in socialne 
komponente, ki se kažejo v razvijanju sposobnosti opazovanja, dojemanju bistva, odnosu do 
okolja, okoljevarstva, razvijanju prostorske predstave, geografskega mišljenja, vzpostavljanju 
socialnih vezi med študenti, med študenti in mentorjem idr. 
V izobraževanju na Univerzi za tretje življenjsko obdobje se pomen ekskurzije kaže v velikem 
pomenu učenja z radostjo, vpetosti v izkušnje in doživetja, druženju, življenjskosti, 
mentorjevi nalogi po širitvi izobraževalnega prostora, vzpostavljanju vezi z okoljem idr. 
V diplomskem delu se ukvarjamo z načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo strokovne geografske 
ekskurzije na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. V teoretičnem delu poskušamo osvetliti 
teoretične podlage na katerih smo zasnovali ekskurzijo, v praktičnem delu pa podajamo bralcu 
konkreten primer geografske ekskurzije po Notranjskem podolju in Blokah. 
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ABSTRACT 
 
Diploma thesis title: Preparing a professional geographical excursion at the Third Age 
University 
 
Abstract: The word »excursion« comes from Latin and means a trip under professional 
leadership. Excursion in Geographical education is an important didactic form because it 
enables direct observation of the geographical environment. And in Geography, direct 
observation is the basic teaching method. Excursion offers possibilities for experiental 
learning, or learning from experience, to a student. A well prepared excursion helps to 
develop intellectual, emotional and social components that appear in the development of some 
abilities: observing, understanding the essence of something, having a certain attitude towards 
environment, environmentalism, developing the conception of space and geographical 
thinking, establishing social relationships among students, and among students and their 
mentor etc.  
The meaning of excursion as a part of education at the Third Age University is shown in the 
importance of learning with joy, being a part of the experience, socializing, vitality, mentor’s 
duty to expand the learning space, establishing bonds with the environment etc.  
My diploma thesis deals with planning, realizing, and evaluating a professional geographical 
excursion at the Third Age University. In the theoretical part the basis that I used for planning 
the excursion is described, whereas in the practical part, a practical example of a geographical 
excursion in Notranjska valley system and Bloke.  
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1. UVOD 
 
»Učenje starejših je predvsem učenje z radostjo.«  
(Findeisen 1999, str. 212) 
 
»Teren pomeni za geografa isto kot laboratorij za kemika.«  
(Kunaver idr. 1989, str. 16) 
 
Tekom študija smo pridobili le nekaj praktičnih izkušenj organizacije strokovnih ekskurzij in 
nikakršnega znanja načrtovanja izobraževalnih programov za starejše. Na delovnem mestu sta 
se veščini izkazali kot nujni za izvajanje kvalitetnega dela v Geografski sekciji Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Jesenice.  
Povod za izdelavo diplomskega dela je potreba po poglobljenem poznavanju značilnosti 
tretjega življenjskega obdobja, ki so z vidika delovnega področja pomembne. Prav tako 
zaznavamo potrebo po praktičnem, poglobljenem in poenostavljenem znanju organiziranja 
strokovnih geografskih ekskurzij1 za študente Geografske sekcije. 
Študenti so za geografijo močno motivirani, imajo željo po visokem deležu terenskega dela, 
kar je izrednega pomena, saj je bistvo geografije v neposrednem opazovanju in razlagi 
vzročno-posledičnih zvez med pojavi, ki nas obkrožajo. Željo po terenskem delu smo 
ugotovili na podlagi ankete, ki je bila izvedena v začetku študijskega leta 2011/12.  
Zaradi pomanjkanja znanja in ustrezne literature na področju organizacije ekskurzij za 
starejše, smo se odločili temo podrobneje obravnavati. Nenazadnje je ekskurzija v geografiji 
pomembna didaktična oblika dela, ki omogoča uporabo različnih metod, razvija geografsko 
mišljenje, pomeni spremembo okolja in načina dela, večjo sproščenost in nenazadnje tudi 
druženje in zabavo.  
Z vidika poučevanja geografije, vede o geografskem okolju, ki nas obdaja, je tako ekskurzija 
najlažja pot do razumevanja določenih pojavov in procesov. Temelji na opazovanju primarnih 
virov in izkustvu ter je podvržena didaktičnim načelom, s tem pa povečuje uspešnost učenja 
(Bezjak 1999; Cigler 1996; Kunaver idr. 1989; Modeli ... 2002).  
Z vidika namena in pomena izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kjer naj 
bi učenje temeljilo na konkretnih potrebah, zanimanju, ciljih povezanih z življenjem, 
medosebnih odnosih in radostnem učenju (Findeisen 1999), je ekskurzija prav tako izredno 
primerna oblika.  
                                                 
1 V nadaljevanju bomo zaradi lažje berljivosti uporabljali le izraz ekskurzija. 
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Uspešnost ekskurzije je seveda odvisna od njene priprave in izvedbe. Prilagojena mora biti 
študentom, slediti namenu in nenazadnje pustiti spremembo v posamezniku (učenje). Z 
evalvacijo pa se mora razvijati in izpopolnjevati.  
 
V diplomski nalogi sem predstavila potek načrtovanja, izvedbe in evalvacije strokovne 
geografske ekskurzije, ki je pomemben sestavni del programa Geografske sekcije na Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje Jesenice. 
 
Delo je sestavljeno iz dveh sklopov. V prvem, teoretičnem sklopu, osvetljujemo pojme 
povezane z organizacijo ekskurzije na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Predmet našega 
raziskovanja je: 
• Staranje in tretje življenjsko obdobje. 
• Spremembe, ki v tem obdobju lahko nastopijo in so v vidika načrtovanja in izvedbe 
geografske ekskurzije pomembne. 
• Nastanek Univerza za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji in na Jesenicah. 
• Namen in pomen izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. 
• Ekskurzija in njen pomen. 
• Načrtovanje geografske ekskurzije, primerjava izbranih modelov in njihovo 
vrednotenje z vidika priprave ekskurzije za starejše odrasle. 
 
V drugem sklopu smo se osredotočili na pripravo, izvedbo in evalvacijo ekskurzije, ki smo jo 
načrtovali v aprilu 2012 in izvedli v začetku maja 2012.  
Sklop je oblikovan enostavno in pregledno, navedene so metode in uporabljene oblike dela z 
vsemi potrebnimi prilogami oziroma navedeno literaturo, v kolikor priloge ni bilo mogoče 
priložiti (gradivo za skupinsko delo).  
 
Namen diplomskega dela 
Konkretnost in uporabnost: zaznali smo pomanjkanje praktičnih diplomskih del, ki bi 
posamezniku ob vstopu v aktivno delovno razmerje pomagale pri načrtovanju ekskurzij za 
starejše. Namen diplomskega dela je priprava, izvedba in evalvacija geografske ekskurzije z 
navedenimi metodami in oblikami dela, morebitnimi prilagoditvami na katere je potrebno biti 
pozoren in literature, s katero si pri organizaciji lahko pomagamo. 
Praktičnost: diplomsko delo smo zasnovali v dveh ločenih sklopih z namenom, da 
posameznik uporabi tisti sklop, ki ga potrebuje.  
Ponovljivost: drugi sklop diplomskega dela je oblikovan enostavno in pregledno. Ekskurzijo 
enostavno izvedemo po navedenih fazah oz. drugem navedenem organizacijskem modelu in 
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jo še izboljšamo na podlagi rezultatov evalvacije. Ob tem velja opozoriti na dejstvo, da 
rezultatov evalvacije ne moremo posploševati na katerokoli ekskurzijo ali študentsko skupino, 
lahko pa je podlaga za večjo senzibilnost na določenih področjih pri načrtovanju katerekoli 
ekskurzije za starejše. 
 
Cilj, ki smo si ga zadali v okviru diplomskega dela 
• načrtovati, izvesti in evalvirati geografsko ekskurzijo na podlagi teoretičnih izhodišč. 
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I. TEORETIČNI DEL  
2. TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE IN STARANJE 
Iz vidika načrtovanja ekskurzije je pomembno, da si vsaj v splošnem pogledamo značilnosti 
tretjega življenjskega obdobja in staranja. Nanje moramo biti pozorni tako pri pripravi 
študentov na ekskurzijo kot tudi pri sami izvedbi ekskurzije. Le ta zahteva določen fizični in 
tudi psihični napor, zato brez prilagoditev navadno ne gre.  
V tem oziru se nam je zdelo pomembno, da poleg opredelitve pojmov starost, staranje in tretje 
življenjsko obdobje pogledamo tudi v ozadje ved, ki se s tem ukvarjajo. S tem namenom 
bomo v sklopu staranja in starosti kratko predstavili tudi gerontologijo in gerontagogiko, 
katerih spoznaja moramo upoštevati pri našem delu. 
Literatura navaja več teorij staranja (biološka, sociološka ...), vsaka razlaga omenjeni proces 
na svoj način (Ličen 2006; Požarnik 1981). V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali le 
tiste biološke vidike staranja, ki so pomembnejši z vidika priprave ekskurzije.  
Ob tem velja posebej poudariti, da so razlike med posamezniki lahko zelo velike, kombinacije 
pa v vsaki skupini edinstvene. Stalna interakcija z udeleženci ter dobro opazovanje in 
spremljanje dogajanja sta zato nujni. Prilagodljivost in vnašanje sprememb pa nujnost, v 
kolikor se izkaže, da kljub skrbnemu načrtovanju program ni ustrezen.  
Teorijo bomo poskušali istočasno podpreti s primeri iz načrtovanja ekskurzije. 
2.1. Staranje in starost 
Veda o starosti, staranju in starih ljudeh je gerontologija. Beseda je grškega izvora: géron – 
star, prileten, siv; starec, starček in lógos – govorjenje, beseda, pogovor, govorica.  
Slovenska nacionalna znanstvena ustanova za gerontologijo je Inštitut Antona Trstenjaka, ki 
študijsko spremlja gerontološka spoznanja in rešitve po svetu, raziskuje domače probleme in 
vire za njihovo reševanje ter z razvojnimi programi snuje sodobne rešitve in jih uvaja na 
terenu. Posebej se posveča psihosocialnim, zdravstvenim, poklicnim in okoljskim vidikom 
gerontologije (Inštitut ... 2012).  
 
Na spoznanjih gerontologije temelji gerontagogika (imenovana tudi geragogika, 
izobraževalna gerontologija), ki je ena od treh vej vzgojeslovja v vertikalni členitvi 
človekovih razvojnih dob (pedagogika, andragogika, gerontagogika). Beseda je prav tako 
grškega izvora: géron – star, prileten, siv; v samostalniški rabi pa starec, starček in agogè – 
vodstvo, vzgoja, vedenje, življenje. Gre torej za vodenje, vzgojo ali tudi življenjski potek 
starih ljudi (prav tam). 
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Razvoj gerontagogike je pogojen z družbenimi premiki in spremembami konec 20. stoletja: 
večanjem deleža prebivalstva nad 60 let, ki so večinoma samostojni, storilnostno sposobni in 
zdravi ter naglim razvojem vsakdanje pomembnih stvari (elektronika, promet ...). Razglasitev 
leta 1999 za mednarodno leto starih ljudi je nakazovalo prehod v 21. stoletje – stoletje starih 
ljudi, čemur znanost o človekovem psihosocialnem razvoju in (samo)oblikovanju odgovarja z 
gerontagogiko (splošno in socialno).  
Splošna gerontagogika (andragogika za tretje življenjsko obdobje), daje poudarek 
pridobivanju novih intelektualnih informacij in znanj v tretjem življenjskem obdobju. 
Socialna gerontagogika pa je (samo)vzgojna veda za trajno socialno učenje v tem obdobju 
(prilagajanje novim razmeram, učenje medgeneracijske komunikacije ...). Obe sta tesno 
povezani, kar se kaže v prehodu izobraževalne skupine v pravo prijateljsko druščino. Skupina, 
katere prvi namen pa je prijateljsko druženje ima pogosto v svojem programu tudi 
izobraževalne dejavnosti (Inštitut ... 2012). 
Cilj gerontagogike je »ustvarjanje programov in učnih metod za dejaven proces kakovostnega 
človeškega življenja v tretjem življenjskem obdobju. Tega cilja pa ni mogoče doseči brez 
oblikovanja kakovostnega sožitja med tretjo in obema mlajšima generacijama«. 
Vloga študenta v gerontagogiki je dvojna: je »učitelj in učenec«. Smiselno, uspešno se uči in 
oblikuje samo v učni skupini, ki temelji na njegovih lastnih življenjskih izkušnjah in 
spoznanjih. V učnem procesu so zato hkrati subjekti in objekti, saj je njihova lastna 
življenjska zgodba glavni učbenik, iz katerega se skupaj učijo novih doživljajskih in 
spoznavnih kvalitet (Inštitut ... 2012).  
 
Ob tem se postavlja vprašanje kaj je staranje in kaj je starost? Človek se stara vse življenje, le 
da v prvi polovici življenja proces imenujemo zorenje, v drugi pa staranje (Pečjak 2007, str. 
13). Po SSKJ pomeni stárati se – postajati po videzu starejši; delati, da dobi kdo star, starejši 
videz (SSKJ 2012). Vendar staranje ne pomeni le spremembe videza, vključuje tudi druge 
spremembe v poznejših letih življenja, ki pa so biološko in kulturno pogojene (Ličen 2006). 
Pečjak (2007, str. 13) navaja definicijo enciklopedije Britannica kjer piše, da se staramo 
zaradi progresivnih fizioloških sprememb v organizmu, ki povzročijo upad bioloških funkcij 
in sposobnosti organizma, da se prilagodi metaboličnemu stresu. Rezultatu teh sprememb 
pravimo starost. Gre torej za dinamičen proces, ki pomeni spremembe v strukturi organizma, 
tako telesne (biološke) kot tudi duševne (psihološke) (Rečnik 1999; Univerzitetni ... 2012). 
V vsakem primeru opredelitev starosti predpostavlja delitev življenja na več obdobij, čemur 
po navedbi Findeisnove (1999 str. 172), mnogi nasprotujejo. Razmejitev je težka in 
klasifikacija obdobij niti ni enotna, saj segajo ena v drugo, nanje pa vplivajo kulturno okolje, 
koledarska leta, osebnostne lastnosti in izkušnje posameznika. Vse klasifikacije zajemajo 
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detinstvo, otroštvo, mladost, srednja leta in starost. Svetovna zdravstvena organizacija je za 
mejo starosti določila 65 let, upošteva pa jo tudi večina gerontologov (Ličen 2006; Pečjak 
2007; Rečnik 1999).  
 
Po navedbah Inštituta Antona Trstenjaka se posameznik stara na tri načine (Inštitut ... 2012): 
1. kronološko je vsako leto starejši; 
2. funkcionalno staranje občuti, ko mu v poznejši starosti pešajo sposobnosti za 
opravljanje vsakdanjih opravil, kar pa lahko z zdravim življenjem zelo upočasni; 
3. popolnoma od njega pa je odvisno doživljajsko staranje: kako doživlja in sprejema 
svojo starost. 
V povezavi z načrtovanjem ekskurzije nas podrobneje zanima funkcionalno staranje in z njim 
povezane spremembe. 
2.2. Tretje življenjsko obdobje 
V prejšnjem poglavju smo nakazali časovno omejitev življenjskega obdobja, ki mu pravimo 
tretje življenjsko odobje. Z učenjem v tem obdobju pa se ukvarja Univerza za tretje 
življenjsko obdobje. 
Pomen izraza »tretje življenjsko obdobje« se je v letih spremenil. Nastal je v času, ko je 
aktiven, polno delovno sposoben posameznik užival ugled, saj je industrija le tako lahko 
gradila svoj koncept na materialnih vrednotah kapitala, proizvodnje ... (industrijsko obdobje). 
Posameznik se je v prvem življenjskem obdobju šolal, da bi bil uspešen proizvajalec. V 
drugem obdobju je proizvajal, v tretjem pa je bil obravnavan kot odpisan proizvajalec 
(odpisan človek, ki je le še potrošnik – vsak, ki je izstopil iz vrst zaposlenih) (Findeisen 1999; 
Krajnc 1992).  
Danes tretje življenjsko obdobje pomeni stanje, ki nikakor ne pomeni odpisanosti. 
Poenostavljeno bi lahko rekli, da je v našem okolju to čas po upokojitvi vse do smrti (oz. po 
65. letu starosti). Drugi viri navajajo, da tretje življenjsko obdobje traja dokler je posameznik 
samostojen (zgodnja starost). Obdobje izgube neodvisnosti pa poimenujejo četrto življenjsko 
obdobje (pozna starost) (Findeisen 1999; Ličen 2006; Valentinčič 1983).  
Glede na podaljševanje življenja, spremenljivost delovnih razmerij, daljšo, dejavnejšo in bolj 
zdravo starost (v državah zahodnega sveta) je populacija v tretjem življenjskem obdobju zelo 
raznolika. V tretje življenjsko obdobje literatura navadno uvršča dejavne ljudi, ki jih 
poimenuje tudi mlajše starejše ali starejše odrasle (tudi slednji pojem je v različnih virih 
različno definiran). To obdobje lahko odraža nov življenjski slog posameznika, ki zna poiskati 
prednosti poznejših let in slog na podlagi tega oblikuje. Tretje življenjsko obdobje lahko 
posameznik preživi vitalno do pozne kronološke starosti, seveda pa ima pri tem veliko vlogo 
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tudi okolje. Družba, ki počasi spreminja odnos do omenjene, vedno številčnejše populacije, je 
našla v njej tudi tržno nišo (turizem, prehranska, modna in druga industrija). Nenazadnje se 
tretjemu življenjskemu obdobju in njegovim potrebam prilagaja tudi izobraževalni sistem 
(Krajnc 1999; Ličen 2006).  
 
Tudi v Sloveniji se življenje podaljšuje, prebivalstvo pa stara. Statistični podatki kažejo, da je 
vse večji odstotek populacije starejši od 65 let. Po podatkih SURS-a je v Sloveniji v zadnjih 
petih letih omenjena populacija narasla za več kot 19.300 posameznikov in je tako v lanskem 
letu (2011) predstavljala 16,5 % prebivalcev Slovenije (Demografsko in socialno področje 
2011). 
2.3. Spremembe v tretjem življenjskem obdobju 
Stanje organizma se z višanjem kronološke starosti spreminja. Biološko staranje in prisotnost 
oz. odsotnost bolezenskih stanj povzročata spremembe na celotnem organizmu, tako fizično 
(spremenjen zunanji videz, funkcije ...) kot psihično (bolezen/zdravje vpliva na počutje, videz 
na samopodobo ...) (Pečjak 2007).  
V nadaljevanju bomo opisali biološke spremembe, pomembne z vidika načrtovanja in izvedbe 
ekskurzije in terenskega dela. Ob tem moramo opozoriti, da so razlike med posamezniki lahko 
velike, opis pa ne odraža dejanskega stanja v skupini udeležencev ekskurzije.  
 
Senzorni organi 
Vid hitro opeša. Daljnovidnost lahko nekatere prizadene že zelo zgodaj, posledica pa je 
nujnost uporabe očal. Vid lahko prizadenejo tudi druge motnje, bolezni ali poškodbe 
(»muhe«, siva mrena ...), ki pa imajo z vidika pouka geografije podobne posledice – 
slabovidnost (Pečjak 2007; Rečnik 1999; Valentinčič 1983).  
Pri poučevanju geografije in terenskem delu se pojavlja precej dela s pisnim, kartografskim, 
slikovnim in drugim gradivom. Poleg tega gre tudi za orientacijo in gibanje na terenu ter 
opazovanje pokrajine. Na kaj sem bila pozorna pri načrtovanju in izvedbi ekskurzije?  
o Po dosedanjih izkušnjah udeleženci sami poskrbijo, da imajo s seboj potrebna očala. V 
začetku programa sem jih tudi dodatno opozorila na stalno delo s kartografskim 
gradivom. 
o Itinerarij poti sem napisala v čitljivi, običajni, lahko berljivi pisavi (Times New 
Roman, velikost črk 12, razmik 1,5). Itinerarij so udeleženci prejeli že pred ekskurzijo 
(možnost, da si itinerarij v miru preberejo doma).  
o Kartografske podlage sem kopirala na format A3. Format je sicer nekoliko manj 
primeren za delo na terenu, vendar nepomanjšan zemljevid omogoča lažje vrisovanje. 
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Izbira vseeno ni bila najboljša (izletniška karta), vendar sem izbrala najboljši dostopni 
zemljevid območja in poskrbela za ostre, nepotemnjene fotokopije.  
o Ob razlagi sem večkrat preverila, če udeleženci vidijo predmet opazovanja. Pomagala 
sem si tudi s slikovnim gradivom. 
o Pri izbiri postankov ekskurzije sem posebno pozornost namenila dobri vidljivosti 
pojava iz točke opazovanja (čeprav imajo starejši pogosteje problem z daljnovidnostjo 
kot kratkovidnostjo). 
o Na druge posebnosti, ki bi lahko bile posledica poškodb ali bolezni oči (možne težave 
pri orientiranju, hoji ...) sem bila pozorna že pri preteklem delu na terenu (opazovanje 
in stalna interakcija). 
 
Zniža se občutljivost sluha, zlasti za visoke tone (naglušnost). Drugi vzroki za znižan sluh so 
lahko tudi tinitus (stalno zvonjenje v ušesu), poškodbe idr. (Pečjak 2007; Rečnik 1999; 
Valentinčič 1983).  
Pri ekskurziji in predvsem terenskem delu pride močno do izraza sluh oz. kombinacija sluha 
in vida. Uporaba mikrofona na avtobusu (kjer udeleženci ne vidijo tistega, ki govori in 
»morajo« opaziti tisto o čemer govori), razlaga na odprtem in poročanje udeležencev so 
kritične točke, kjer je posebno pozornost potrebno nameniti glasnosti in jasnosti. Na kaj sem 
bila pozorna pri načrtovanju in izvedbi ekskurzije?  
o Udeležencem sem povedala, da je cilj ekskurzije razumevanje pojavov, ki si jih bomo 
ogledali. Zato naj me opozorijo in povprašajo, če česa ne bodo slišali ali razumeli. 
o V avtobusu sem se trudila govoriti počasi, glasno in jasno. Trudila sem se govoriti s 
krajšimi stavki (kar pa mi ni najbolje uspevalo). Preverila sem če me udeleženci 
slišijo.  
o Govor sem poskušala razbiti na kratke zanimive enote. Trudila sem se, da nisem 
neprestano govorila. 
o Na avtobusu sem poskušala čim manj vzpodbujati interakcijo med udeleženci in mano 
– nenazadnje tudi sama ne bi slišala večine odgovorov, ki bi jih udeleženci podali. 
o Na pojav o katerem sem po mikrofonu govorila sem udeležence opozorila vnaprej: 
»Poglejte na levo stran avtobusa. Naravnost pred nami lahko vidimo ...«  
o Udeležence sem opozorila na glasnejši govor na prostem, govorjenje neposredno v 
mikrofon na avtobusu ipd.  
o Pri razlagi na prostem sem udeležence vedno najprej povabila, da stopijo bližje. 
Občasno sem preverila slišnost neposredno (Ali me slišite?) in posredno (z 
vprašanjem o aktualni temi itd.). 
o Občasno sem ponovila ali povzela pomembnejšo informacijo.  
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o Udeleženci so hitro opozorili na nižjo jakost govora: »Glasneje prosim, tukaj ne 
slišimo, kako ste rekli? ...«. 
 
Skelet in mišičje 
Spremembe skeleta, mišičnega tkiva in sklepov lahko sprožijo bolečine, posledično pa se 
posameznik manj giba.  
Z leti upadada količina mineralov v kosteh, kosti postanejo šibkejše in tudi slabše opravljajo 
svojo funkcijo (npr. kosti nudijo oporo in omogočajo gibanje). Propadanje kosti je hitrejše pri 
ženskah, s pravilno prehrano in vajami pa je mogoče proces upočasniti. 
Upadanje mišične moči zaradi upadanja mišične mase, obraba hrustanca v sklepih, sesedanje 
hrustanca v hrbtenici in tudi druge spremembe vplivajo na otrdelost (neprožnost) organizma 
in otežujejo gibanje. Redne vaje ohranijo fizično moč na višji ravni (razlike med posamezniki 
so lahko velike), vendar ne ustavijo njenega upadanja. Z vsemi navedenimi spremembami se 
podaljšuje tudi reakcijski čas in upada hitrost mišičnega reagiranja (Pečjak 2007; Rečnik 
1999). 
Pomen telesne aktivnosti za ohranjanje fizične moči spremlja tudi pomen počitka. Organizem 
je v starosti hitreje utrujen, zato je potrebno v aktivnosti vključevati tudi čas za počitek (tako 
organizem zdrži mnogo dlje). Priporočena pa je tudi uporaba pomagal (pohodne palice ...) 
(Pečjak 2007). 
Ekskurzija in terensko delo zahtevata precejšen fizični napor. Večurna vožnja z avtobusom, 
nenehno izstopanje in vstopanje v avtobus, prenašanje opreme, hoja ipd. so že same po sebi 
utrujajoče aktivnosti. Če k temu prištejemo še mogoče vremenske neprilike (dež, vročina ...), 
nepredvidljive situacije (okvara avtobusa, zastoj na cesti ...) idr. je fizični napor posameznika 
le še večji. Na kaj sem bila pozorna pri načrtovanju in izvedbi ekskurzije? 
o Časovnico ekskurzije sem poskušala čim bolje strukturirati s tem, da sem prepletajoče 
povezala aktivnost in počitek.  
o Vsaki aktivnosti sem dodala rezervni čas in poskrbela tudi za nekaj idej v primeru, da 
bi ogledi potekali hitreje kot sem načrtovala. 
o Najaktivnejši del sem uvrstila na začetek dneva, ko smo bili še »spočiti«. 
o V nadaljevanju sem poskušala z menjavanjem aktivnosti (ogled, poslušanje, prevoz, 
ogled, prosti čas ...) razdeliti potek dneva na krajše časovne enote. Vsaki aktivnosti naj 
bi sledil krajši počitek v obliki manj aktivnega dela (tako fizično kot tudi miselno).  
o Dva odmora – opoldansko kosilo in popoldanski postanek na Bloškem jezeru – sta 
bila organizirana z namenom, da se ustavimo, družimo, izmenjamo mnenja, si 
odpočijemo.  
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Notranji organi 
S staranjem slabi srčna mišica. Posledično prečrpa manj krvi in je manj sposobna preskrbeti 
telo s kisikom. S 65. letom starosti naj bi človek izgubil 30–40 % aerobične moči. Pri 
fizičnem naporu se to kaže v pomanjkanju sape.  
Podobne posledice ima zmanjševanje števila vdihov. Število vdihov v minuti pade iz 50 
(dojenček) na približno 16, zmanjša se izmenjava kisika, posebno v spodnjem delu pljuč. 
Nezadostno oksidirana kri slabo prehranjuje tkivo, ki ga zlasti med fizičnimi napori potrebuje 
več (Pečjak 2007). 
Ekskurzija in terensko delo zahtevata precejšen fizični napor. Pozorno moramo načrtovati 
aktivnosti, po možnosti podati večji spekter izbire (lažja in zahtevnejša aktivnost). Na kaj sem 
bila pozorna pri načrtovanju in izvedbi ekskurzije?  
o Že pred ekskurzijo sem udeležence pozorno opazovala pri hoji (na terenskem delu) ter 
se z nekaterimi o tem tudi pogovarjala. V skupini so velike razlike v fizični 
pripravljenosti posameznikov. Glede na to, da je skupina močna kot je močan njen 
najšibkejši člen, sem aktivnosti prilagodila. 
o Izbrala sem oglede, ki so primerni za vse. Edini pomislek sem imela ob morebitnem 
obisku Križne jame, ki pa je udeleženci niso izbrali. Nekoliko težji je bil samo spust 
do Velikega naravnega mostu v Rakovem Škocjanu, kjer je bila pot tudi nekoliko 
razmočena od deževja. Predhodno sem na avtobusu opozorila za težji dostop in 
pozvala k previdnosti in pomoči drug drugemu. Nihče od študentov ni imel posebnih 
problemov s tem delom poti. 
 
S staranjem se pojavljajo spremembe tudi na živčnih celicah in možganih. Hitrost živčnih 
impulzov (prenos impulza v sinapsi preko mediatorjev) se zmanjša zaradi pomanjkanja 
nekaterih mediatorjev oz. manjkajočih povezav. Nekje do 60. leta starosti propade desetina 
živčnih celic. Propadanje le teh v malih možganih (uravnavanje gibov in hoje) ima za 
posledico počasnejše gibanje, težje ohranjanje ravnotežja, manj natančne drobne gibe idr. 
Propadanje celic limbičnega sistema povzroča motnje v delovanju spomina, razlika v 
propadanju celic v posameznih predelih možganske skorje pa povzroči različno močne 
spremembe v delovanju posameznih organov (npr. vidno središče izgubi več kot slušno ...). 
Hitrejši propad živčnih celic je lahko tudi posledica bolezni (Alzheimerjeva bolezen ...).  
Povezave (dendridi) med obstoječimi celicami se tudi podaljšujejo, rastejo novi dendridi in 
nadomeščajo delo propadlih celic. Te spremembe so odvisne od izkušenj ter stalne mentalne 
aktivnosti, zato so med posamezniki velike razlike. Navadno starejši nimajo problemov pri 
zapomnitvi vsebin, še posebno če so logične in smiselne. Pri zdravem staranju omenjene 
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spremembe ne vplivajo usodno na življenjske funkcije – lahko tudi do pozne starosti in naprej 
(Pečjak 2007; Rečnik 1999; Valentinčič 1983).  
Priprava na ekskurzijo in terensko delo zahtevata miselni napor. Na kaj sem bila pozorna pri 
načrtovanju in izvedbi ekskurzije?  
o V pripravo na ekskurzijo sem vključila spoznavanje pojavov, ki jih bomo na ekskurziji 
tudi videli. Cilj dela v skupini je bila preprosta in razumljiva razlaga pojava, ki so jo 
študenti oblikovali na podlagi medsebojne interakcije. S tem sem želela doseči 
večkratno ponovitev in tudi konkretnost, kar zagotavlja večjo možnost trajne 
zapomnitve. 
o Delu po skupinah sem namenila dovolj časa. Študentov nisem priganjala z omejitvijo 
časa. 
o Izkušnjo imam, da študenti hitro vprašajo stvari, ki jih ne razumejo oz. jih podrobneje 
zanimajo. Zato si s prilagoditvami nisem delala posebnih skrbi. Na vprašanja, ki so jih 
študenti postavili smo odgovorili sproti. 
 
Navedli smo le nekaj sprememb, ki se lahko pojavijo v tretjem življenjskem obdobju in kot 
take močno vplivajo na organizacijo ekskurzije in terenskega dela. Upoštevati moramo, da 
obstajajo tudi druge omejitve, ki jih lahko posamezniki imajo (bolezen, poškodba ...) in niti 
niso starostno pogojeni. 
V želji po čim večjem upoštevanju razlik med posamezniki v izobraževanju starejših 
poskušamo uporabljati vse čute (individualizacija na podlagi zmogljivosti čutov). Slednje je 
še posebej pomembno, kadar so v skupini nekateri, ki jim posamezni čuti pešajo (Findeisen 
1999). 
 
Ob tem pa velja opozoriti, da različna usposobljenost starejših za izobraževanje še zdaleč ni 
odvisna le od starostnih sprememb. Opisane spremembe sem omenila kot pomembne, da se 
nanje, kot vodja ekskurzije, ustrezno pripravim in odzovem. Usposobljenost starejših pa je 
odvisna tudi od predhodnega šolanja, kontinuiranosti procesa izobraževanja skozi življenje, 
povezanosti tega izobraževanja z življenjem idr. Izobraževanje moramo torej načrtovati tako, 
da se navezuje na preteklost, sedanjost in posameznikovo (izobraževalno) prihodnost 
(Findeisen 1999; Rečnik 1999). 
 
Sem mnenja, da je nujno neprisiljeno odzivanje na zaznane značilnosti študentov – s tem pa 
hitro in učinkovito spreminjanje programa, četudi neposredno na terenu. Stalni stik z 
udeleženci podaja zadostno povratno informacijo o tem ali delo poteka zadovoljivo ali ne. Pri 
tem ima mentor pomembno vlogo, saj mora biti odziven in prilagodljiv. Nenazadnje je cilj 
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ekskurzije razumevanje videnega v prostorskem kontekstu. Pot do razumevanja pa ni ena 
sama. Torej slepo sledenje cilju po vnaprej začrtani poti ni na mestu.  
3. UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
Prva univerza za tretje življenjsko obdobje je bila ustanovljena leta 1974 v Franciji 
(Toulouse), v Sloveniji pa je prvi poskusni program začel delovati v Ljubljani leta 1984. Na 
Izobraževalnem centru za tuje jezike v Ljubljani je pod vodstvom Dušane Findeisen pričel 
delovati tečaj francoščine – prva oblika jezikovnega izobraževanja za starejše odrasle pri nas. 
Vzporedno so na katedri za andragogiko Filozofske fakultete ugotavljali omejenost 
izobraževanja odraslih v Sloveniji in s tem nepopolnost vse življenje trajajočega 
izobraževanja. Sodelovanje obeh institucij je v začetku leta 1986 privedlo do ustanovnega 
občnega zbora Univerze za tretje življenjsko obdobje Ljubljana (sekcija Andragoškega 
društva Slovenije). Leta razvoja in širjenja Univerze je spremljala tudi medijska kampanija 
namenjena spreminjanju stališč do izobraževanja starejših in odraslih nasploh ter družbenega 
položaja starejših (Findeisen 2010; Krajnc 1992; Ličen 2006; Univerza ... 2012). 
Letošnje leto (2011/12) je tako že osemindvajseto študijsko leto Univerze za tretje življenjsko 
obdobje v Ljubljani, tekom let pa se je mreža tako razširila, da jo danes sestavlja 45 Univerz 
po vsej Sloveniji. S širitvijo se tudi neenakosti v dostopu starejših do izobraževanja 
zmanjšujejo (Univerza ... 2012). 
Mreža Univerz, tako imenovana Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO), 
deluje kot samostojna sekcija Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje s 
sedežem na Poljanski 6 v Ljubljani. Spodbuja nastajanje novih univerz, vodi svetovalnico za 
dejavna poznejša leta, koordinira in informira obstoječe univerze ter jim nudi strokovno, 
svetovalno in organizacijsko podporo (tako Univerzam kot tudi delodajalcem, študentom in 
drugim, ki se ukvarjajo s starejšimi). Prizadeva si za tesnejše povezovanje generacij ter višjo 
stopnjo sodelovanja starejših v družbi na podlagi izobraževanja, prostovoljstva in javnega 
delovanja (Slovenska ... 2012; Univerza ... 2012). 
 
UTŽO je namenjena ozaveščanju okolice in izobraževanju za osebnostno rast, življenje, delo 
in prostovoljstvo starejših odraslih. V njene izobraževalne programe se vključuje heterogena 
skupina starejših (starejši upokojeni ali brezposelni, zaposleni, ki se pripravljajo na upokojitev 
idr.). Predstavlja tudi raziskovalni, dokumentacijski in razvojni center za področje 
izobraževanja in drugih vprašanj starejših (Fajdiga - Sever 1993; Univerza ... 2012).  
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Dolgoletna želja in vedno glasnejše pobude so v lanskem letu privedle do ustanovnega 
občnega zbora Univerze za tretje življenjsko obdobje Jesenice. Dne, 17. maja 2011, je bil v 
gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah ustanovni zbor s preko 110 udeleženci. Organi 
Univerze so: predsednica, upravni odbor in člani.  
V letošnjem študijskem letu (2011/12) Univerza prvič izvaja svoje programe znotraj petih 
sekcij: geografije, kreativnosti, športa, zdravja in kulturne dediščine. Vključenih je 129 
študentov, nekateri obiskujejo tudi več sekcij (LUJ 2011; Zlodej 2012). 
3.1.  Pomen in namen izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje 
Ličnova (2006 str. 174–185) navaja izhodišča, na katerih se je oblikovala Slovenska UTŽO: 
 starejši se lahko učijo, imajo pa drugačne potrebe in se učijo drugače; 
 programi izobraževanja naj bi spodbujali k dejavnemu vključevanju v skupnost in s 
tem preprečevali utrjevanje položaja starejših na robu družbenega vpliva (sociološke 
in antropološke raziskave kažejo, da je v današnji družbi veliko starejših potisnjenih 
na družbeni rob). Aktivnosti naj bi bile zato usmerjene v aktivnosti v okolju z rednim 
presojanjem ciljev izobraževanja; 
 vpeljevanje novosti je potrebno ob istočasnem izobraževanju okolja. Ob uveljavljanju 
Univerze za tretje življenjsko obdobje je bila velika pozornost namenjena 
spreminjanju stališč družbe do izobraževanja starejših.  
 
UTŽO se trudi za spodbujanje in ustvarjanje ugodnih okoliščin za osebno, medosebno, 
medgeneracijsko in družbeno rast in delovanje starejših. Ob tem pa tudi nudi podporo, 
analizira in raziskuje vprašanja starejših, ozavešča javnost in starejše v javnosti tudi zastopa 
(zagovarjanje potreb in interesov) (Slovenska ... 2012). Pomen izobraževanja starejših se zato 
kaže v odpiranju možnosti za vključevanje v ekonomski, kulturni, družbeni in politični razvoj, 
v zadovoljevanju temeljnih psiho-socialnih potreb, razumevanju in spreminjanju sebe in 
skupnosti, dejavnem sodelovanju v skupnosti in ustvarjanju novih stikov z ljudmi ter v 
omogočanju osebnostne rasti, druženja in aktivnega delovanja v skupnosti (Značilnosti ... 
2012). 
Findeisnova (1999) v svoji doktorski dizertaciji navaja družbeno in osebno razsežnost 
izobraževanja v starosti. Izobraževanja v boju proti družbenim stereotipom in mitom o starosti 
morajo biti deležni tako mentorji kot tudi študentje UTŽO. Starejši človek je namreč 
predvsem človek in šele nato star. Osebna razsežnost v drugi polovici življenja in predvsem 
po upokojitvi je ta, da človek poskuša drugače zapolniti življenje. Ob tem lahko poskuša 
prebuditi vse tisto, kar je moral žrtvovati svoji poklicni poti. S smislom svojega življenja 
upravlja bolj razsodno, vrača se k temu kar je, kar ima v sebi, »krpa svoje socialno okolje« 
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(velik pomen medosebnih odnosov), izgrajuje lastno družbeno vrednost, želi doseči cilje ob 
tem pa občutiti tudi radost ob odkrivanju, razmišljanju, sklepanju in druženju.  
Poudarja tudi pomen diskusije (starejši človek se ne more ničesar naučiti, če novih spoznanj 
ne more vpeti v to, kar je že izkusil in doživel) in izobraževanja v učni skupini, ki se lahko 
razvije v primarno socialno skupino, v kateri je učenje uspešnejše. Ob tem pa navaja, da 
starejši sami najbolje vedo, kaj potrebujejo – določajo namen izobraževanja. Zato je 
pomembno, da o tem spregovorijo in svoj položaj spreminjajo sami v sodelovanju z drugimi 
(družbeni položaj, premagovanje osebnih težav, boljšanje socialnih odnosov, zdravstvene 
teme, povezovanje z okoljem, samopreverjanje v očeh drugih ...). Spreminjanje 
izobraževalnih tem je zato odraz družbenih premikov in skupin starejših, ki svoje potrebe in 
zanimanja izrazijo. Ob tem pa ne gre le za prenašanje posameznega študijskega področja (npr. 
geografije) temveč tudi za odpiranje poti k drugim področjem, ki lahko osvetlijo posamezna 
vprašanja oz. vzpostavljanje vezi z okoljem in družbenim dogajanjem. 
 
Ličnova (2006) ugotavlja pomanjkanje sistematičnega raziskovanja učenja starejših. Ob tem 
pa navaja, da raziskave o staranju poudarjajo pomen telesne in mentalne dejavnosti v starosti 
in staranju. Človek se skozi učenje konstituira celo življenje, proces ni časovno in starostno 
omejen. Torej ni razloga, da bi človek, ki je vse življenje razvijal svoje kognitivne 
sposobnosti, po upokojitvi te nenadoma izgubil (če izvzamemo bolezenska stanja) (Findeisen 
1999; Pečjak 2007). Pojavi pa se drug problem – na eni strani večja osebna svoboda (ni več 
oz. manj zunanjih socialnih pritiskov), na drugi pa »socialna smrt« (krčenje ekonomskih, 
socialnih idr. možnosti ...) (Kranjc 1999; Valentinčič 1983). Pomen izobraževanja v tretjem 
življenjskem obdobju, ki širi te možnosti lahko strnemo v tri področja (Ličen 2006):  
 skrb za svoj razvoj – mentalno in fizično vitalnost, ohranjanje socialnih stikov in 
sodelovanje v organizirani dejavnosti, ki ni na robu, temveč ima jasne cilje, oblike 
dela in je v okolju priznana; 
 skrb za rušenje družbenih stereotipov o starejših, ki jih družba večkrat označuje kot 
tiste, ki živijo na račun družbe, manj sposobne, betežne in potrebne pomoči; 
 iskanje vloge v globaliziranem svetu. 
 
Pod prvo navedbo bi lahko dodali še, da je izobraževanje tudi korak naproti hitrim 
spremembam, s katerimi se dnevno srečujejo tudi starejši. Radovednost, včasih pa tudi nuja, 
pripeljeta posameznika do odkrivanja novih znanj, ki mu v vsakdanjem življenju lahko 
pomagajo (preseganje strahu, stereotipov, poživitev, uresničitev želja ...). Izobraževanje je 
lahko tudi povod za ponovno strukturiranje časa, ki po prenehanju delovne dobe lahko 
posamezniku predstavlja problem.  
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Pomembna komponenta znanja v tretjem življenjskem obdobju je vsekakor uporabnost 
(življenjskost, izhajanje iz izkušenj). Po našem mnenju pa je najpomembnejše, da ima 
izobraževanje in znanje v tem obdobju razsežnost radosti, veselja, užitka in napredka. Učenje 
bogati vsakdanje življenje v vseh obdobjih, ne glede na to ali se dogaja znotraj izobraževanja 
starejših ali pa v vsakdanjiku. Posamezniku da občutek napredka, spoznavanja novega in 
nenazadnje ga pripravlja za naslednje obdobje. V pozni starosti tudi na smrt (Findeisen 1999; 
Ličen 2006; Rečnik 1999). 
 
Največ študentov Geografske sekcije se je v študijskem letu 2011/12, vpisalo v program z 
namenom pridobivanja znanja iz geografije oz. ker se zanimajo za naravo, površje in oblike 
(14 študentov). Preostali študentje so navedli tudi željo po novem ali dopolnjenem znanju ter 
širjenju obzorja (5 študentov), spoznavanju Slovenije in drugih krajev ter zanimanje za 
ekskurzije (3 študentje), en študent je navedel vpis v program iz radovednosti.  
Sekcija največ prispeva k druženju in spoznavanju študentov med predavanji in odmori (21 
študentov meni tako; eden meni, da sekcija ne prispeva k druženju in spoznavanju študentov). 
Znanje, ki ga pridobijo je za večino le dopolnilno (13 študentov), za manjšino pa novo (6 
študentov), kar kaže na precejšnje predznanje študentov in hkratno homogenost. Kljub temu 
sta le 2 študenta mnenja, da bi lahko prispevala k vsebini s svojim znanjem, 10 študentov je 
mnenja, da bi s svojim znanjem lahko le delno prispevali k vsebini programa, 8 jih meni da 
tega ne bi mogli storiti. Ob tem se kaže velika vloga mentorja, ki mora zasnovati program 
tako, da bodo vsi lahko po svojih močeh in znanjih sodelovali pri oblikovanju programa.  
 
Študentom so najbolj všeč ekskurzije (11 študentov), neprisiljenost, dinamika in raznolikost, 
predavanja, razumljivost, sodelovanje, uporaba interneta, radi imajo vnaprej začrtan program, 
več bi spoznavali države sveta in tudi Slovenijo. Študentom je najmanj všeč če je podajanje 
snovi preveč tiho, šolski način dela (podajanje snovi, splošnost predavane snovi, domače 
naloge, ankete) in premalo učenja o Sloveniji (v anketo je bilo zajetih 23 študentov) (Zlodej 
2012). 
3.2. Geografska sekcija na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Jesenice 
Geografska sekcija je ena od petih sekcij Univerze za tretje življenjsko obdobje na Jesenicah. 
Vključenih je 33 študentov (Zlodej 2012). Srečujemo se dvakrat mesečno po tri šolske ure. 
Naš namen je ob prijetnem druženju razvijati geografski način mišljenja ter spoznavati pojave 
in procese, ki nas obdajajo.  
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4. EKSKURZIJA 
4.1. Opredelitev, namen in pomen ekskurzije 
Beseda »ekskurzija« izhaja iz latinščine in pomeni izlet s strokovnim vodstvom. Ob tem se v 
praksi pojavlja vprašanje kaj je izlet in kaj ekskurzija. Tako kot je poimenovanje različno, gre 
tudi za dve različni didaktični obliki dela, ki se razlikujeta predvsem po svojem namenu. 
Rečnik (1999, str. 91) uvršča ekskurzijo med najpogostejše učne metode. 
Izlet je namenjen sprostitvi in zabavi, ekskurzijo pa didaktična teorija opredeljuje kot obliko 
pouka na krajih, ki so različno oddaljeni od izobraževalne ustanove. Namen ekskurzije je torej 
neposredno proučevanje primarnih virov, ki jih ne moremo prenesti v predavalnico.  
V naši praksi to pomeni, da preučujemo geografsko okolje, ki nas obdaja, s pomočjo metod 
neposrednega opazovanja z namenom pridobitve neposrednega vtisa o zunanji podobi 
pokrajine, spoznavanja pojavov in ugotavljanja vzročno-posledičnih zvez med pojavi/procesi 
(Bezjak 1999; Cigler 1996; Kunaver idr. 1989). 
 
Ekskurzija je po mnenju Bezjakove (1999, str. 5–7) pomemben kamenček v mozaiku 
izkustvenega učenja, saj nudi študentom stik s primarnimi viri, kar dopolnjuje teoretično 
znanje, ki so ga predhodno pridobili v predavalnici. Vloga študenta je aktivna, uči se sam, 
mentor je le organizator. Ob tem pridejo do izraza tudi sproščenost, demokratičnost, 
spontanost in medosebni odnosi (vzpostavljanje socialnih vezi med študenti ter med študenti 
in mentorjem). 
Slednje je še kako pomembno pri izobraževanju na UTŽO, zanemarjati pa ne gre niti stika s 
primarnimi viri, ki dajejo učenju še kako potreben pečat življenjskosti (poglavje 2.1.). 
 
Poznamo več vrst ekskurzij, ki jih delimo glede na cilje, čas trajanja (enourna do več dnevna), 
vsebino (v našem primeru je to geografija) in število udeležencev (manjša skupina 
udeležencev, več skupin združenih ...). Vse vrste ekskurzij nudijo možnost izkustvenega 
učenja, praktičnega pridobivanja znanja. Znanje je praviloma široko, razvija pa se tudi boljša 
prostorska predstava, povezava med teorijo in prakso, geografsko mišljenje. 
Dobro pripravljena ekskurzija razvija intelektualne, emocionalne in socialne komponente, ki 
se kažejo v razvijanju sposobnosti opazovanja, dojemanju bistva, odnosu do okolja in 
okoljevarstva idr. (prav tam).  
Ekskurzija je podvržena splošnim načelom ekskurzije, vsebina mora temeljiti na didaktičnih 
načelih pouka geografije in uporabi metod neporednega opazovanja (Bezjak 1999; Didaktika 
geografije, 2012). 
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Nekateri vidiki v prid ekskurziji za starejše, ki smo jih izluščili na podlagi literature in ankete 
med študenti: 
• Mentorjeva naloga, da pomaga pri vzpostavljanju vezi z okoljem in družbenim 
dogajanjem. S tem razširi izobraževalni prostor – predavalnico zamenja z drugimi 
okolji iz katerih mentor in študenti črpajo izobraževalne vsebine iz življenja in za 
življenje (Findeisen 1999).  
• Izobraževanje na UTŽO ni le prenašanje študijskega področja temveč odpiranje poti k 
drugim področjem, ki lahko osvetlijo posamezna vprašanja oz. vzpostavljanje vezi z 
okoljem in družbenim dogajanjem (več v poglavju 2.1.). 
• Neposredni stik s primarnim virom, kjer poskušamo uporabljati vse čute, kompenzira 
možne primanjkljaje ob pešanju določenega senzornega organa (prav tam, str. 207; 
Rečnik 1999). 
• Učenje preko vpetosti v pretekle izkušnje in doživetja – življenjskost (Findeisen 
1999).  
• Velik pomen radostnega učenja in medosebnih odnosov (Findeisen 1999; Ličen 
2006). 
• Želja študentov po več ekskurzijah (na izbranem območju jih velika večina še ni bila), 
spoznavanju Slovenije, površja, narave, nešolskem načinu dela, neprisiljenosti, 
dinamiki, raznolikosti idr. (Zlodej 2012). 
4.2. Cilji ekskurzije 
Z ekskurzijo uresničujemo globalne in operativne učne cilje. Globalni cilji pri pripravi 
ekskurzije so: razvijanje mišljenja z opazovanjem, primerjanjem, sklepanjem, razvijanje 
sposobnosti samostojnega raziskovanja in učenja, razvijanje sposobnosti orientacije in 
prostorske predstave (Cigler 1996; Bezjak 1999). 
 
Globalni cilji ekskurzije so v primeru naše ekskurzije sprejemljivi in v skladu z željo po 
objektivnosti geografskega izobraževanja. Dodali bi morda socialno komponento (literatura 
navaja pomen zadovoljevanja psihosocialnih potreb študentov v izobraževanju starejših): 
razvijanje in krepitev socialnih vezi med študenti ter študenti in mentorjem.  
 
Tekom načrtovanja smo pri določanju ciljev naleteli tudi na dilemo. Vsa obravanavana 
literatura se ukvarja z organizacijo ekskurzij v času obveznega šolanja, s tem pa dosega 
vzgojno-izobraževalne cilje posameznega predmeta. Učitelj smiselno umesti ekskurzijo v 
določen tematski sklop (npr. kraško površje) in z njo doseže izbrane cilje učnega načrta. 
Evalvacijo vsebinskega dela ekskurzije navadno predstavlja test (učenci izkažejo svoje znanje 
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in zanj prejmejo oceno), rešeni učni listi (ki jih prav tako pregleda, lahko tudi oceni, učitelj) 
ali morda drug izdelek. Kakšne cilje torej oblikovati pri ekskurziji za starejše? 
Glede na obravnavano teorijo v diplomskem delu, bi operativne cilje ekskurzije za starejše, po 
našem mnenju morali opredeliti z ozirom na: 
• zanimanju udeležencev, povezovanju z izkušnjami (življenjskost), 
• izkustvu (poudarek na več senzornih organih hkrati), 
• njihovo čim večjo aktivnost, kar da občutek vrednosti in pomembnosti (preverjanje v 
očeh drugih), 
• zadovoljevanju psihosocialnih potreb, 
• prepoznavanju, spoznavanju procesov/pojavov in vzročno-posledičnih zvez med 
procesi/pojavi (želja študentov po znanju geografije, poznavanju narave, oblik, površja 
...) 
• pridobivanju celostne podobe o pokrajini (želja študentov po poznavanju Slovenije). 
4.2.1. Izkustveno učenje 
Izkušnje so »reflektirana praksa« (Mijoč 1994, str. 9), »zaznave in doživetja, predelani v 
celovitem procesu usvajanja ob pomoči simboličnih oblik; na podlagi te predelave se pri 
posamezniku utrdijo v nove vzorce razumevanja in ravnanja in se izrazijo v stališčih 
posameznika« (Jank in Meyer 2006, str. 223–248). Izkustveno učenje je torej učenje z 
delovanjem, spreminjanje prakse v izkušnje s tem pa doseganje sprememb v posamezniku 
(učenje). 
 
Izkustveno učenje ni enoten pojem, prav tako literatura navaja različne avtorje izkustvenega 
učenja. Pojem naj bi se prvič pojavil v tridesetih letih prejšnjega stoletja v ZDA in sicer kot 
raziskovalni termin, povezan s poskusi inovativne dopolnitve šolskega učenja, baziran na 
zamisli, da človek veliko svojih znanj pridobi z življenjskimi in ne le šolskimi izkušnjami 
(Mijoč 1992). Izkustveno učenje zjema različne vidike, včasih celo metode izobraževanja 
odraslih (Mijoč 1994 in 1992). Mijočeva (1995, str. 39–41) navaja, da izkustveno učenje 
označuje vrsto sodobnih prizadevanj številnih avtorjev za spremembe v izobraževanju, ki 
poudarjajo celovitost osebnosti in razvoja. Nekateri povezujejo izkustveno učenje zgolj z 
učenjem izven predavalnice v procesu dela in življenja, drugi ga povezujejo z izobraževanjem 
v katerega vnašamo neposredno izkustvo, tretjim je izkustvo študenta podlaga za izbor 
izobraževalne vsebine itd. Dejstvo pa je, da se posameznik razvija z nenehnim učenjem, naj si 
bo v šoli, pri vsakdanjih dejavnostih, v spreminjajočih življenjskih razmerah itd.  
Pogoj za celovitost učenja je spoznavni proces, prepleten z razmišljanjem, čustvovanjem in 
dejavnostjo (Jank in Meyer 2006; Marentič Požarnik 2003; Mijoč 1995). V izobraževanju 
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odraslih Mijočeva (1995) navaja skupno težnjo izkustvenih pristopov po večji enakopravnosti 
v odnosih znotraj izobraževalnega procesa, kar je tudi temeljni princip izobraževanja odraslih 
(Jereb 1998, str. 54). 
V programih neformalnega izobraževanja, kamor spada tudi Geografska sekcija, je svoboda 
načrtovanja izobraževalnega procesa večja kot v formalnih programih. Kakovostnejše učenje 
lahko poteka preko izkustvenih metod, ki v učno situacijo vključujejo neposredno izkustvo 
(Marentič Požarnik 2003; Mijoč 1995). 
Izkustvene metode delimo na osrednje in podporne. Prve so: simulacija, igranje vlog, socialne 
igre, geografsko proučevanje primarnih virov, neposredno opazovanje itd. Podporne metode 
so: opazovanje procesa, uporaba avdiovizualnih sredstev, terenske izkušnje, vizualizacija itd. 
(Marentič Požarnik 2003; Mijoč 1995).  
 
Demokratizacija odnosov zahteva neodvisnega odraslega, ki ga ne vkalupljamo v vnaprej 
določene cilje, programe in metode izobraževanja (Jereb 1998). Mijočeva (1995, str. 40) 
navaja izkušnje teoretikov, da je za izkustveno učenje pomembna najprej zavzetost, potem 
tesna povezanost z življenjem ter lastni nadzor in samostojne odločitve glede učenja. 
Zavzetost, življenjskost in samostojne odločitve pozitivno vplivajo na razvoj samostojne 
osebnosti in s tem ustvarjajo možnosti za demokratizacijo odnosov v vzgojnoizobraževalnem 
procesu. Jereb (1998, str. 54) navaja tudi dejstvo, da je potrebno demokratičnost vpeljevati 
tudi v preverjanje rezultatov izobraževanja – odrasli so dovolj zreli, da lahko sami presojajo 
koliko so napredovali. 
 
Enega od modelov izkustvenega učenja predstavlja Kolbov cikel, kjer se preko konkretne 
izkušnje, razmišljujočega opazovanja, abstraktne konceptualizacije in aktivnega 
eksperimentiranja krogotok spiralno ponovi (Marentič Požarnik 2003; Mijoč 1995). Začetna 
točka procesa je manj pomembna. Posameznik glede na svoj učni stil (divergentni, 
asimilativni, konvergentni, akomodativni stil – akter, opazovalec, teoretik, eksperimentator) 
lahko začne učenje npr. na stopnji abstraktne konceptualizacije, nujno pa mora skozi vse 
stopnje (Mijoč 1994 in 1992; Tomić 2002).  
Naloga mentorja v izkustvenem učenju na primeru ekskurzije je naslednja (ponovi pa se za 
vsak posamezen primer izkustvenega učenja znotraj ekskurzije, npr. ogled ponikev, naravnega 
mostu): načrtovanje celotne ekskurzije; uvodna faza z jasnimi navodili; aktivnost; analiza ki 
jo spodbuja z vprašanji o dogajanju, doživljanju; povzetek in transfer s prenosom v prakso, 
povezavo s teorijo in cilji; ovrednotenje (kaj je bilo dobro in kaj ne) (Marentič Požarnik 
2003). V izkustvenem učenju nas ne zanima pot do znanja (šolska, nešolska) temveč znanje 
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kot tako: pomembna je sposobnost za družbeno in socialno mobilnost (na podlagi učenja z 
delovanjem – spreminjanja prakse v izkušnje in učenja na podlagi izkušenj) (Mijoč 1994). 
 
Navajamo nekaj konkretnih primerov iz naše prakse načrtovanja in izvedbe ekskurzije, ki so 
istočasno temelji izkustvenega učenja (Mijoč 1995), s tem pa po našem mnenju dajejo zeleno 
luč tudi uporabi didaktične oblike ekskurzije: 
̶ Zavzetost: želja po spoznavanju Slovenije, novih krajev, dopolnjevanju in 
pridobivanju znanja, pobuda za ekskurzijo s strani študentov ... 
̶ Življenjskost: večina študentov še ni obiskala izbranega območja, zato je zanimanje 
toliko večje; neposredni stik s primarnim virom, kjer uporabljamo več čutov ponuja 
izobraževalne vsebine vzete iz življenja in njihovo takojšnjo aplikacijo nazaj v 
življenje; reševanje konkretnih problemov in vprašanj študentov, ki so se porajala 
tekom pogovora o pokrajini v katero se odpravljamo; izkustvo omogoča boljše 
možnosti za uspešno učenje tistim, ki imajo kljub bogatemu znanju, zaradi kakršnih 
koli razlogov, težave z verbalnim učenjem (Mijoč 1995) itd ... 
̶ Lastni nadzor: izbor teme, ki študenta zanima in oblikovanje razlage po lastnih 
zmožnostih; reševanje konkretnih problemov in vprašanj študentov, ki so se porajala 
tekom pogovora o pokrajini v katero se odpravljamo; vloga študenta v izobraževanju 
starejših je učitelj in učenec hkrati (pridobiva in posreduje, vpleta in povezuje izkušnje 
...); študent sodeluje na lastno pobudo s pripravo predstavitve fotografij ... 
 
Študenti na UTŽO so samostojne osebnosti s paleto znanja in izkušenj. Naloga mentorja je, da 
spodbuja demokratičen odnos v izobraževanju s spodbujanjem vloge študenta kot »učitelja« 
in »učenca«. 
 
4.3. Učna načela ekskurzije 
Učni proces poteka po splošnih didaktičnih načelih, ki so rezultat spoznanja zakonitosti 
vzgojno-izobraževalnega procesa in analize uspešne učne prakse (Bezjak 1999, str. 8). Načelo 
je vodilo – pravilo, ki naj mentorja izobraževalnega dela usmerja/vodi, da uresniči zadane 
cilje. Uspešno izobraževanje starejših je rezultat medsebojnega povezovanja in dopolnjevanja 
učnih načel (Rečnik 1999).  
 
a. Načelo primernosti 
Cilje in metode je potrebno prilagoditi tako, da omogočijo vsakemu študentu optimalen 
razvoj. Intelektualne zmožnosti, predznanje, motivacija, interes, izkušnje, osebnostne 
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značilnosti in druge specifičnosti se od posameznika do posameznika razlikujejo (Bezjak 
1999).  
V praksi to pomeni, da mora vodja ekskurzije premišljeno izbrati: 
• vsebine in količino informacij – bolje kvaliteta kot kvantiteta;  
• težavnost in dolžino ekskurzije – upoštevati je potrebno psihofizične sposobnosti 
študentov, poskrbeti za sprostitev, zagotoviti čas za obroke, wc, druženje ... 
Boljše upoštevanje načela primernosti dosežemo z visokim deležem vključevanja študentov v 
pripravo ekskurzije. 
 
b. Načelo nazornosti in sočasnosti 
Nazornost bi lahko razdelili v čutno in pojmovno. Čutna nazornost omogoča neposredni 
kontakt s stvarnostjo in zagotavlja jasne in polne predstave ter poglobljeno doživljanje učnega 
procesa. Pojmovna nazornost pomeni celovitost simbolno izraženih misli, pojasnjuje odnose, 
njihovo soodvisnost in izpostavlja strukturo spoznavanega objekta. Načelo sočasnosti 
zahteva, da govorimo le o tistem, kar imamo jasno pred očmi, zato je poznavanje vsebine in 
terena (s strani mentorja) temeljnega pomen. Ob predstavitvah udeležencev je nemogoče 
pričakovati, da bodo razlagali pripravljeno besedilo usklajeno s tem, kar se vidi. Predstavitve 
so predvsem priložnost za aktivnost in urjenje v nastopanju, niso pa nadomestilo za 
mentorjevo razlago (Cigler 1996; Bezjak 1999).  
 
c. Načelo aktivnosti 
Vsak učni proces bi moral temeljiti na lastni aktvnosti študenta, saj si s tem pridobiva nova 
spoznanja in razvija svoje sposobnosti. (Bezjak 1999).  
V praksi se načelo aktivnosti kaže v vključevanju študentov v večino faz ekskurzije (priprava, 
izvedba, evalvacija). V vsaki od faz je njihova vloga drugačna. V pripravljalni fazi gre za 
samostojno iskanje informacij (največkrat iz literature), v izvedbeni fazi morajo študentje 
uporabiti lastna čutila (samostojno opazovanje, vonjanje, tipanje,...). Evalvacija (zaključna 
faza) vabi študente k pretresu ekskurzije, ki naj bo podlaga za izboljšave pri izvedbi nadaljnjih 
ekskurzij. 
4.4. Didaktična načela pouka geografije 
S posebnimi didaktičnimi načeli pouka geografije dosežemo objektivnost geografskega 
izobraževanja. Predstavili smo jih v logičnem zaporedju: s prvim načelom določimo najširši 
okvir (opredelitev pojma), nato ta pojav prostorsko opredelimo (regionalno načelo), nadalje 
ugotavljamo zveze z drugimi pojavi v določeni pokrajini (načelo celostnosti) in na koncu 
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določimo še, kaj opazovati in kako (načelo opazovanja). Načela so povzeta po Brinovcu 
(2004, str. 36–38), dodali pa smo jim tudi praktični primer na podlagi načrtovanja ekskurzije. 
 
a) Načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov ter njihovih medsebojnih 
odnosov 
S tem načelom želimo pokazati kaj poučevati, da se izognemo nepotrebni inventarizaciji, h 
kateri se zaradi nestrokovnosti najlažje zatečemo.  
• Določene vsebine iz pokrajine moramo spoznati, toda le kot sredstvo, iz katerega 
spoznavamo prostorske odnose – kar je bistvo geografije. 
• Spoznavanje prostorskih vsebin in odnosov, njihovih vzrokov in posledic je temelj 
geografskega poučevanja. Poskušamo odgovoriti na vprašanja KAKO in ZAKAJ, s 
tem pa pridobimo na kakovosti pouka in na praktičnem pomenu geografije v procesu 
izobraževanja.  
• Glede na značaj pripadajo pojavi fizični in družbeni geografiji. Poučevanje je preplet 
fizične in družbene geografije (odnosi med družbo in naravo, vpliv narave na družbo, 
prilagoditev družbe naravnemu okolje, uspešnost podrejanja naravnega okolja 
družbenim potrebam, izkoriščanje naravnega okolja s strani družbe ...). Vezi med 
družbo in naravno ne slabijo, z razvojem proizvajalnih sil družba izkorišča vedno več 
elementov naravnega okolja. 
• Zakoni naravnega razvoja se bistveno razlikujejo od zakonov, ki spreminjajo človeško 
družbo (počasne spremembe nasproti naglim). Odnosi so zato izpostavljeni hitrim in 
stalnim spremembam.  
 
Primer: Lokalne temperaturne in padavinske značilnosti Babnega polja vplivajo na kmetijsko 
dejavnost na tem območju (kratka vegetacijska doba, prisotnost rastlin, ki so manj občuljive 
na mraz, prevladujejo druge dejavnosti).  
Geološka zgradba pogojuje pretakanje vode, sklenjenost odeje prsti ... – s tem pa jasno 
razmejuje človekovo delovanje v okolici Cerkniškega polja (zakrasela apnenčasta pobočja 
Javornikov brez sklenjene odeje prsti in z velikim deležem kamnitega površja so prepuščena 
gozdu, prehod ravnine v pobočje je oster. Na JV delu jezera je prehod iz ravnine v pobočje 
zložnejši in obdelan (dolomiti) itd. 
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b) Načelo regionalnosti 
S tem načelom želimo smiselno omejiti predmet proučevanja. 
• Didaktični objekt opazujemo v nekem prostoru oz. prostorski enoti – omejevanje je za 
potrebe poučevanja bistveno in mora biti opisano po zakonih homogene 
regionalizacije. 
• Oblikovanje regije znotraj večjih prostorskih enot nam da logičen okvir (celoto), v 
katerem opazujemo prostorske vsebine in odnose. Le to lahko opazujemo ločeno ali v 
odnosu do drugih prostorskih enot. Ločeno opazovanje je pri tem prvi korak (podoben 
opazovanju enega pojava v prostoru), ki se nadaljuje v raziskovanje odnosov do 
drugih prostorskih enot. 
• Pri proučevanju nam obča geografija (splošna preučevanja podnebja, prsti, rastja ...) 
nudi nenadomestljivo orodje, s pomočjo katerega lahko raziskujemo posamezna 
območja (izbrano prostorsko enoto – regionalna geografija). 
• Pri splošnogeografskem načelu dobimo splošen pregled, sistematiko (teorija 
geografskega proučevanja). Pri regionalnem načelu pa dobimo konkretne preučitve 
zemeljskega površja (praksa). 
 
Primer: Naša ekskurzija je namenjena proučevanju prepleta fizične in družbene geografije 
Notranjskega podolja s poudarkom na Cerkniškem jezeru in Blokah. Notranjsko podolje je 
zaključena prostorska enota, nekaj km širok pas nižjega sveta, ki se v značilni dinarski smeri 
vleče od Babnega polja na JV do Godoviča na SZ. Na Z ga obdajajo planote Snežnika, 
Javornikov in Hrušice. Na SZ Idrijsko hribovje, na S in SV nizek planotast svet Rovtarskih 
Žibrš in Zaplane, na V pa planote med Raskovcem in Oblim vrhom. Nadalje poteka meja po 
robu Logaškega ravnika do Slivnice, na JV pa podolje obdajata planota Bloke in višji svet 
Racne gore. Pokrajina predstavlja niz kraških polj, katerih nastanek je pogojen z idrijskim 
prelomom (Perko idr. 1998, str. 354). 
 
c) Načelo kompleksnosti (celostnosti) 
Eno najpomembnejših načel pouka geografije, saj je celostnost obravnave sleherene 
geografske vsebine bistveni in specifični del geografske vzgoje in izobraževanja. S tem 
skušamo vzgojiti geografski način mišljenja. 
• Prostorske konkretnosti in abstrakcije ter odnosov med njima ne smemo preučevati 
ločeno, temveč v vsej soodvisnosti z vsemi pojavi in procesi znotraj neke regije ali 
širše. 
• Utrdi nujno postopno in časovno povezovanje in primerjavo z drugimi prostorskimi 
elementi pokrajine. 
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• Načelo zahteva, da posameznega elementa (tudi skupine) ne obravnavamo samo z 
vidika fizične in družbene geografije. Celostna obravnava določenega geografskega 
problema vključuje tudi racionalno gospodarjenje z določenim elementom, naravno 
danostjo/določenim potencialom, ki je lahko rezultat naravnih razmer ali človekovih 
naporov.  
 
Primer: Z proučitvijo Cerkniškega polja smo ugotovili naravne razmere. Ali so te ugodne ali 
neugodne za kmetijstvo, turizem, druge dejavnosti? Kmetijstvo je na tem območju (tudi 
širšem) precej omejeno (nihanje vodne gladine, varstveni režimi ...) – intenzivno kmetovanje 
na območju zagotovo ni primerno (občutljivost kraških voda, specifična flora in fauna, 
mokrotna tla ...) itd. Za turizem so pogoji ugodni, če pogledamo specifičnost Cerkniškega 
jezera, ki je vsekakor vredna ogleda. Upravičenost širše turistične dejavnost pa je odvisna od 
širšega zanimanja za ogled naravne znamenitosti, turističnih kapacitet in druge ponudbe, 
preprečevanja oneznaževanja, poseganja v habitate, dostopnosti, ekonomske upravičenosti te 
usmeritve glede na širše območje itd. 
 
d) Načelo opazovanja 
Nabistvenejši način spoznavanja geografske stvarnosti. 
• Pri opazovanju geografskih objektov/pojavov se odvija aktivni miselni proces 
povezovanja elementov in procesov, ki predstavljajo določen objekt ali pojav 
opazovanja. 
• Pouk geografije je najbolj nazoren, če poteka na terenu (geografski laboratorij). 
• Kadar objekta/pojava ne moremo opazovati neposredno uporabljamo širok izbor učnih 
sredstev, ki pa jih moramo uporabiti kritično in z namenom (fotografija, video, maketa 
...). 
• Opazovanje je kvalitetno kadar je organizirano zavestno, sistematično in ni samo sebi 
namen. 
 
Primer: Študentje so na ekskurziji opazovali, kako se v naravi odraža kamninska sestava tal – 
kakšne razlike opazijo v naravi, kako to vpliva na dejavnosti človeka. Ob tem sem poskušala 
pozornost čim bolj usmerjati tako v opazovanje okolice kot tudi v zemljevid (kazanje v naravi 
in na zemljevidu). 
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4.5. Uporabljene učne oblike dela 
Vloga mentorja je organizacija izobraževalega procesa v katerem bo študent (subjekt) z lastno 
aktivnostjo odkrival, usvajal znanje in razvijal sposobnost geografskega mišljenja. Bolj kot 
poučevanje spodbuja samostojno, soodločujoče, sodelovalno in ustvarjalno učenje, aktiviranje 
in aktualiziranje lastnih izkušenj, demokratične interakcije – toliko več študent pridobiva 
(Strmčnik 2001; Brinovec 2004). 
Zaradi medsebojnega odnosa med vodjem in udeležencem do učnih vsebin delimo oblike dela 
na neposredno poučevanje (frontalna učna oblika) in posredno (skupinska, v dvojicah, 
individualna učna oblika) (Brinovec 2004; Tomić 2002) 
 
a. Frontalna učna oblika 
Mentor je posredovalec med študenti in učnimi vsebinami. Študenti so v posrednem razmerju 
z vsebino in neposrednem z vodjo. Učna oblika ima nekatere dobre in slabe lastnosti 
(Brinovec 2004; Rečnik 1999; Tomić 2002).  
V praksi opažam, da je pozitivna stran oblike predvsem v časovni ekonomičnosti prenašanja 
splošnih podatkov (ki v nadaljevanju srečanja služijo kot podlaga za delo; ob tem pa ni tako 
pomembno ali so študenti to že vedeli ali ne, saj jim tudi osvežitev znanja omogoči aktivnejšo 
uporabo v nadaljevanju). 
Učinek srečanja, ki v celoti poteka v frontalni obliki, je po našem mnenju v veliki meri 
odvisen od spretnosti vodje (obvladovanje učne oblike) in velikosti skupine. Z majhno 
skupino, ki je tudi po znanju dokaj homogena (npr. 4–6 oseb) je po izkušnjah frontalno delo 
lahko učinkovito. Predpostavljamo pa, da kjub mnogim pozitivnim lastnostim, ki jih o tej učni 
obliki navaja literatura, večina izobraževalcev te oblike ne obvlada v tolikšni meri, da bi bil 
učinek zares zadovoljiv.  
 
b. Skupinska učna oblika 
Mentor je organizator, študenti v manjših skupinah samostojno delajo in z rezultati seznanijo 
vodjo. Odnos med udeležencem in vsebino je neposreden. Učna oblika ima pozitivne in 
negativne strani. 
Delo mora biti dobro organizirano (jasne naloge, potrebno gradivo ...), skupine lahko 
oblikujemo na več načinov, vsebine za delo po skupinah so lahko enake (istovrstno skupinsko 
delo) ali različne (diferencirano skupinsko delo). Delo v skupini mora potekati z določenim 
namenom prav tako mora biti zagotovljena verifikacija rezultatov dela v skupini.  
Vloga vodje med samim potekom skupinskega dela je po potrebi usmerjevalna, spodbujajoča, 
razmišljujoča, včasih tudi razlagalna in ne le na ravni odnosne komunikacije (Brinovec 2004; 
Puklek Levpušček in Marentič Požarnik 2005; Rečnik 1999; Tomić 2002). 
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Pri pripravi na ekskurzijo sem uporabila skupinsko učno obliko. Študenti so se v skupine 
razdelili samostojno, na podlagi izbire vsebine, ki jih je najbolj zanimala ali pa so o njej 
vedeli najmanj (in bi radi izvedeli več). S tem sem poskušala doseči čim večje zanimanje za 
raziskovanje in vključiti v ekskurzijo teme, ki udeležence dejansko zanimajo. 
Namen skupinskega dela je bilo druženje in sodelovanje, ob tem pa oblikovanje preproste in 
razumljive razlage izbranega pojava. Izdelke sem pregledala in po potrebi 
dopolnila/popravila. Gradivo so študenti prejeli v obliki izročkov pred ekskurzijo. Na terenu 
pa so znanje poskušali aplicirati v pokrajino in tudi drugim udeležencem razložiti videne 
pojave.  
 
c. Učna oblika dela v dvojicah (tandem) 
Za to učno obliko veljajo enaka pravila kot smo jih opisali pri delu v skupinah (Brinovec 
2004; Rečnik 1999; Tomić 2002). 
Iz prakse vidim, da je delo v dvojicah ponavadi sicer lahko vpeljati v srečanje (npr. s svojim 
sosedom si izmenjajte mnenje o ...), vendar ga sama kot dolgotrajno obliko še nisem 
uporabila. Precej težav vidim pri sami organizaciji dela (določitev vsebin, veliko število 
dvojic, verifikacija dela – potreben čas za predstavitev ...).  
Vsekakor vidim možnosti pri samostojni pripravi vsebin srečanj, kar pomeni, da bi na vsakem 
srečanju geografske sekcije posamezna dvojica pripravila časovno omejeno temo, ki jo 
zanima. To bi istočasno spodbudilo k aktivnosti vse študente in jim omogočilo polno in ne le 
delno sodelovanje pri vsebinah srečanj. 
 
d. Individualna učna oblika 
Udeleženec je sam v neposrednem stiku z vsebino (besedilo, film ...), mentor je v 
neposrednem stiku samo z enim udeležencem. Delo torej poteka samostojno, pod nadzorom 
vodje. Biti mora dobro organizirano, vsebina je lahko enotna ali diferencirana, rezultate je 
potrebno verificirati. Učna oblika ima pozitivne in negativne strani (Brinovec 2004; Rečnik 
1999; Tomić 2002).  
Iz prakse vidim, da individualne učne oblike do zdaj še nisem izvajala v čisti obliki. Glede na 
naravo dela to tudi ni moj namen. Individualno učno delo poteka npr. na terenu, ko 
udeleženec riše lastno panoramsko sliko, ob tem pa je lahko v interakciji z drugimi (enim, 
dvema, večimi študenti ali mentorjem). Prav tako je individualno delo iskanje in vrisovanje na 
karto, ki prav tako lahko poteka z medsebojnim sodelovanjem, pomočjo. Po mojem mnenju 
mora individualno delo sicer temeljiti na samostojni aktivnosti, vendar opažam, da je 
reševanje problemov/vprašanj/nejasnosti učinkovitejše, če steče takoj v interakciji z drugimi 
študenti oz. mano. V izobraževanju starejših nimam vloge avtomata za generiranje odgovorov 
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na vprašanja, temveč posredovalca in usmerjevalca. Pretok izkušenj/odgovorov/informacij 
mora teči tudi med študenti. S tem pa vloga vodje ni zmanjšana, temveč le še večja. 
Praktičen primer individualnega učnega dela so priprave udeležencev, ki izberejo in 
predstavijo določeno temo. Udeleženec samoiniciativno poda predlog, pripravi predstavitev 
ter jo tudi samostojno izvede. 
4.6. Uporabljene geografske metode 
Beseda metoda izhaja iz grščine (methodos) in označuje pot, ki vodi k nečemu, preiskovanje, 
raziskavo. Gre torej za usmerjeno pot k spoznavanju nečesa. Učne metode so v literaturi 
različno definirane. Vsem definicijam je skupno, da so učne metode najboljše in najbolj 
racionalne poti in načini pridobivanja znanja (ogrodje učnega procesa), sposobnosti in navad, 
ki za izobraževalca pomenijo didaktične, za udeleženca pa delovne postopke. Izbor in uporaba 
najustreznejše metode je odvisna od snovi, študentov, učnih pripomočkov, mentorja, časa idr. 
(Brečko 2002; Brinovec 2004; Govekar - Okoliš in Ličen 2008; Jank in Meyer 2006; Krajnc 
1979; Rečnik 1999; Tomić 2002).  
 
Terminologija, število in klasifikacija učnih metod niso enotno opredeljene. Metodika 
geografije v veliki meri uporablja geografsko metodologijo: geografsko opazovanje, 
geografski eksperiment, katrografsko kazanje, znanstvani opis, grafični prikaz in statistične 
metode. Ti načini so namenjeni prenašanju in pridobivanju znanja, v geografski znanosti pa 
iskanju znanstvenih resnic (Brinovec 2004).  
 
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili geografske učne metode, ki smo jih uporabili pri 
pripravi in izvedbi ekskurzije. Poimenovanje metod in klasifikacija sta povzeti po knjigi Kako 
poučevati geografijo (prav tam, str. 49–86).  
4.6.1. Klasifikacija geografskih učnih metod 
Izhodiščna učna metoda je v geografiji metoda neposrednega opazovanja, kar smo v 
diplomskem delu omenili že večkrat. Metodo pogojujejo znanstveno-izobraževalne vsebine, 
pri spoznavanju katerih ima opazovanje pomembno mesto.  
Metode neposrednega opazovanja lahko povežemo z različnimi načini terenskega dela 
(metoda opazovanja, risanja, merjenja, anketiranja, zbiranja vzorcev, kartiranja). Kombinirana 
oblika metod neposrednega opazovanja ali terenskega dela je geografska ekskurzija, kjer 
preučujemo naravnogeografske elemente in družbenogeografske procese (Brinovec 2004).  
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Geografske objekte lahko opazujemo tudi s pomočjo učnih pripomočkov (projekcija, knjige, 
karte, sheme, fotografije, grafični prikazi številčnih vrednosti ...). Te metode dela imenujemo 
metode posrednega opazovanja, ki so za oblikovanje geografskega mišljenja prav tako 
pomembne (prav tam).  
 
a) Metode neposrednega opazovanja 
Metoda opazovanja 
Opazovanje je vnaprej pripravljen, sistematičen postopek (kaj in kako bomo opazovali), v 
katerem uporabimo čim več čutil (vid, sluh, tip, vonj, okus: opazovanje – zaznavanje). 
Največjo didaktično vrednost ima opazovanje realnih predmetov, naravnih objektov, pojavov 
in procesov v naravnem okolju. Neposredno opazovanje v naravnem okolju omogoča 
spoznavanje geografskih vsebin, usvajanje znanja na zanimiv, nazoren in enostaven način. 
Mentor mora udeležence aktivirati, da aktivno in usmerjeno opazujejo, analizirajo in 
posplošujejo, ugotavljajo bistveno v prostoru, pojavu ali objektu. Metodo opazovanja zato 
kombiniramo s pogovorom, razlago, pripovedovanjem, opisovanjem ... 
Pomen neposrednega opazovanja je tudi v tem, da študenti v okolju prepoznajo naučeno 
(Brinovec 2004; Rečnik 1999; Tomić 2002).  
 
Priprava metode opazovanja zajema pripravo vodje in tudi pripravo študentov. Prvi mora 
poskrbeti za določitev namena in vsebine opazovanja, določiti mesto opazovanja, pripraviti 
potrebno gradivo (naloge, karte, listi, drug material) in oblike dela, nenazadnje pa poskrbeti 
tudi za pripravo študentov na terensko delo.  
Le-ta zajema napoved terenskega dela, določitev časa, ko se bo delo na terenu izvajalo, 
predstavitev vsebine in ciljev opazovanja ter seveda potrebne opreme, ki jo morajo študenti 
prinesti s seboj (Brinovec 2004). 
Metodo opazovanja sem izvajala tekom celotne ekskurzije. 
 
b) Metode posrednega opazovanja 
Metoda projekcije 
Z avdiovizualnimi sredstvi poskušamo ustvariti predstavo o pojavih in procesih v pokrajini. 
Čas uporabe metode projekcije ni pomemben, pomembno pa je, da je projekcija sredstvo za 
doseganje zastavljenega cilja.  
Bistveno pri metodi projekcije je ponovno usmerjeno opazovanje. Mentor vnaprej informira 
udeležence o prikazanih objektih, med projekcijo pa usmerja in spodbuja opazovanje z 
vprašanji. Fotografij ne gledamo zato, ker so lepe temveč jih aktivno opazujemo in iz njih 
spoznavamo značilnosti npr. kraških hidroloških oblik. 
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Metoda projekcije zahteva pripravo ustreznih učil, prostora in vprašanj (Brinovec 2004).  
 
V pripravi na ekskurzijo sem metodo projekcije uporabila v povezavi z uvodno motivacijo in 
spoznavanjem izbrane pokrajine. Kombinirala sem jo z individualno učno obliko, metodo 
pogovora, razlage in dela s pisnimi viri.  
 
Metoda razlage 
Metoda pomeni prenašanje znanja z govorjeno besedo (monološka metoda). Vir znanja je 
razlagalec, študent je sprejemnik, vsebina mora biti prilagojena predznanju študentov, metoda 
pa uporabljena na ustrezen način, ob pravem času in v pravi meri.  
Očitanje tej metodi, da zapostavlja študenta in zanemarja opazovanje, deloma drži. Če mentor 
in študent aktivno sodelujeta – prvi z neoporečnim, jasnim govorom, intonacijo, tabelsko 
sliko ..., drugi pa s pozornim poslušanjem in povezovanjem povedanega z lastno prakso, 
zapisovanjem – se sprejemljivost vsebin poveča (Brinovec 2004; Rečnik 1999). 
Razlaga lahko poteka kot pripovedovanje, opisovanje, poročanje, predavanje študentov ..., 
vedno mora biti dovolj glasna, jasna, razločna, nazorna in strokovno primerna (Rečnik 1999; 
Tomić 2002). 
 
V praksi se razlage poslužujem pogosto, vendar v kar največji meri poskušam najprej 
uporabiti metodo pogovora. Zaradi zelo različnega predznanja študentov je marsikatera 
razlaga vseeno potrebna. Povod zanjo dajo večinoma študenti: »Po televiziji so kazali velike 
globeli na krasu. V njih rastejo rastline, ki bi morale rasti visoko v gorah. Zakaj?« »Zakaj je v 
Karavankah več površinskih voda kot na Pokljuki?« »To so same ledeniške bočne morene.« 
Takšna vprašanja in trditve so pogoste. Poglejmo si le prvi primer, kjer gre za nekaj, kar je 
študent videl in si ne zna razložiti. Pri tem ne gre za pomanjkljivo znanje, le povezave med 
različnimi vedenji ne vzpostavi. Ob dodatnem vprašanju ali dveh, ki povežeta informacijo s 
študentovim predhodnim znanjem/izkušnjo, navadno sam odgovori na vprašanje. Zato najprej 
vprašam: »Kakšno lastnost ima hladen zrak? itd.« 
 
Metoda pogovora 
Je aktivna metoda, pri kateri vsak študent z govornim prispevkom bogati vsebino. Navadno 
pogovor začne mentor (vprašnje-odgovor). Sodelujejo vsi študenti, mentor pa pogovor 
usmerja in vodi k izbranemu vzgojno-izobraževalnemu cilju. Predpogoj za uspešno uporabo 
metode pogovora je mentorjevo poznavanje načina in spodobnosti komuniciranja študentov 
ter znanje in primerna samozavest študentov. Za pogovor je potrebno sproščeno vzdušje in 
medsebojno zaupanje (Brinovec 2004; Jereb 1998; Rečnik 1999; Tomić 2002).  
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Pravila za vodenje didaktično pravilnega pogovora (Rečnik 1999, str. 92): 
̶ kratka, jasna, nedvoumna vprašanja, 
̶ čas za razmislek,  
̶ javi se tisti, ki lahko odgovori na vprašnaje, pove kaj novega, bistvenega ..., 
̶ vsak izrazi misel do konca, sogovornik počaka, 
̶ pogovor se ne oddaljuje od bistva, 
̶ bonton govora (brez žaljivk), samokontrola, 
̶ spodbujanje aktivnosti s strani mentorja. 
 
V pripravi na ekskurzijo in tudi tekom izvajanja in evalvacije je bila metoda pogovora 
največkrat uporabljana. Pozitivna lastnost metode je, da poteka izmenjava izkušenj in znanja 
na zelo sproščen način. Sama se zelo trudim v tej smeri, da spodbujam k čim bolj aktivnemu 
pogovoru. Študentje se je poslužujejo vedno in povsod in se nanjo zelo aktivno odzovejo. 
Negativna stran te metode je vsekakor dejstvo, da kjub taktnemu vključevanju, prevlada nekaj 
študentov, ki se v pogovor vključujejo pogosteje. Pogovor je v kombinaciji z drugimi 
metodami zelo dobro uspel med skupinskim delom, ko sem se priključevala skupinam na 
njihovo pobudo ali na podlagi lastne odločitve. Predstavljal je evalvacijo dela v skupini in 
preverjanje razumevanja snovi, čemur je po potrebi sledila tudi druga metoda. Pogovoru v 
izobraževanju starejših dajeta velik poudarek tudi Krajnčeva (1992) in Findeisnova (2010). 
 
Metoda dela s pisnimi viri 
Metoda ni pomembna le zaradi pridobivanja znanja na podlagi študija literature, temveč tudi 
zaradi učenja uporabe in izbora literature, luščenja bistva, samostojnega dela .. Metoda 
uspešno dopolnjuje govorjeno besedo, zahteva pa usposobljenost študentov (Brečko 2002; 
Brinovec 2004; Rečnik 1999).  
 
V praksi dajem poudarek uporabi različnih pisnih virov, ki morajo biti študentom dostopni v 
knjižnici, drugače njihova uporaba nima dosti praktične vrednosti. Poleg tega želim 
spodbuditi študente h kritični presoji uporabnosti in strokovnosti vira (zastareli podatki, 
strokovnost, splošnost, poljudno branje ...).  
Na podlagi izvlečkov (izročki za ekskurzijo), ki so jih napravili po skupinah sem ugotovila 
velike razlike v kvaliteteti napisanega. Večina jih je izbirala v besedilu ustrezne stavke in jih 
bolj ali manj prepisovala, nekateri so uporabili svoje besede, zelo malo pa je bilo takih, ki so 
besedilo prikazali strukturirano (shema, miselni vzorec, kratke oporne točke ...). Metodo dela 
s pisnimi viri bom zato še uporabila in jo nadgradila tudi z iskanjem ustrezne literature 
(neposredno v knjižnici, na interenetu, s tem da vir prinesejo s sabo ...). 
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4.7. Načrtovanje ekskurzije 
Študij literature je pokazal, da ni enotnosti glede načrtovanja, izvedbe in evalvacije 
ekskurzije. Največ praktičnih navodil najdemo v člankih, napisanih na podlagi pedagoške 
prakse v strokovnih revijah. 
 
Vsi avtorji navajajo temeljito pripravo kot osnovni pogoj za uspeh ekskurzije. Keglevič 
(1995, str. 36–41) k temu doda: temeljita priprava in izvedba »zahtevata izjemno ustvarjalno 
in organizacijsko delo«, ki poteka v več fazah. Po našem mnenju je to pomemben vidik 
priprave, ki ga vodja ekskurzije lahko vzame kot svojevrsten izziv ali pa breme, kar zagotovo 
pripomore k uspešnosti načrtovanja in izvedbe. Vsekakor pa predvidevamo, da je organizacija 
ekskurzije v povsem novo okolje večji kreativni in organizacijski podvig/izziv, kot vsaka 
njena naslednja »ponovitev«. 
 
V nadaljevanju bomo kratko povzeli štiri modele načrtovanja ekskurzije, vzete iz geografske 
šolske prakse (vaje iz didaktike geografije 2006, Didakta, Vzgoja in izobraževanje) in 
publikacije Didaktični model strokovne ekskurzije za naravoslovje in tehniko. Ob vsakem 
modelu bomo poskušali kritično presoditi uporabnost modela v naši praksi. Namen poglavja 
je izluščitev najpomembnejših faz načrtovanja ter njihova uporaba pri konkretnem 
načrtovanju ekskurzije. 
 
 
4.7.1. Organizacijski model 1 
Prvi organizacijski model smo tekom študija že uporabili v praksi, zato ga navajamo prvega. 
Na podlagi internega gradiva (Lipovšek - Hrga 2006), smo pri didaktiki geografije 
organizirali strokovno geografsko ekskurzijo. 
 
A – PRED dejavnostjo: DIDAKTIČNA IN ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA 
PROGRAMA 
A1.) DIDAKTIČNA PRIPRAVA PROGRAMA 
1. Določitev ciljev in vsebine ter dolžine ekskurzije. 
2. Uskladitev med predmeti, uravnoteženje koristnega s prijetnim. 
3. Zadolžitve učiteljev. 
 
A2.) ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA PROGRAMA 
1. Določitev datuma dejavnosti in načina prevoza. 
2. Najava obiskov institucij. 
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3. Finančna konstrukcija. 
4. Oblikovanje obvestila. 
5. Oblikovanje skupin ter določitev spremljevalcev. 
6. Priprava potrebne dokumentacije za pot. 
7. Učni listi, čas za reševanje (ne v avtobusu). 
 
B – PO dejavnosti: DIDAKTIČNA IN ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA PROGRAMA 
B1.) DIDAKTIČNI DEL 
1. Evalvacija programa – poročilo. 
 
B2.) ORGANIZACIJSKI DEL 
1. Obračun dejavnosti. 
 
Uporabnost modela pri pripravi konkretne ekskurzije za starejše 
 
 Priprava v dveh delih – didaktična in organizacijska. 
 Določitev ciljev, vsebine in dolžine ekskurzije. 
 Namesto usklajevanja med predmeti moram poskrbeti za vnašanje širine v vsebino 
ekskurzije (življenjskost, povezovanje različnih področij ...) 
 V organizacijskem delu moram poskrbeti za posredovanje potrebnih informacij strokovni 
sodelavki, ki poskrbi za naročilo avtobusa in posreduje obvestila študentom. 
 Organizacijski del po ekskurziji (obračun dejavnosti) se prenese na dan ekskurzije. 
Oglede, kosilo in avtobus se plača na licu mesta. 
 Didaktični del po ekskurziji (evalvacija) ostane enak, poročilo oblikujem kot primer 
načrtovanja ekskurzije v diplomskem delu. 
 
 Zadolžitve učiteljev (ekskurzijo načrtujem in vodim sama). 
 V organizacijski pripravi pred dejavnostjo izpade določitev spremljevalcev. 
 V organizacijski pripravi namesto učnih listov pripravim itinerarij poti (izročki z vsemi 
potrebnimi informacijami in zemljevidi).  
 Model ne vključuje priprave študentov na ekskurzijo. 
 
Model je za načrtovanje ekskurzije za starejše primeren, vendar s precejšnjimi popravki 
znotraj obeh glavnih faz (dejavnosti pred in po ekskurziji). Model je popolnoma prilagojen 
šoli, saj izhaja iz prakse učiteljice. Po mojem mnenju modelu manjka faza priprave študentov 
na ekskurzijo (kar pa seveda ne pomeni, da priprave v šoli niso izvajali).  
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4.7.2. Organizacijski model 2 
Model je povzet po članku iz revije Vzgoja in izobraževanje (Cigler 1996, str. 43–45). 
Ciglerjeva (prav tam) navaja, da za dobro ekskurzijo velja isto kot za dober pouk v učilnici. 
Pogoj zanjo je dobra priprava, izbor metod in izkazani uspehi. Model je pravzaprav odgovor 
na vprašanje kaj je dobra ekskurzija, zato ga kot splošen model navajamo na drugem mestu. 
 
1. DOLOČITEV CILJEV. Dobra ekskurzija ima jasne vzgojno-izobraževalne cilje. 
2. PRIPRAVA UDELEŽENCEV. Brez dobre priprave tvegamo, da ne bomo dosegli 
začrtanih ciljev. V pripravi na ekskurzijo opravimo v predavalnici vse, kar lahko – s 
tem pa zagotovimo, da je ekskurzija res lahko neposredno proučevanje primarnih 
virov. 
a. Seznanitev udeležencev z namenom ekskurzije. 
b. Samostojno učenje iz virov in literature. Razdelitev nalog, ki se nanašajo na 
zbiranje informacij o pokrajini skozi katero bomo potovali (izsledke 
predstavijo na ekskurziji). 
c. Delovni listi. Pred odhodom dobijo udeleženci delovne liste z natančnimi 
navodili za izpolnjevanje delovnih nalog med potjo. Naloge predstavljajo 
konkretizacijo posameznih ciljev ekskurzije. Izpolnjene liste oddajo učitelju, ki 
jih ovrednoti in vrne. 
3. IZVEDBA EKSKURZIJE v skladu z načeloma aktivnosti in sočasnosti (podrobneje 
smo jih opisali v načelih ekskurzije, poglavje 4.3.). Predpogoj je dobro poznavanje 
terena s strani mentorja. 
4. SINTEZA – preverjanje doseženih ciljev. 
Oblikovanje sklepov s strani vodij ekskurzije (interdisciplinarni program): 
a. o ustreznosti programa (uresničljiv, prenatrpan, uravnotežen), 
b. o organizaciji (brez problemov, težave na določenih točkah), 
c. o vodenju (ustrezno, nestrokovno, šibko), 
d. vzrokih za težave. 
Analiza prinese izkušnje, ki jih upoštevamo pri načrtovanju in izpeljavi nadaljnjih 
ekskurzij. 
 
Preverjanje realizacije vzgojno-izobraževalnih ciljev: 
a. preverjajo učitelji pri pouku posameznih predmetov (preverjanje in 
ocenjevanje znanja), 
b. pregled rešenih delovnih listov, povratna informacija o kakovosti opravljenega 
dela, 
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c. vložitev gradiva ekskurzije v posebno mapo, ki jo učitelj tudi oceni 
(privzgajanje odgovornosti, sistematičnosti in estetskega čuta). 
 
Uporabnost modela pri pripravi konkretne ekskurzije za starejše 
 
 Model je splošnejši, vsebuje štiri glavne faze, ki popolnoma odgovarjajo organizaciji 
ekskurzije za starejše. Posameznih faz model ne razdela tako natančno po posameznih 
korakih, kar nam ustreza, saj moramo upoštevati specifike načrtovanja in organizacije na 
našem delovnem mestu. 
 Glede na to, da pridobljenega znanja po povratku ne bom niti preverjala niti ocenjevala, bi 
uporabo delovnih listov izpustila. Namesto tega morajo študenti prejeti itinerarij poti s 
podrobnejšimi informacijami o vsebini ekskurzije. Problemska vprašanja, naloge 
opazovanja in podobno pa bi reševali v takojšnji medsebojni interakciji (v ekskurziji za 
starejše zavzema pomembno mesto druženje, izmenjava izkušenj, medsebojni odnosi, 
reševanje konkternih vprašanj ...). 
 Oblikovanje sklepov s strani vodje ekskurzije je smiselno in priporočljivo. 
 
 Preverjanje vzgojno-izobraževalnih ciljev ne bo potekalo v predavalanici. Razumevanje 
obravnavanih pojavov sem preverila pri pripravi na ekskurzijo, neposredno v predavalnici 
preko pogovora znotraj skupin (študenti so prevezeli vlogo učitelja in mi razložili pojav, 
morebitne nejasnosti smo poskušali razrešiti). Pridobljeno znanje bomo preverili 
neposredno na terenu, ga povezali s konkretno izkušnjo, utrdili in dopolnili z neposrednim 
opazovanjem. Na to opozarja tudi Findeisnova (2010, str. 120), ki v praksi poučevanja 
starejših ugotavlja, da mora biti »ocenjevanje« študentov vraščeno v siceršnje učenje in 
poučevanje ter se po postopkih od njih ne ločuje. 
 
Model je za načrtovanje ekskurzije za starejše zelo primeren, saj določa glavne faze in 
najpomembnejše podfaze, ki so lahko prilagodljive. Model bi bilo mogoče uporabiti z 
minimalnimi prilagoditvami. 
4.7.3. Organizacijski model 3 
Tretji organizacijski model je povzet po članku v reviji Didakta, Kako pripravimo in 
izvedemo ekskurzijo na Gimnaziji Vič (Keglevič 1995, str. 36–41). Model je oblikovan na 
podlagi izkušenj organiziranja strokovnih ekskurzij v tujino (tudi z geografskimi vsebinami) 
in ga sestavlja šest faz. 
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1. FAZA: Vodja ekskurzije sam temeljito preuči pot v naravi. 
Uspeh ekskurzije je pogojen z dobrim poznavanjem poti, za kar moramo: 
̶ sam preučiti pot, 
̶ izbrati najzanimivejše stvari, 
̶ že na terenu oblikovati časovno razporeditev (čas za vožnjo, oglede, preučevanje 
znamenitosti, referate udeležencev, čaz za okrepčilo in prosti čas ...). 
2. FAZA: Motivacija udeležencev in njihovih staršev, seznanitev s potjo (3–4 tedne 
pred odhodom). 
̶ Udeležencev praviloma ni težko motivirati. 
̶ Pripravimo predavanje (videoposnetki, slike, skice, zemljevidi ...) in motiviramo 
za sprejem zadolžitev (pazimo, da ekskurzija ni preobremenjena s podatki, 
delom, potjo, vožnjo, telesnimi napori in zagotavlja čas za družabnost). 
̶ Zainteresirane posebej seznanimo s strokovno vsebino, ceno in kaj vključuje, 
varnostjo, prehrano in nastanitvijo, številom udeležencev in z drugimi zahtevami 
(pravila, poročila, referati ...). 
̶ Razdelimo kratek program z vsemi potrebnimi navodili. 
 
3. FAZA: Priprava vodij in udeležencev z razčlenitvijo dela. 
̶ Spremljevalci pripravijo delovno gradivo z nalogami iz posameznih strok, ki jih 
udeleženci deloma lahko rešujejo doma, večinoma pa na terenu. 
̶ Vodja skrbi za koordinacijo. 
̶ Gradivo mora vsebovati: razdelan program po dnevih, zemljevid države na 
katerem udeleženci označujejo pot, načrte obiskanih mest, osnovne podatke o 
znamenitostih, naloge in prostor za odgovore, nekaj zdravega humorja v obliki 
vprašanj, ki naj se ne nanašajo na strokovna dejstva. 
̶ Zadolžimo udeležence za pripravo kratkih in zanimivih referatov (obvezno 
navedemo literaturo, kje naj podatke iščejo), določimo zapisovalce resnih in manj 
resnih dogodkov ter fotografa. Po potrebi razdelimo udeležence v delovne 
skupine z upoštevanjem njihovih interesov. 
 
4. FAZA: Izvedba. 
Izvedba je tesno povezana s spremljevalci ekskurzije, razlago strokovnega področja, ki 
ga pokrivajo in izpolnjevanjem vnaprej določenih zadolžitev (organizacijski del, 
družabno življenje ter prva pomoč, zdravila in nadzor udeležencev). Za koordinacijo 
spremljevalcev je odgovoren vodja ekskurzije. 
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5. FAZA: Poročanje udeležencev. 
Po vrnitvi izkoristimo obdobje, ko so udeleženci še pod močnim vtisom poti: 
pripravimo razstavo, bilten vtisov in dogodkov, predavanje za starše ... Delovne 
naloge ocenimo s kratko opisno oceno. 
  
6. FAZA: Evalvacija ekskurzije. 
̶ Izvedemo jo z anketnim vprašalnikom. 
̶ Sprašujemo po podatkih o objektivnih dejstvih in dognanjih ter podatkih o željah, 
mnenjih, vtisih in interesih. 
̶ Na podlagi vprašanj ovrednotimo ekskurzijo in izboljšamo naslednje ekskurzije. 
 
Uporabnost modela pri pripravi konkretne ekskurzije za starejše 
 
 Prva faza popolnoma odgovarja načrtovanju ekskurzije v praksi, saj ekskurzijo na 
Notranjsko podolje organiziram prvič. Ob tem mi je v veliko pomoč podrobnejša 
razčlenitev faze.  
 Podrobnejša razčlenitev tretje faze je uporabna, le da celotno delo opravi vodja sam oz. ob 
pomoči udeležencev (samostojnost in konkretnost v izobraževanju starejših).  
 Četrta faza poteka v sodelovanju med vodjem in udeleženci. 
 Šesta faza in njena podrobnejša členitev sta za nas uporabni. 
 
 Druga faza je v konkretnem primeru odveč, saj so udeleženci odrasle osebe, povod zanjo 
pa prihaja z njihove strani. 
 Peta faza v našem primeru ne pride v poštev, razen v primeru, da bi predstavili svojo pot 
drugim (npr. ostalim sekcijam na Univerzi za tretje življenjsko obdobje). 
 
Model je za načrtovanje ekskurzije za starejše zelo primeren, kljub temu, da je prvenstveno 
prilagojem potem v tujino. Zelo uporabna je podrobna in konkretna razčlenitev posameznih 
faz, kjub temu, da ekskurzije ne morem načrtovati po vseh navedenih korakih.  
4.7.4. Organizacijski model 4 
Četrti organizacijski model je povzet po knjigi Didaktični model strokovne ekskurzije za 
naravoslovje in tehniko (Bezjak 1999). V njej najdemo navodila za planiranje in načrtovanje 
ekskurzije: 
̶ načela ekskurzije 
̶ načrtovanje na letni ravni, umestitev v letni delovni plan, 
̶ načrtovanje posamezne ekskurzije, 
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̶ konkretizacija: podan je primer strokovnega gradiva za ogled naravoslovno-
tehničnega muzeja v Münchnu.  
 
1. Učna načela ekskurzije 
Navedena in pojasnjena so načela primernosti, nazornosti in aktivnosti. Podrobneje smo jih že 
predstavili. 
 
2. Načrtovanje ekskurzije 
• Makro priprava ekskurzije 
Izdelava letnega plana ekskurzij za posamezen razred. Vključitev v posamezen učni načrt, 
določitev ciljev in časovnega okvira (kdaj bo ekskurzija izvedena in koliko časa bo trajala). 
• Mikro priprava ekskurzije 
Priprava in organizacija ekskurzije (podobno pripravi na učno uro): kdo in koliko udeležencev 
gre na ekskurzijo, kdaj, kam, kdo je vodja in kdo so spremljevalci ekskurzije. Poleg tega 
določi število skupin, imena vodij skupin, zadolžitve učencev in potrebno opremo. 
• Zunanja in notranja organizacija ekskurzije 
Določitev kraja in časa odhoda in prihoda. Seznanitev s potekom, nameni, cilji ter pravili 
ekskurzije. 
 
3. Organizacijski model strokovne ekskurzije 
a.) Priprava na ekskurzijo 
• Priprava učitelja zajema obisk terena (če je le možno), preučitev možnosti, varnosti, 
delovnih pogojev ... Določitev teme, ciljev in težavnosti (prilagojeno starosti, 
predznanju, fizičnim sposobnostim ...). Priprava vseh potrebnih pripomočkov, metod 
in oblik dela ... Določitev časa in kraja prihoda in odhoda ter časovnice ogledov. 
Priprava posameznih nalog, ki jih je potrebno realizirati znotraj določenih etap dela 
(delovni listi za delo po skupinah ...). Obveščanje staršev in udeležencev ter 
vključevanje morebitnih zunanjih sodelavcev (turistične agencije, strokovnjaki ...). 
• Priprava učencev zajema pripravo pred ekskurzijo z obdelavo elementov, brez 
katerih opazovanje in delo na ekskurziji ne moreta uspeti. Podrobnosti prihranimo, da 
ohranimo zanimanje učencev. Učence moramo v pripravi pred ekskurzijo seznaniti s 
ciljem ekskurzije, tehničnimi pripomočki, ki jih morajo vzeti s seboj, z objektom, 
katerega bodo obiskali, razporedom po skupinah, pravili in varnostnimi ukrepi, s 
časom trajanja ekskurzije, potekom dela v skupini in z drugimi zahtevami (pisanje 
zapiskov, skiciranje, oblikovanje poročila ...). 
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• Obveščanje staršev zajema obvestilo o številu ekskurzij v letu, njihovim namenom, 
vsebino in časom ter povabilo k sodelovanju. 
• Priprava programa zajema določitev ciljev, izbor metod in sredstev, določitev smeri 
in časovno razčlenitev, pripravo nalog za učence, pripravo ostalih udeležencev 
(spremljevalcev).  
 
b.) Izvedba ekskurzije 
Ekskurzija se začne s spodbudnim govorom (pozdrav, namen, smer poti ...), sledijo kratka in 
jasna navodila (spremljanje poti, pravila ...) in nato izvajanje posameznih učnih etap. 
Učiteljeva naloga je aktivna: z različnimi oblikami in metodami vodi in usmerja k aktivnemu 
spremljanju, reševanju nalog, zbiranju določenega gradiva, podaja konkretna navodila za 
praktično delo (tudi z demonstracijo predhodno v razredu).  
Pri izvedbi je pomembno logično povezovanje etap in časovna usklajenost.  
 
c.) Zaključno delo in evalvacija ekskurzije 
Ekskurzijo zaključimo z navedbo cilja ekskurzije in učence pripravimo na nadaljnje delo 
doma ali v šoli. Zaključno delo lahko izvedemo na različne načine: 
̶ Organiziramo zbrano gradivo in pripravimo predstavitev dokler so vtisi še sveži. 
̶ V pogovoru vsak izrazi mnenje, vtise ... Tako poteka izmenjava izkušenj in 
kompenzacija preslišanega. 
̶ Učenci po ekskurziji odgovarjajo na vprašanja, ki so jih prejeli že vnaprej – ob 
reševanju dodatno pojasnimo, razložimo in dopolnimo tisto, kar smo opazili na poti. 
̶ Učenci sami odgovarjajo na vprašanja sošolcev. Ob tem lahko navedemo tudi dodatno 
literaturo, kjer najdejo zahtevnejše odgovore. 
̶ Organiziramo poročanje skupin (popolna poročila, plakati, slikovno gradivo ...). 
Vrednotenje dela udeležencev poteka na podlagi izpolnjenih obveznosti (delovni listi, 
poročila ...) ali kratkih nalog objektivnega tipa.  
Evalvacija vodje: učitelj mora sam oceniti ekskurzijo, analizirati vse njene etape, navesti 
pomanjkljivosti, dobre strani in dosežene rezultate. Rezultate uporabi pri načrtovanju 
naslednje ekskurzije. 
Skupna evalvacija vključuje vodjo (s spremljevalci) in udeležence, ki na osnovi razgovorov 
in analiz podajo odgovore na naslednja vprašanja:  
̶ Ali so bili cilji ekskurzije realizirani? 
̶ S čim bi lahko pojasnili uspeh ali neuspeh ekskurzije? 
̶ Ali je bila časovna razporeditev primerna? 
̶ Do kakšnih novih in nepričakovanih znanj so prišli učenci oz. dijaki in tudi učitelji? 
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̶ Katero pričakovano znanje ni bilo usvojeno in zakaj? 
̶ Zakaj je prišlo do določenih težav in kako bi se jim dalo izogniti? 
 
Uporabnost modela pri pripravi konkretne ekskurzije za starejše 
 
 Model je v vseh korakih pregleden, jasen in konkreten.  
 Podrobnejša razčlenitev faz je uporabna in navaja konkretne naloge, ki jih je potrebno v 
posamezni fazi opraviti.  
 
 Korak obveščanja staršev ne sodi v naše načrtovanje, zato pa ga lahko zamenjamo z 
obveščanjem strokovne sodelavke na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, ki organizira 
prevoz, zbere prijave in posreduje obvestila udeležencem.  
 Zaključno delo v konkretnem primeru ni aktualno, razen v primeru, da bi organizirali 
predstavitev za člane drugih sekcij. 
 
Model je zelo primeren za načrtovanje ekskurzije za starejše. Potek in vsebina sta jasna in 
pregledna. Vsebuje vse podrobne podatke o tem, kako načrtovati, izvajati in evalvirati 
ekskurzijo. Za potrebe načrtovanja ekskurzije za starejše bi vnesli le malenkostne spremembe.  
4.7.5. Sklepne ugotovitve 
Ugotavljam, da so vsem organizacijskim modelom skupne tri faze: priprava na ekskurzijo, 
izvedba, zaključno delo in evalvacija. Razlike med modeli, npr. v delitvi na didaktično in 
organizacijsko pripravo programa, zaporedje posameznih faz (najprej predstavitev in nato 
obveščanje, najprej obveščanje in nato podrobna predstavitev poti) in druga odstopanja v 
modelih so po mojem mnenju posledica izdelave/prilagoditve modela na podlagi izkušenj iz 
prakse ter njegovo specifično uporabo (npr. osnovnošolske medpredmetne ekskurzije, 
večdnevne ekskurzije v tujino ...).  
 
Vsak, ki je v vlogi vodje se sreča z specifičnimi možnostmi in omejitvami pri organizaciji 
ekskurzije. Ob upoštevanju teh omejitev je kvaliteno in kreativno načrtovanje, izvedba in 
evalvacija ekskurzije v njegovih rokah. Sem mnenja, da se mora vodja ekskurzije sam odločiti 
za njemu najbližji in najlažji način organizacije (prilagoditev faz), saj bo nenazadnje sam 
načrtoval, izvedel in evalviral pot. Ob tem pa mora upoštevati načela ekskurzije, 
izobraževalne ustanove, strokovnega predmeta in značilnosti udeležencev.  
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4.8. Izvedba ekskurzije 
Ekskurzijo izvedemo po vnaprej pripravljeni časovnici, s seboj moramo vzeti potrebno 
gradivo in morebitne druge pripomočke (oprema, telefonske številke ipd.).  
Začnemo seveda z vstopom na avtobus, preverjanjem prisotnosti, preverjanje odsotnosti 
udeležencev preko telefona, spodbudnimi pozdravnimi besedami (pozdrav, namen, smer poti 
...), sledijo kratka in jasna navodila (spremljanje poti, pravila ...) in nato izvajanje posameznih 
učnih etap (Bezjak 1999). 
Mentor je ves čas ekskurzije aktiven: z različnimi oblikami in metodami vodi in usmerja k 
aktivnemu spremljanju, predstavitvam, podaja konkretna navodila ...  
Posebno pozornost moramo pri izvedbi nameniti časovni usklajenosti, točnosti in 
morebitnemu prilagajanju na nepričakovane dogodke.  
Program izvajamo v skladu z načeloma aktivnosti in sočasnosti, vprašanja poskušamo reševati 
sproti, pozorni smo na sproščeno vzdušje. 
4.9. Evalvacija ekskurzije 
Evalvacija ni enoten pojem, kakor tudi ni poenoteno njeno izvajanje. Literatura navaja 
številne klasifikacije, vrste in modele evalvacij, ključno pa je, da je evalviranje (ovrednotenje) 
ekskurzije, srečanja itd. pomemben korak k izboljševanju le teh, zato mora biti integrirana že 
v sam načrtovalni postopek kot samostojen korak (Govekar - Okoliš in Ličen 2008; Možina 
2003; Musek Lešnik in Bergant 2001; Štrajn 2000). 
Glede ravni izvajanja poznamo evalvacije na nacionalni, institucionalni ravni, na ravni 
posameznega programa itd. Čas izvajanja deli evalvacije na formativne (med izvajanjem, 
pomaga izboljšati program) ali sumativne (končna, pomaga pri odločitvi o tem, ali program 
izvajamo naprej ali opustimo) (Štrajn 2000). Izvaja jo lahko zunanji ali notranji evalvator 
(zunanja ali notranja/samoevalvacija) (Možina 2003).  
 
Različni avtorji dajejo poudarek različnim namenom in ciljem evalvacije, enotne formule za 
načrtovanje in izvedbo ni. Predmet evalvacije se med raziskovanjem lahko spreminja, zato 
tudi ni priporočljivo njeno togo strukturiranje na začetku. Evalvacijski načrt je odvisen od 
tega kaj nas zanima (kvantitativni, kvalitativni podatki), razpoložljivih virov, sredstev, časa, 
kreativnosti evalvatorja ipd. 
Bistveni namen evalvacije je pravočasno pridobiti izbrane, relevantne, razumljive, kredibilne 
in uporabne informacije (najpogosteje o učinkovitosti in pomanjkljivosti programa, na 
podlagi preverjanja znanja, vpašalnikov, pogovorov, testov ...), na podlagi tega pa sprejemati 
odločitve o vnašanju sprememb v nadaljnje programe. Čas izvajanja in uporabljeni 
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inštrumenti so odvisni od namena evalvacije, zato evalvacija lahko poteka v različnih fazah in 
na različne načine. (Ličen 2006; Štrajn 2000).  
 
V literaturi najdemo številna priporočila za izvedbo kakovostne evalvacije v katero 
poskušamo vključiti čim več tistih, ki so bili povezani s samim procesom izobraževanja.  
Možina (2003) navaja sedem ključnih vprašanj, do katerih se mora evalvator opredeliti: Zakaj 
evalviramo? Kaj naj se evalvira pri delovanju opazovane enote? Kdo je izvajalec evalvacije? 
Kaj je merilo vrednotenja? Katere metode bomo uporabili? Kdo je uporabnik evalvacije? 
Kakšne spremembe lahko pričakujemo? 
S. Kump (2000, V: Ličen 2006) navaja osem faz procesa evalvacije v izobraževanju odraslih: 
ugotovimo, katere skupine evalvacija zanima, sestavimo evalvacijsko skupino iz vseh 
predstavnikov, jasno opredelimo namen evalvacije, sprejmemo protokol in določimo 
kazalnike vrednotenja, zberemo podatke z uporabo različnih metod, analiziramo in 
interpretiramo podatke, pripravimo poročilo.  
Caffarella (2002, str. 231–234; Svetina 1998) navaja celo dvanajststopenjski postopek za 
vodenje ciklične evalvacije: 
̶ zagotovitev podpore in soglasja tistih, ki bi evalvaciji uspeli nasprotovati, 
̶ izbira strokovnjakov, ki bi lahko pomagali pri pripravi evalvacije, 
̶ določitev namenov evalvacije in uporabnikov rezultatov, 
̶ določitev področij programa, ki ga želimo presojati in oblikovanje evalvacijskih 
vprašanj, 
̶ določitev subjektov evalvacije, 
̶ izbor evalvacijskih prijemov (vrsta, tip evalvacije), 
̶ izbor metod in tehnik ter določitev časa za zbiranje podatkov, 
̶ določitev postopkov za razčlembo podatkov, 
̶ opredelitev merila za presojo programa in prijeme, ki bodo uporabljeni za oblikovanje 
meril, 
̶ zbrati denar za izpeljavo evalvacije, 
̶ izpeljava evalvacije, oblikovanje izidov in priporočil ter njihova predstavitev, 
̶ upoštevanje priporočil pri popravah in izboljšavah izobraževalnega programa 
Pravzaprav je študij literature pokazal, da vsak priročnik načrtovanja izobraževalnih 
programov vsebuje tudi navodila za kakovostno evalvacijo le teh. Večino priporočil lahko 
strnemo v štiri korake: načrtovanje in izvedba ter presoja rezultatov in vpeljevanje izboljšav 
(Ličen 2006). 
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Ob tem se postavlja vprašanje – kako priporočila vnesti v evalviranje ekskurzije za starejše? 
Navedeni glavni štirje koraki evalvacije ostanejo enaki. Namen izobraževanja na UTŽO pa se 
precej razlikuje od namenov izobraževanja odraslih v aktivnem delovnem razmerju. S tem se 
po našem mnenju tudi popolnoma spremeni namen evalviranja programa in s tem zbrani 
podatki (ne zanima nas preverjanje pridobljenega znanja in uspešnost njegovega prenosa v 
delovno prakso, medtem ko nas izpeljava organizacijskega dela zanima itd.). Literatura o 
evalviranju izobraževanja odraslih sicer opozarja pred prevelikim poudarkom na ugotavljanju 
zadovoljstva udeležencev s programom (Govekar - Okoliš in Ličen 2008), v izobraževanju 
starejših pa ta vidik postane pomembnejši. Menim, da je ugotavljanje zadovoljsta ter 
aktiviranje študentov, da podajo konkretne predloge izboljšav, bistveno. S tem povečamo 
demokratičnost izobraževanja in povečamo vlogo študentov pri sooblikovanju nadaljnjih 
ekskurzij, druženja in učenja.  
 
Načrtovanje evalvacije ob pomoči dvanajstih stopenj evalviranja (Caffarella), je potekalo že 
v samem procesu planiranja, načrtovanja in izvedbe ekskurzije. Sproti sem zabeleževala 
katere povratne informacije so pomembne in kdo je tisti, ki jih lahko poda. Namen evalvacije 
je pridobitev povratne informacije o naslenjih področjih (Priloga C):  
̶ organizacijskem delu poti (finance, časovna razporeditev, preveč/premalo zahtevno, 
premalo/preveč ogledov, kosilo ...) (kdo poda informacije: študenti, jaz), 
̶ programskem delu poti (strokovnost, priprava na ekskurzijo, skupinsko delo, rezultati 
skupinskega dela, predstavljanje na terenu, vodenje s strani študentov, moje in 
vodičkino vodenje, problemi ...) (kdo poda informacije: študenti, jaz): 
o zanimajo me najmočnejši vtisi (pozitivni in negativni), 
o zanimajo me predlogi za izboljšanje, ki bi mi pomagali pri nadaljnjem delu, 
o zanima me morebitna sprememba v znanju študentov (po študentovi lastni 
presoji), 
o zanimajo me morebitna nerešena/neodgovorjena vprašanja (reševali jih bomo v 
nadaljnjih srečanjih), 
̶ družabnem delu poti (zanima me počutje študentov na ekskurziji) (kdo poda 
informacije: študenti, jaz), 
̶ skupna ocena uspešnosti ekskurzije (lastna presoja vpletenih). 
 
Namen in izbrana evalvacijska skupina določata notranjo evalvacijo (samoevalvacijo) 
(Govekar - Okoliš in Ličen 2008; Musek Lešnik in Bergant 2001), katere rezultate bomo s 
pridom uporabili pri nadaljnjih ekskurzijah znotraj te skupine.  
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Časovni načrt (Ličen 2006) evalvacije sem opredelila glede na časovne možnosti in omejitve 
ter želje udeležencev. V pretekli evalvaciji so izrazili nezadovoljstvo nad reševanjem anket, 
zato sem se odločila za skupno in končno evalvacijo priprave na ekskurzijo in njene izvedbe. 
V časovni načrt sem vključila tudi prošnjo za uporabo podatkov evalvacije, ki sem jo 
naslovila na vodstvo UTŽO in predstavitev moje namere študentom, s prošnjo za sodelovanje 
v evalvaciji za potrebe diplomskega dela. Odločila sem se tudi za sprotno evalvacijo tekom 
srečanja namenjenega pripravi na ekskurzijo (pogovor znotraj skupin) in končno evalvacijo 
skupinskega dela (pregled izdelkov). 
 
Inštrumenti (Ličen 2006) evalvacije so pomagala pri zbiranju potrebnih podatkov za 
evalvacijo. Poznamo različne inštrumente: vprašalnike, teste, opazovanje, pregled 
dokumentacije itd., ki so uporabni za pridobivanje različnih vrst povratnih informacij. Pri 
evalviranju priprave in izvedbe ekskurzije sem se odločila za naslednje inštrumente: 
evalvacijski vprašalniki, pregled izdelkov. Ker sem že v načrtovanje ekskurzije poskušala 
čimbolj vključiti tudi študente, sem se pri evalviranju ekskurzije odločila za odprta vprašanja, 
ki v bistvu nadomeščajo individualne polstrukturirane intervjuje. Menim, da je pomembno da 
udeleženci prosto ovrednotijo ekskurzijo, kar pa je v obliki intervjujev časovno neizvedljivo. 
 
Izvedba evalvacije je vključevala evalvacijo študentov, ki so podali odgovore na postavke 
evalvacijskega načrta. Evalvacija je potekala tudi v stalni interakciji z udeleženci (pogovor). 
Drugi del je evalviranje dela udeležencev (Bezjak 1999). Poteka lahko na podlagi 
izpolnjenih nalog (razumevanje izbranega pojava, razlaga pojava in njegova predstavitev na 
terenu ...) in ugotavljanju razumevanja pojava. To sem ugotavljala preko metode razlage in 
pogovora znotraj skupin (v pripravi študentov na ekskurzijo), kjer sem prevzela vlogo nekoga, 
ki pojava ni še nikoli videl in ga ne razume. Skupina, ki je pojav najprej morala preučiti in 
napisati jasno razlago (najbolje se naučimo tistega kar naredimo sami; Findeisen 2010, str. 
116), mi je morala pojav nato tudi razložiti (najbolje se nečesa naučimo, kadar poučujemo 
druge; Puklek Levpušček in Marentič Požarnik 2005, str. 34). Seveda smo pomanjkljivo 
razlago, dodatna vprašanja in nejasnosti razreševali takoj preko metode pogovora, 
provokativnih vprašanj, razlage itd. 
K izbranemu načinu nas je dodatno spodbudila ugotovitev iz prakse (Findeisen 2010, str. 
120), da mora biti »ocenjevanje« študentov vraščeno v siceršnje učenje in poučevanje ter naj 
se po postopkih od njih ne ločuje.  
Evalvacija dela udeležencev je potekala tudi s pregledom izdelkov skupinskega dela, ki sem 
jih opremila z dodatnimi vprašanji in razlago, kjer sem presodila, da je potrebna podkrepitev – 
s tem pa sem poskušala podati priložnost za nadaljnje učenje in boljše razumevanje.  
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Evalvacija mentorja se prav tako nanaša na podajanje odgovorov na postavke evalvacijskega 
načrta. V vlogi načrtovalca sem tudi sama ocenila ekskurzijo na podlagi evalvacijskega 
vprašalnika. Tekom celotne ekskurzije sem pridobila tudi precej povratnih informacij preko 
nestrukturiranih, spontanih pogovorov z udeleženci, ki mi bodo vsekakor koristile pri 
nadaljnjem delu. 
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II. NAČRTOVANJE, IZVEDBA in EVALVACIJA 
EKSKURZIJE PO FAZAH 
 
V praktičnem sklopu diplomskega dela sem prikazala načrtovanje, izvedbo in evalvacijo 
ekskurzije. Model načrtovanja sem prilagodila dejanskim potrebam. V ta namen sem najprej 
analizala stanje nato pa na tej podlagi oblikovala svoj organizacijski model ekskurzije. 
5. NAČRTOVANJE IN PLANIRANJE EKSKURZIJE 
FAZA 1: Analiza stanja 
• Želja po obisku Cerkniškega jezera in Blok je prišla s strani študentov. 
• O destinaciji ekskurzije so se študenti dogovorili že s predhodno mentorico. 
• Več udeležencev obiskuje tudi druge sekcije na Univerzi za tretje življenjsko obdobje 
(problem prekrivanja terminov). 
• Velika večina študentov še ni obiskala niti Cerkniškega jezera niti Blok. 
• Pri osnovah kartografije in orientacije sem izvedla kratko poizvedovanje o željenih 
destinacijah ekskurzije. Študenti so (po lastni želji) na zemljevidu Slovenije označili 
mesto ekskurzije z barvnim samolepilnim listkom in nanj dopisali ime kraja, pojava ... 
Rezultat poizvedbe so bile naslednje destinacije: ledeniški dolini Radovna in Kot, 
Hom, Jama pod Babjim zobom (izhodišče Kupljenik), Bela krajina, Križna jama, 
dvakrat Cerknica, Cerkniško jezero in dvakrat Babno polje. 
• Sama še nisem vodila strokovne geografske ekskurzije na Cerkniško jezero in Bloke. 
• Kot študentka sem bila aktivno udeležena v strokovni geografski ekskurziji po 
Notranjskem podolju. 
• Kot udeleženka poletnega tabora sem raziskovala Cerkniško jezero in prečila Bloke. 
• Gre za ekskurzijo Geografske sekcije, zato je pot nujno potrebno vpeti v geografski 
kontekst. 
 
FAZA 2: Makro priprava 
Izdelala sem datumski plan možne izvedbe ekskurzije. Geografska sekcija se srečuje dvakrat 
mesečno. Več udeležencev je aktivnih tudi v drugih sekcijah Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, zato sva v pogovoru s strokovno sodelavko izbrale tri najverjetnejše datume 
ekskurzije (glej tabelo 1). 
 
 
Tabela 1: Terminski plan ekskurzije 
2012  
mesec datum ekskurzije  
april 23. 4.  24. 4. 25. 4. 
maj 8. 5 - - 
 
 
FAZA 3: Mikro priprava 
Mikro priprava je v tej fazi obsegala točno določitev časovnega poteka nadaljnjih korakov (glej tabelo 2). 
 
Tabela 2: Mikro plan ekskurzije 
 
 Datum Naloga 
Študij literature: do 2. 4. ̶ Omejitev raziskovanega območja: Notranjsko podolje ali Notranjsko podolje in Bloke. 
̶ Namen ekskurzije: Širjenje izobraževalnega prostora in neposrednih stikov z domačini. 
Doseganje razumevanja pojavov in procesov prek neposrednega stika s primarnimi viri na 
podlagi izmenjave znanj, prijetnega druženja in aktivnega sodelovanja. 
̶ Določitev globalnih ciljev ekskurzije: razvijanje mišljenja z opazovanjem, primerjanjem in 
sklepanjem. Razvijanje sposobnosti sodelovanja v skupini, raziskovanja in učenja na podlagi 
zanimanja. Razvijanje sposobnosti orientacije in protorske predstave. Razvijanje in krepitev 
socialnih vezi med študenti ter študenti in mentorjem. 
̶ Izbor ustrezne literature in možnih ogledov. 
Obisk terena: 
(podčrtane so možnosti, za 
katere sem po obisku terena 
presodila, da so primerne za 
obisk (dostopnost, poučna 
vrednost). V okencu pa je 
postanek, ki ga je potrebno v 
vsakem primeru vključiti v 
ekskurzijo.) 
5. 4.  ̶ Možnosti: Veliki Močilnik (smiseln zaključek poti kraške Ljubljanice), ponor Jačka v 
Logatcu (premalo nazorno, samostojen obisk!), Logaške koliševke (neprimerno!), Planinska 
jama (vstopnina, 1h), Unška koliševka (neprimerno), Rakov Škocjan (dobra obutev!), Retje 
ali Vodonos (previdnost, lahko spolzek teren!), Jezerski hram (vstopnina, 1,5h), Jamski zaliv 
(več časa, daleč!), zanimivosti v Cerknici (hoja, čas!), Slivnica (neprimerno, samostojen 
obisk!), lojtrnik (zelo vprašljivo, čas!), Križna jama (vstopnina, 40 stopnic!, uporaba lučk, 
čoln, 2h!), grad Snežnik (vstopnina, omejitve za velike skupine!), izvir Obrha (Veliki 
Močilnik primernejši!), Babno polje (ogled meteorološke postaje, pogovor z opazovalcem, 
zakaj je na Babnem polju tako mrzlo), pot čez Bloke proti domu (lokalna vodička!). 
̶ Podrobnejše informacije: 
KRIŽNA JAMA (naporno, vendar želja s strani udeležencev): 041 632 153  
• 2x40 stopnic (če pridete brez problema v drugo nadstropje brez ustavljanja, potem ne 
bo problema). 
• skupaj traja 2 h (1h smo v jami ostalo so priprave) 
• škornje in lučke dobimo na vhodu 
• 24. 4. – prosto samo od 15: 30 naprej 
• 23. 4. in 25. 4. je cel dan prosto  
• cena 5 €/osebo 
 
JEZERSKI HRAM: 041 561 870 
• 1h: ogled makete, multivizije in muzeja 
• cena: upokojenci 4,20; odrasli 4,50 
• 23. 4. – kadarkoli zjutraj in ob 15h 
• 24. 4. – ob 11h in ob 15h 
• 25. 4. – do 11:30 lahko, tudi od 14h naprej lahko 
 
PLANINSKA JAMA: 041 338 696 
• 23. 4. – kadarkoli  
• 24. 4. – lahko ob 11h 
• 25. 4. – kadarkoli 
• 1 h ogled 
• cena: odrasli 6 € 
 
G. DUŠAN ULE, Babno polje 
• odklonil 
 
̶ možna časovna razporeditev (predlogi itinerarijev):  
23. 4. – možni itinerariji 
Jesenice–Logatec–Planina–po JZ strani Cerkniškega jezera–Križna jama–Jezerski hram–
kosilo in prosti čas z ogledi po lastni izbiri–Jesenice 
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Jesenice–Logatec–Planina–po JZ strani Cerkniškega jezera–Jezerski hram–Dolenje 
jezero/parkirišče in pojavi na Cerkniškem polju–kosilo–vrnitev čez Bloke 
 
Jesenice–del skupine gre v Križno jamo, del pa v Jezerski hram in potem na sprehod po 
polju–dobimo se na kosilu v Cerknici–popoldan nadaljujemo po Blokah–Jesenice (nujno 
poskrbi za dva voditelja) 
 
Jesenice–Logatec–Planina in Planinska jama–po JZ strani Cerkniškega jezera–Jezerski 
hram–Dolenje jezero/parkirišče in pojavi na Cerkniškem polju–kosilo–vrnitev čez Bloke 
 
24. 4. – možni itinerarij 
Jesenice–Vrhnika (izvir Ljubljanice)–Logatec–Planina–po JZ strani Cerkniškega jezera–
Babno polje–Veliki obrh–kosilo in prosti čas z ogledi po lastni izbiri–Jezerski hram–Jesenice 
 
25. 4. – možni itinerarij 
Jesenice–Logatec–Planina–po JZ strani Cerkniškega jezera–Babno polje–Križna jama–
kosilo–Jezerski hram–prosti čas z ogledi po lastni izbiri–Jesenice 
Priprava na ekskurzijo: 10. 4.  ̶ dogovor s študenti o poteku poti (Priloga E) 
̶ vsebinska priprava na ekskurzijo (skupinska aktivnost študentov na podlagi zanimanja, 
uporaba širokega spektra virov in literature, spoznavanje praktične uporabe in kvalitetnega 
izbora literature, spoznavanje območja s pomočjo karte ...) 
̶ rezultat dela: izročki za ekskurzijo (Priloga D) 
Odhod, pot in prihod: do 11. 4. ̶ na podlagi izbranega itinerarija REZERVIRAJ oglede in KOSILO 
̶ izdelaj časovnico  
̶ izdelaj obvestilo za udeležence in ga pošlji strokovni sodelavki (čas in kraj odhoda, itinerarij, 
cena po posameznih postavkah, oprema) (Priloga A) 
̶ obvesti strokovno sodelavko o potrebnih podatkih za rezervacijo avtobusa (čas in kraj 
odhoda, itinerarij, postanki, druge informacije) (Priloga B) 
̶ dogovori se podrobnosti z lokalno vodičko (če bomo v pot vključili Bloke) 
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6. PRIPRAVA NA EKSKURZIJO 
FAZA 4: Priprava študentov na ekskurzijo 
Srečanje Geografske sekcije 10. 4. 2012 sem namenila pripravi na ekskurzijo. Skupaj smo 
začrtali potek poti, nato smo se seznanili z območjem, ki ga bomo obiskali. Večji del časa 
je bil namenjen delu po skupinah, nato pa je sledil še ogled fotografij Cerkniškega jezera in 
Notranjskega podolja, ki jih je pripravil eden od študentov. 
 
Trajanje: 150 min 
Tema: priprava na ekskurzijo po Notranjskem podolju (spoznavanje krasa) 
Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska. 
Učne metode: projekcija, razlaga, pogovor, delo s pisnimi viri. 
 
Cilji priprave na ekskurzijo: 
̶ vzpodbuditev aktivnosti in zanimanja, 
̶ spoznavanje različnih virov, načina izbora kvalitetne literature in njene uporabnosti 
(izbrala sem literaturo, ki je dosegljiva v knjižnici Radovljica in Jesenice; pri 
posameznih virih sem navedla uporabnost; uporaba spletnih virov pri načrtovanju 
poti – Geopedia, SURS, Cobiss) 
̶ pridobitev prostorske predstave o pokrajini, 
̶ pridobivanje znanja o pojavu, ki posameznika zanima. 
 
Učni pripomočki in učila: miselni vzorec z dodanimi slikami in informacijami, 
multimedijska predstavitev, delovni listi z izbranimi temami za delo po skupinah, 
fotokopije karte izbranega območja v merilu 1:50000 (format A3), geološka karta 
Slovenije, literatura za delo po skupinah: 
 
Fridl, J. in Skobir, M. (ur.). (1998). Geografski atlas Slovenije. Ljubljana: DZS. 
(SIGNATURA: Radovljica od; Jesenice k 913(497.4) GEOGRAFSKI altas Slovenije). 
 
Jenko, B. (2004). Obrambnogeografsko vrednotenje Notranjskega podolja. Diplomsko 
delo. Ljubljana, FDV. URL: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Jenko-Blaz.PDF (Citirano 10. 4. 
2012). 
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Kladnik, D. (ur.). (2005). SLOVENIJA II: Ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva. 
Ljubljana, Založba ZRC. (SIGNATURA: Radovljica od 91(036) SLOVENIJA/2; Jesenice 
j 911 SLOVENIJA/2). 
 
Kranjc, A. (2002). Geologija in geomorfologija. V: Gaberščik, A. (ur.). Jezero, ki izginja. 
Monografija o Cerkniškem jezeru. Ljubljana: Društvo ekologov Slovenije, str. 277–287. 
(SIGNATURA: Radovljica od 58 JEZERO, ki izginja). 
 
KRAS. (2002). Revija o Krasu, o ohranjanju kulturne in naravne dediščine, o zgodovini, 
kulturi, gospodarstvu in dejavnostih ljudi tega prostora. Februar 2002, št. 50 
(SIGNATURA: Radovljiška knjižnica ima vse letnike revije Kras). 
 
Krušič, M. (ur.). (1996). SLOVENIJA. Turistični vodnik. Ljubljana, Mladinska knjiga. 
(SIGNATURA: Radovljica od 91(036) SLOVENIJA Turistični; Jesenice k 91(036) 
SLOVENIJA ...). 
 
Kunaver, P. (1961). Cerkniško jezero. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
 
Natek, K. (2003). Geomorfologija. Študijsko gradivo za predmet Geomorfologija (1. 
letnik). Ljubljana, Filozofska fakulteta, interno študijsko gradivo. 
 
Perko, D. (ur.). (1998). Slovenija – pokrajine in ljudje. Ljubljana, Mladisnka knjiga. 
(SIGNATURA: Radovljica od 91 SLOVENIJA; Jesenice j 913(497.4) SLOVENIJA: 
pokrajine..) 
 
Rakovec, J., Vrhovec, T. (1998). Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike. 
Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. (SIGNATURA: 
Radovljica od 55 RAKOVEC Jože Osnove ...; Jesenice j 55/56 RAKOVEC, J. Osnove ...). 
 
Reynolds, R. (2004). Vremenski vodnik. Ljubljana: Tehniška založba. (SIGNATURA: 
Radovljica od 55 REYNOLDS Ross Vremenski; Jesenice j 55/56 REYNOLDS, R. 
Vremenski ...). 
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Smrekar, A. (2002). Gospodarski načrti in posegi. V: Gaberščik, A. (ur.). Jezero, ki izginja. 
Monografija o Cerkniškem jezeru. Ljubljana: Društvo ekologov Slovenije, str. 277–287. 
(SIGNATURA: Radovljica od 58 JEZERO, ki izginja) 
 
Smrekar, A. (2002). Družbeno-gospodarske značilnosti okolja. V: Gaberščik, A. (ur.). 
Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. Ljubljana: Društvo ekologov 
Slovenije, str. 277–287. (SIGNATURA: Radovljica od 58 JEZERO, ki izginja) 
 
Stepišnik, U. (2007). Osnove geografije krasa. Učno gradivo za predmet Geografija krasa. 
Ljubljana, Filozofska fakulteta, interno študijsko gradivo. 
 
Stepišnik, U. (2011). Fizična geografija krasa. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske 
fakultete. (SIGNATURA: Radovljica od 91 STEPIŠNIK Uroš Fizična; Jesenice j 
913(497.4) STEPIŠNIK, U. Fizična ...) 
 
Vrišer, I. (2002). Uvod v geografijo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za 
geografijo. 
 
 
Potek:  
Predavalnico sem pripravila vnaprej. Na večji površini (več miz skupaj) sem oblikovala 
miselni vzorec – itinerarij poti z možnimi ogledi (Priloga E). Na mize v prvi vrsti sem 
razporedila delovne liste z izbranimi temami ter jim priložila literaturo. Na dosegu roke 
sem imela pripravljeno geološko karto in zemljevid Slovenije. Prostor sem zatemnila, na 
projekcijo sem dala bakrorez Cerkniškega jezera, avtorja Janeza Vajkarda Valvasorja.  
 
Po začetnem sproščenem klepetu sem prosila študente naj si razdelijo med seboj fotokopije 
zemljevida izbranega območja.  
 
Za uvod v pripravo na ekskurzijo sem prebrala odlomek iz Valvasorjevega opisa 
Cerkniškega jezera ob tem pa na projekciji kazala o čem govorim. Namenoma sem izbrala 
starejši opis, ker je bolj doživet, slike takratnega časa pa hitro spodbudijo odzive študentov 
(frontalna učna oblika, metoda projekcije, dela s pisnimi viri). 
V nadaljevanju sem pogovor napeljala na začetke krasoslovja, na spremembe, ki se 
dogajajo v znanosti in v določenem obdobju veljajo za neizpodbitno resnico. Nato smo 
skupno ugotavljali izvor imena Notranjsko podolje. 
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V nadaljevanju sem študentom predstavila potek srečanja: 
̶ pridobitev osnovnih informacij o pokrajini v katero se odpravljamo, 
̶ dogovor o točnem poteku in datumu ekskurzije, 
̶ podrobnejše spoznavanje pokrajine – prelevitev v vlogo geografskih vodičev, 
̶ ogled fotografij, ki jih je o pokrajini pripravil eden od udeležencev, 
̶ natančne informacije o ekskurziji bodo dobili takoj, ko bom imela potrjene vse 
rezervacije za katere se bomo skupaj odločili.  
 
Umeščanje pokrajine in pridobivanje osnovnih informacij (omejitev, nastanek ...) je 
potekalo individualno ob pomoči zemljevida na multimedijski predstavitvi. Udeleženci so 
odgovarjali na postavljena vprašanja in hkrati iskali po zemljevidu (tandem, idividualna in 
frontalna učna oblika, metoda projekcije, pogovora, razlage). 
Nekaj primerov: 
̶ Katere visoke kraške planote omejujejo Notranjsko podolje na Z? Naštejmo jih od 
S proti J. 
̶ Kaj še lahko razberete iz zemljevida? 
̶ Kje so višje in kje nižje nadmorske višine? Povejte mi nadmorsko višino Babnega 
polja, Loža itd. 
̶ Kaj iz tega lahko sklepamo? 
̶ ... 
 
Razgovor je bil zelo aktiven in se je nadgrajeval z zanimanjem študentov. Potekal je 
počasi, udeleženci so zavzeto iskali po zemljevidih, sama pa sem sproti kazala odgovore na 
projekciji in tudi pomagala posameznikom. Študentje so si veliko pomagali med seboj. 
Povabila sem jih, da si na zemljevide tudi vrisujejo, pišejo, dopisujejo, kar so večinoma 
tudi storili. 
 
Študenti so odpirali mnoga vprašanja (kaj je ravnik, kje je nariv, kakšne so kamnine, rečna 
mreža ...), ki smo jih poskušali reševati skupaj. Vedno poskušam najprej pozvati k 
odgovoru z vprašanjem: no povejte, kaj mislite, zakaj je ... ali najprej mi sami povejte kako 
si to razlagate, potem ... kaj mislite ostali o tem ... 
Večkrat nanese, da kdo od študentov pove trditev, ki resnično ne drži ali pa le deloma. Ob 
taki priložnosti se dobro obnese način, ki mu Findeisnova (1999, str. 202) pravi način 
»popravljanja napak«: potrdim del trditve in pozovem, če kdo ve nadaljevanje; izrazim 
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oklevanje in povem, da kolikor vem iz literature temu ni tako, prosim za natančnejše 
pojasnilo itd. 
 
V primeru preveč podrobnih vprašanj, za katera sem vedela, da jih bodo posamezniki 
raziskovali znotraj skupine sem le pojanila, da bomo o tem podrobneje slišali kasneje. 
 
Določitev poti sem v celoti prepustila študentom. Ob miselnem vzorcu so imeli vse 
potrebne podatke (skupinska učna oblika, metoda pogovora, razlage) (Priloga E).  
Izbrana pot: Jesenice–Veliki Močilnik–Logatec–Planina–Rakov Škocjan–JZ stran jezera, 
mimo Zadnjega kraja–Dolenje jezero–Cerknica–grad Snežnik–Nova vas na Blokah–Velike 
Bloke–Bloško jezero–Sodražica–Jesenice  
 
Datum ekskurzije. Glede na izbrano pot sem prodala možne datume ekskurzije. Razen 24. 
aprila (prezasedenost) so bili na razpolago vsi ostali datumi. Z dvigovanjem rok smo 
izbrali 8. maj 2012. 
 
Najdaljši del srečanja je bil namenjen delu po skupinah (frontalna, skupinska, 
individulana učna oblika in tandem, metoda razlage, pogovora, dela s pisnimi viri).  
Najprej smo si pogledali literaturo, ki jo lahko uporabljajo tudi v lastne namene. Vsa je 
dostopna v občinskih knjižnicah (z izjemo mojega študijskega gradiva). Pregledali smo 
literaturo, ki ponuja splošen pregled o pokrajinah v katere se odpravljamo, o relevantni 
geografski literaturi ter literaturi s poudarkom na turizmu, nato pa prešli na specifično 
literaturo, ki se poglobljeno ukvarja s pokrajino, pojavom itd. (področne knjige, 
monografije, strokovne ekskurzije po Sloveniji itd.).  
Na žalost internetna povezava ni delovala, zato posameznikom, ki so izrazili željo da bi se 
naučili brskanja po Cobissu tega nisem pokazala. Iz istega razloga si nismo ogledali 
spletne strani Geopedie in SURS-a. 
Sledila so navodila za delo po skupinah: povabila sem jih, da vstanejo in se sprehodijo 
mimo učnih listov in literature. Pri temi, ki jim je zanimiva (je ne poznajo pa jih zanima/jo 
poznajo pa bi o njej radi vedeli več) naj se ustavijo in počakajo vsaj toliko, da imajo tudi 
drugi čas, da si ogledajo vse teme. Nato naj si skupinica najde svoj prostor. Naloga skupin: 
poučitev o pojavu, oblikovanje kratke in jasne razlage pojava na delovni list. Cilj je, da 
nekdo, ki o pojavu še ni slišal ničesar, le tega razume.  
Študente sem prosila, da mi delovne liste ob koncu oddajo, ker jih bom digitalizirala in 
pregledala – dobili jih bodo v obliki izročkov za ekskurzijo.  
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V začetku dela po skupinah so se pojavile nekatere nejasnosti, ki so kazale na to, da nisem 
dala popolnoma jasnih navodil kot tudi na to, da študenti niso vajeni dela po skupinah oz. 
lahko tudi niso pozorno poslušali:  
̶ Koliko nas mora biti v skupini? 
̶ Ali moramo to narediti za domačo nalogo? (Pri prejšnji ekskurziji so se pripravljali 
doma.) 
̶ Bolje je če delamo doma, ker lahko »pobrskamo« po internetu. 
̶ Kaj moramo narediti? 
̶ Ali smo dovolj napisali? 
 
Vprašanja me niti niso presenetila. Pripravljena sem bila na precejšnjo zmedo, saj iz 
izkušenj vem, da se je skupinskega dela potrebno navaditi. Ponovno sem podala navodila 
in povprašala po nejasnostih.  
 
Dobila sem občutek, da udeležence teme zanimajo. Sama sem med skupinskim delom 
prevzela vlogo opazovalca, potujočega pevca, hudičevega advokata in inštruktorja (Puklek 
Levpušček in Marentič Požarnik, 2005, str. 58–59). 
 
Teme za delo po skupinah: 
̶ Podnebje 
̶ Kras – Notranjsko podolje v literaturi 
̶ Ljubljanica – reka sedmerih imen 
̶ Kraška polja 
̶ Rakov Škocjan 
̶ Geologija Cerkniškega polja 
̶ Nekatere hidrološke kraške oblike 
̶ Gospodarski načrti in posegi na Cerkniškem polju 
̶ Promet, industrija 
̶ Babno polje in babnopoljski mraz 
̶ Druge turistične zanimivosti 
 
Delovne liste sem zbrala, spremenila v elektronsko obliko, dopolnila in opremila s 
komentarji, dodatnimi razlagami, viri, signaturami, zanimivimi spletnimi povezavami idr. 
Udeleženci so elektronsko obliko itineratija prejeli po e-pošti in jo pregledali. Nekateri so 
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na naslednjem srečanju podali strinjanja in nestrinjanja s popravki. Rezultat skupinskega 
dela je itinerarij poti (Priloga D).  
 
Zaključni del srečanja je bil namenjen projekciji fotografij Notranjskega podolja 
(frontalna učna oblika, metoda projekcije, razlage, pogovora). Študent je pripravil zanimiv 
sklop svojih fotografij, ki smo jih skupaj opazovali, komentirali, dodatno obrazložili itd. 
 
FAZA 5: Obveščanje 
Takoj po določitvi itinerarija poti sem se dogovorila za potrebne rezervacije in oblikovala 
obvestilo za strokovno sodelavko in udeležence. Zaradi omejitev pri rezervaciji na 
Cerkniškem jezeru, sem naknadno izključila postanek pri Velikem Močilniku. Spremembo 
sem razložila v obvestilu udeležencem (Priloga A, B). 
7. IZVEDBA EKSKURZIJE 
Izvedba ekskurzije se je začela dan prej s pripravo potrebne literature in gradiv (kopiranje 
izročkov in zemljevidov za študente, prevzem seznama prijavljenih s kontaktnimi podatki, 
preverjanje rezervacij in ponovitev vsebinskega dela z moje strani, za tekoče vodenje in 
izvajanje ekskurzije.  
 
Trajanje: 7 h 
Tema poti: Notranjsko podolje in Bloke 
Število študentov: 28 
Oblike in metode dela: prevladovali sta frontalna in individualna oblika; metode dela so 
se pogosto menjavale (opazovanje, razlaga, pogovor ...). 
 
Namen ekskurzije: širjenje izobraževalnega prostora in neposrednih stikov z domačini. 
Doseganje razumevanja pojavov in procesov prek neposrednega stika s primarnimi viri na 
podlagi izmenjave znanj, prijetnega druženja in aktivnega sodelovanja. 
 
Globalni cilji ekskurzije: razvijanje mišljenja z opazovanjem, primerjanjem in 
sklepanjem. Razvijanje sposobnosti orientacije in protorske predstave. Razvijanje in 
krepitev socialnih vezi med študenti ter študenti in mentorjem. 
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Potek: 
7:00–7:20 ̶ Zbrali smo se na vnaprej določenem mestu in počakali na avtobus. 
̶ S šoferjem avtobusa sva izmenjala nekaj začetnih informacij o poteku 
poti (nato sva se dogovarjala sproti). 
̶ Preverila sem prisotnost študentov in poklicala manjkajoče 
prijavljene. 
̶ Sledil je odhod avtobusa. 
7:20–10:00 ̶ Študentka je razdelila izročke. 
̶ Sledil je uradni začetek ekskurzije s pozdravom in kratkimi navodili 
(povedala sem kam se odpravljamo, pohvalila rezultat njihovega 
skupinskega dela, v grobem sem jim predstavila časovnico, podala 
kratka navodila za predstavljanje tem na avtobusu oz. na terenu, 
povabila sem študente, da se tudi sami vključijo v podajanje znanja – 
če vedo karkoli o krajih/pokrajini skozi katero se odpravljamo, naj 
pridejo tudi k mikrofonu in delijo znanje z vsemi). 
̶ Povedala sem, da bomo aktivno začeli opazovati okolico od Ljubljane 
naprej.  
̶ Izračunala sem ceno izleta, s pomočjo študentke pobrala denar ter si 
istočasno označila tudi željeno kosilo (mesni ali vegetarijanski meni). 
̶ Skrb za denar in plačevanje je prevzela ena od študentk. 
̶ Število naročenih menijev sem sporočila na turistično kmetijo.  
 
̶ Od Vrhnike naprej pa vse do gradu Snežnik sem opozarjala na 
zanimivosti ob poti in poskušala podajati kratke informacije o 
pokrajini skozi katero smo se peljali.  
 
̶ Ob vstopu na Logaško polje je sledila predstavitev podnebja 
obiskanega območja (prva poročevalna skupina). 
̶ Nadaljne skupine se niso odzvale na povabilo k mikrofonu, zato sem 
do Rakovega Škocjana sama povedala nekaj o kraških poljih, 
Planinski jami ... 
 
̶ V Rakovem Škocjanu so sledile predstavitve, ki so na avtobusu 
izpadle. 
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̶ Pol ure časa – od prihoda v Dolenje Jezero do začetka predstavitve – 
je bilo namenjenega za kavo, sprehod, WC ...  
10:20–11:45 ̶ Jezerski hram (predstavitev delovanja Cerkniškega jezera na maketi, 
multivizija in muzej na prostem). 
̶ Plačilo ogleda. 
12:00–13:30 ̶ Kosilo (trajalo je nekoliko dlje, kot je bilo načrtovano). 
13:30–14:00 ̶ Sprehod do Cerkniškega jezera, predstavitev načrtovanih tem 
(geologija, predstavitev ponikev). Predstavitev teme o gospodarskih 
posegih je izpadla, ker je bila zelo izčrpno predstavljena na maketi. 
̶ O odhodu iz Dolenjega Jezera sem obvestila tudi vodičko, ki se nam 
je pridružila na Blokah. 
14:00–15:00 ̶ Pot proti gradu Snežnik s sprehodom do gradu, nato pot nazaj proti 
Blokam. 
̶ Predstavitev Babnega polja s strani poročevalske skupine. 
15:00–17:15 ̶ Vodenje po Blokah s postanki v Novi vasi, ob Napoleonovem mostu 
in Bloškem jezeru. 
17:15–19:15 ̶ Vrnitev proti Jesenicam čez Sodražico, Velike Lašče in Ljubljano. 
̶ Po dogovoru je avtobus ustavil na več jeseniških avtobusnih postajah. 
8. EVALVACIJA EKSKURZIJE 
Evalvacija je zajemala evalviranje dela študentov (delo po skupinah – evalvira mentor), 
evalviranje organizacijskega in programskega dela ekskurzije (skupna pisna evalvacija – 
evalvirajo študenti in mentor).  
 
Namen ekskurzije: Širjenje izobraževalnega prostora in neposrednih stikov z domačini. 
Doseganje razumevanja pojavov in procesov prek neposrednega stika s primarnimi viri na 
podlagi izmenjave znanj, prijetnega druženja in aktivnega sodelovanja. 
Globalni cilji ekskurzije: razvijanje mišljenja z opazovanjem, primerjanjem in 
sklepanjem. Razvijanje sposobnosti sodelovanja v skupini, raziskovanja in učenja na 
podlagi zanimanja (predvsem v pripravi na ekskurzijo). Razvijanje sposobnosti orientacije 
in prostorske predstave. Razvijanje in krepitev socialnih vezi med študenti ter študenti in 
mentorjem. 
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Cilji priprave na ekskurzijo:  
̶ vzpodbuditev aktivnosti in zanimanja, 
̶ spoznavanje različnih virov, načina izbora kvalitetne literature in njeno 
uporabnost (izbrala sem literaturo, ki je dosegljiva v knjižnici Radovljica in 
Jesenice; pri posameznih virih sem navedla uporabnost; uporaba spletnih virov 
pri načrtovanju poti – Geopedia, SURS, Cobiss) 
̶ pridobitev prostorske predstave o pokrajini, 
̶ pridobivanje znanja o pojavu, ki posameznika zanima. 
8.1. Evalvacija priprave na ekskurzijo 
̶ Cilji priprave na ekskurzijo so bili v večji meri doseženi.  
̶ Pri samem oblikovanju skupin je v začetku prišlo do nejasnosti. Menim, da so 
bila vzrok za to premalo natančna navodila z moje strani, deloma pa tudi 
nevajenost nedirektivnega načina oblikovanja skupin s strani študentov (Koliko 
nas mora biti v skupini? Ali moramo to narediti za domačo nalogo (pri prejšnji 
ekskurziji so se pripravljali doma)?, Kaj moramo narediti?). S ponovitvijo 
navodil smo problem hitro rešili. 
̶ Velika večina študentov je aktivno sodelovala pri pripravi tem za ekskurzijo. 
Trije se skupinskega dela sicer niso udeležili, vendar so imeli zanimivo in 
aktivno debato, zato jih k delu nisem silila. Z zanimanjem pa so se pridružili 
razlagi in postavljali vprašanja medtem ko sem drugi skupini razlagala določen 
pojav. Prav tako so z zanimanjem prelistali nekatere izmed virov. 
̶ Znotraj skupin je bila intenzivnost dela različna – nekatere skupine so se 
zavzeto pogovarjale o izbrani temi, druge so potrebovale tudi nekaj vzpodbude 
in dodatne razlage. Ob tem, ko sem hodila od skupine do skupine in se 
priključevala njihovim pogovorom sem opazila, da jih večina raje ali lažje 
posluša razlago pojava ter imajo morda določene probleme z razumevanjem 
tega neposredno iz literature. V tem ni nič nenavadnega – pojava in pokrajine, 
ki ju ne poznaš tudi težko razumeš in razložiš. Skupine sem poskušala 
spodbuditi k razmišljanju z dodatnim primerom, razlago, skico ali usmerjanjem 
uporabe karte.  
̶ Sodelovanje znotraj skupin je bilo po mojem mnenju zelo dobro. Skupine so se 
živahno pogovarjale in med seboj tudi šalile. Ozračje je bilo sproščeno, študenti 
pa so postavljali tudi vprašanja (Ali smo dovolj napisali? Koliko moramo še 
napisati?) iz katerih sem razbrala, da želijo da se postavim v vlogo ocenjevalca, 
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̶ Študenti so uporabljali številne vire. Trije študenti so pripomnili, da bi jim bilo 
lažje pripraviti temo doma, ker bi lahko pobrskali po interentu. Ob tem sem 
pojasnila moj cilj, da uporabljajo čim bolj različne vire in se tudi spoznajo z 
njihovo praktično uporabnostjo. Splošno uporabo interneta sem pri pripravi na 
ekskurzijo namerno izpustila. Prvič zato, ker je računalnica v tem terminu 
zasedena, drugič pa zato, ker internet vseeno podpira določeno »lenobo«, do 
njega pa niti nimajo dostopa vsi študenti.  
̶ Na žalost ta dan ni delovala internetna povezava, tako da študentom nisem 
prikazala spletnih strani Geopedie, SURS in Cobiss). 
̶ Pridobivanje prostorske predstave o pokrajini z uporabo zemljevida je potekalo 
tekoče in z velikim zanimanjem in sodelovanjem vseh študentov. Iskanje in 
vrisovanje na zemljevid je bilo sicer odvisno od posameznika, pogovor in 
sodelovanje pa zelo aktivno. Spoznavanje prostora preko metode projekcije 
(prikaz fotografij študenta) je prav tako vzpodbudilo aktiven pogovor ob 
fotografijah. 
̶ Znanje, ki ga je skupina pridobila o izbranem pojavu in njegovo aplikacijo v 
prostor smo preverili v praksi na ekskurziji. 
̶ Rezultat dela – izročki, so presegli moja pričakovanja. Tudi nekateri študenti so 
izrazili ponos nad izdelkom. Rezultate skupinskega dela sem pregledala, jih 
opremila z dodatnimi vprašanji in razlago, kjer sem presodila, da je potrebna 
podkrepitev – s tem pa sem poskušala podati priložnost za nadaljnje učenje in 
boljše razumevanje.  
̶ Zavedam se, da posamezne teme v izročkih niso kompleksni referati. Študenti 
so večinoma uporabili za posamezno temo enega do največ tri vire. Vendar pa 
je bil izbor virov zelo pester – od spletnih strokovnih člankov, monografij, 
atlasov, zemljevidov, priročnikov, vodnikov ... do popolnoma poljudne 
literature. Zato sem izročke vestno opremila z viri in podala tudi dodatno 
strokovno ali drugo literaturo, ki jo bo lahko radoveden posameznik brez težav 
poiskal in si znanje o temi poglobil in razširil.  
 
Pripravo na ekskurzijo ocenjujem kot zelo uspešno – tako izbrane oblike in metode kot tudi 
rezultate dela. Pritegnile so pozornost in zanimanje študentov ter jih obdržale čez celo 
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srečanje. Sama moram izboljšati jasnost podajanja navodil in samostojno skupinsko delo 
večkrat ponoviti. Vsekakor bi bila dobrodošla tudi nadgradnja dela s samostojnim iskanjem 
ustreznih virov. 
8.2. Evalvacija ekskurzije 
Študenti so evalvirali celotno ekskurzijo (pripravo in izvedbo) takoj po zaključku ob 
Bloškem jezeru. Sama sem evalvirala ekskurzijo takoj po povratku. 
Evalvacijski vprašalnik je bil pripet k izročkom, prejeli so ga vsi študenti (28). Vrnjenih 
sem dobila 20 vprašalnikov (71,4 %) in nekaj ustnih evalvacij.  
 
Rezultati ankete 
V nadaljevanju so povzeti izključno rezultati pisne evalvacije ekskurzije (glej postavke 
vprašalnika v prilogi C). 
 
1. Organizacijski del ekskurzije (obveščanje, časovna razporeditev, zahtevnost, dolžina 
poti, cena ...): 
 
14 študentov (70 %) je izrazilo popolno zadovoljstvo z organizacijskim delom ekskurzije, 
1 je bil pretežno zadovoljen (5 %), 5 študentov (25 %) ni podalo odgovora.  
 
a.) Všeč mi je bilo 
7 študentov (35 %) je le obkrožilo napis »všeč mi je bilo«, 9 študentov (45 %) ni podalo 
nobenega odgovora na to postavko. 4 študentje (20 %) so dopisali kaj jim je bilo všeč: 
̶ razdelitev zemljevidov; napisan program; pravilna obremenjenost; povzetki 
prispevkov posameznih skupin; aktivno sodelovanje udeležencev ekskurzije; 
razlaga vodičke in mentorice, 
̶ vse, 
̶ sama priprava na ekskurzijo, vodenje med samo potjo in prav tako lokalna vodička; 
zanimiva je bila tudi predstavitev delovanja Cerkniškega jezera, 
̶ zelo dobro pripravljeno – časovno in tematsko. 
 
b.) Ni mi bilo všeč 
Na postavko »ni mi bilo všeč ...« ni odgovoril noben izmed študentov. 
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c.) Predlogi za izboljšanje 
3 študenti (15 %) so podali predloge za izboljšanje, 17 (85 %) pa jih na postavko ni 
odgovorilo: 
̶ odlična organizacija, 
̶ mogoče bi samo skrajšali čas za kosilo ali ga celo nadomestili z malico, ki bi jo 
prinesli s seboj, 
̶ 1. Npr. malo shematično: risbo s »sliko« vseh 7 Ljubljanic z imeni.  
2. Kratek opis (do 20 stavkov): zakaj, kako nastajajo ponikalnice.  
3. Info: Ali se še (še bo) nadaljevalo raziskovanje krasa: kdo, kaj (srednjeročno).  
4. Povečati/intenzivirati slične ekskurzije potom Lj/Jes. 
 
Tudi sama sem z organizacijskim delom ekskurzije popolnoma zadovoljna. Na področju 
organizacije različnih dogodkov imam veliko praktičnih izkušenj. Kljub temu, da 
strokovne geografske ekskurzije pred tem samostojno še nisem izvedla, mi organizacija in 
izvedba dejansko nista delali preglavic.  
Pri organizacijskem delu mi je bil najbolj všeč predhodni obisk terena, izbiranje primernih 
postankov, oblikovanje izročkov, priprava materialov, dokončanje itinerarija s časovnico 
ipd. 
Najtežje mi je bilo posredno delo oz. delitev dela, katerega sem bila do zdaj vajena opraviti 
sama (obveščanje udeležencev in zbiranje prijav, organiziranje prevoza ...). Na delovnem 
mestu je to delo opravila strokovna sodelavka, kar je zahtevalo precej več prilagodljivosti, 
sodelovanja in časa. Prijave so se zaradi posrednega obveščanja in praznikov zavlekle, kar 
se je izkazalo za problematično predvsem zaradi rezervacije kosila in priprave gradiv. 
Običajno rada pripravim vse potrebno vsaj 3 dni pred dogodkom in ne zadnji dan.  
Kljub temu sva s strokovno sodelavko dobro sodelovali, delo mi je bilo vsekakor olajšano. 
Nekoliko preglavic mi je naredilo tudi jutranje klicanje študentov, ki niso prišli na zbirno 
mesto ekskurzije, saj so mi nekateri zatrdili, da se na ekskurzijo niso prijavili. Posledično 
je bila tudi cena prevoza višja, kot je bilo predvideno, kar bi mene, kot udeleženca 
ekskurzije, zmotilo. Študenti nad tem niso izrazili posebnega nezadovoljstva. 
 
Pot je bila izbrana skrbno, z upoštevanjem različne fizične pripravljenosti udeležencev. 
Skupina je močna, kot je močan njen najšibkejši člen. Glede na to, da so razlike med 
študenti zelo velike, se zavedam, da razmerje med hojo in vožnjo ni bilo vsem po godu. 
Ravno iz tega razloga sem že v pripravi na ekskurzijo poskušala v veliki meri v določitev 
itinerarija vključiti študente. Izbrali so najdaljšo možno relacijo (nekaj več kot 5 h vožnje) 
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– videli smo torej večji del izbrane pokrajine (boljša prostorska predstava), vendar manj 
posameznih pojavov (časovno so bili izvedljivi le najglavnejši postanki). Sem mnenja, da 
je bila časovnica (glede na izbran itinerarij) vnaprej zelo dobro premišljena in korektno, 
sproščeno in neprisiljeno izpeljana. 
Pri sami organizaciji v prihodnje ne bi spemenila ničesar bistvenega. Morda bi v 
organizacijo popolnoma vpela študente, kar pomeni, da bi si sami izbrali pokrajino in 
izdelali časovnico (postanke, oglede, količino hoje, način obedovanja, postanke za kavo in 
WC itd.). Pri organizaciji se počutim kompetentno, tako v svojem nastopu, kot tudi pri 
morebitnih prilagoditvah, ki jih je potrebno sproti vnašati v program. 
 
2. Programski del ekskurzije (druženje in počutje, zanimivost, strokovnost, priprava 
tem po skupinah pred ekskurzijo, vodenje po terenu s strani študentov, vodenje s strani 
mentorice in vodičke po Blokah, morebitni problemi ...): 
 
15 študentov (75 %) je izrazilo popolno zadovoljstvo s programskim delom ekskurzije, 2 
sta bila pretežno zadovoljna (10 %), 3 študenti (15 %) niso podali odgovora.  
 
a.) Všeč mi je bilo 
7 študentov (35 %) je le obkrožilo napis »všeč mi je bilo«, 7 študentov (35 %) ni podalo 
nobenega odgovora na to postavko. 6 študentov (30 %) je dopisalo kaj jim je bilo všeč: 
̶ izbrana tema, vodenje, narava, 
̶ ogled muzeja v kraju Dolenje Jezero, 
̶ sama organizacija, strokovnost in ostalo popolnoma v redu, bolj me je motilo, da je 
bilo potrebno ljudi toliko prositi, da so povedali tisto, kar so v bistvu imeli že 
pripravljeno. Ne vem kako bi bilo to možno spremeniti. 
̶ terminsko in tudi sicer je bilo vse zelo dobro. Mentorica nam je pripravila material, 
ki nam je v celoti pokrival vso tematiko, ki je bila predvidena za ta projekt, 
̶ super – vedno tako, 
̶ napisan program; pravilna obremenjenost; navdušen sem nad ustvarjalnostjo in 
idejami Kebeta (muzej). 
 
b.) Ni mi bilo všeč 
2 študenta (10 %) sta dopisala kaj jima ni bilo všeč: 
̶ ker si nismo ogledali Snežniškega gradu, ker je bilo dovolj časa, 
̶ da se nismo peljali še do Babnega polja. 
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c.) Predlogi za izboljšanje 
5 študentov (25 %) je podalo predloge za izboljšanje: 
̶ 1. Izbira samo 3–4 glavnih točk v zvezi z informacijo ogledov npr.:  
1.1. Rak (nastanek: časovno in opis geologije),  
1.2. Udornica: obisk ene.  
1.3. Bloška zgodovina v odvisnosti časa.  
1.3.1. Pred prvo svetovno vojno (Austroogrska). 
1.3.2. Po prvi svetovni vojni. 
1.3.3. V tridesetih letih. 
1.3.4. V medvojnem času. 
1.3.5. Po 1945 (spremembe). 
1.3.6. Po osamosvojitvi. 
̶ V prihodnje bi želela, da če smo pred vhodom, da vstopimo (grad Snežnik). 
̶ Med vožnjo sem pogrešala razlago ob poti do cilja. Malo več sodelovanja vodiča. 
̶ Ogled Malega naravnega mostu v Rakovem Škocjanu, 
̶ Malo bolj na družabni ravni (a saj so resni le udeleženci). 
 
d.) Najbolj si bom zapomnila 
15 študentov (75 %) je dopisalo kar si bodo najbolj zapomnili: 
̶ predstavitev in maketo v Jezerskem hramu (11 študentov), 
̶ prečudovito naravo naše lepe Slovenije, 
̶ razlaga ter filmski prikaz (Jezerski hram), podkovanje konja, Bloško jezero in 
naravne lepote okrog jezera ter celotne notranjske pokrajine, 
̶ Cerkniško jezero, 
̶ Bloško jezero in lepote okoli njega, 
̶ Obisk Cerkniškega jezera in muzeja. Sicer je bilo vse lepo in izčrpno pripravljeno! 
Čestitam profesorici. 
 
e.) Vprašanja na katera nisem dobil/a odgovora 
Na postavko ni odgovoril noben od študentov. 
 
Priprava programa strokovne geografske ekskurzije je bila zame nova in zahtevna. Na tem 
področju nimam veliko izkušenj, zato sem tekom priprave naletela na številne težave, ki 
sem jih poskušala kar najbolje reševati.  
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Pri programskem delu sem si največ pomagala z literaturo in obiskom terena, saj so 
strokovne ekskurzije po Notranjskem podolju v geografskem izobraževanju pogoste. 
Všeč mi je bilo sodelovanje skupin in njihove predstavitve, kljub začetnim težavam z 
aktivacijo. Študenti so poročevalcem vedno tudi zapoloskali, kar je delovalo zelo 
vzpodbudno. Trudila sem se, da v same predstavitve nisem posegala (skakanje v besedo 
itd.), razen s prošnjo po večji jakosti glasu, tišini ... Predstavljanje je večinoma potekalo 
kot branje napisanega (le redki so dodali kaj svojega), zato sem poskušala sočasno v naravi 
ali na zemljevidu pokazati predmet opisovanja. Vsekakor bom pri naslednjih ekskurzijah 
dala veliko večji poudarek oblikovanju zanimive predstavitve, ki sem jo, kot kaže, tu 
premalo poudarila. Predvidevam pa, da tudi trema naredi svoje, prav tako kot tudi dejstvo, 
da so nekateri pojave videli prvič. 
Poročanje na avtobusu se je izkazalo za precej neučinkovito, saj ima posameznik več 
možnosti, da se na poziv ne odzove. Prav tako bom naslednjič prosila študente, da se pod 
svoje izdelke podpišejo – ne zaradi preverjanja, temveč zato, da lažje nagovorim študenta, 
ki naj bi imel predstavitev. Poročanje na avtobusu je tudi z vidika gibanja po avtobusu 
nekoliko neprijetno in nevarno (ovinkasta, slaba cesta ipd.). 
Ker sem se že kmalu – po nekaj neuspelih pozivih k mikrofonu – odločila, da bomo teme 
predstavljali na terenu, sem imela manjšo težavo z vsebino govora ob poti. Precej skrbno 
sem morala izbirati vsebino, da sem upoštevala načelo sočasnosti in nazornosti ter se kljub 
temu nisem dotaknila predčasno izpadlih tem (predstavitve so študenti neredili kasneje ob 
postanku). 
 
Največji poudarek ekskurzije je bil na opazovanju pokrajine – kako se izraša v pokrajini 
kamninska sestava, kako to vpliva na delovanje, umeščenost človeka in rabo tal, kaj vse 
lahko razberemo iz osnovnih podatkov o pokrajini, kako nastanejo določeni pojavi itd. 
Menim, da sem na to ob poti resnično opozarjala, spodbujala tudi k uporabi zemljevida in 
opazovanju. Manjši poudarek sem dala turističnim zanimivostim in zgodovini – omenila 
sem le glavne zanimivosti ob poti (skupina, ki je pripravila turistične zanimivosti ob poti 
pa se predstavitvi ni odzvala).  
Zagovarjam stališče, da nismo bili na turističnem izletu temveč na strokovni geografski 
ekskurziji, zato se mogoče zdi vsebina nekoliko skopa. V množici podatkov o izbrani 
pokrajini sem teme ekskurzije tehtno izbrala – v skladu z namenom geografske ekskurzije 
in načeli pouka geografije. Pri strokovni ekskurziji skozi tako pestro pokrajino izpade 
veliko zanimivosti na račun jasnosti in razumljivosti. Sem mnenja, da se turistično vodeni 
izleti bistveno razlikujejo od strokovne ekskurzije ravno po količini in naravi podanih 
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informacij. Zavedam pa se tudi, da vsakega posameznika zanima drugačna vsebina – zato 
sem se trudila v vodnje čim bolj vključiti študente. Anonimna anketa mi na žalost 
onemogoča, da bi podrobneje poizvedela, v čem si je eden od študentov želel več 
sodelovanja vodiča. Zavedam pa se, da bi pri vsaki naslednji ekskurziji lahko podala še več 
zanimivih in uporabnih informacij. 
 
Družabni del poti se je odvijal spontano. Trudila sem se, da nisem skopo odmerjala minut 
in stalno omejevala časa. Opazila sem, da so študenti med seboj v stalni interakciji – 
nekateri sicer bolj, drugi manj. Tudi sama sem nekatere precej bolje spoznala – morda le 
po imenu ali preko zanimivih življenjskih izkušenj.  
Za družabni del poti se dejansko nisem počutila odgovorna. S časovno razporeditvijo in 
nepreostrim usmerjanjem skupine sem poskušala zagotoviti čim več časa v katerem bi 
študentje sami navezovali stike in se pogovarjali. Pogovorom sem se z zanimanjem 
pridružila tudi sama. V vlogi vodje ekskurzije sem se dobro počutila, tudi vzdušje 
ocenjujem kot prijetno in sproščeno (dobrovoljen šofer avtobusa, dobro razpoloženi 
študenti, lepo vreme, brez nepredvidenih dogodkov na cesti ...). 
 
Kljub temu, da so nekateri študenti navedli željo po obisku gradu Snežnik, Malega 
naravnega mostu in Babnega polja, zagovarjam stališče, da je bila ekskurzija časovno 
popolnoma ustrezna, postanki pa izbrani s strani študentov (izbor je bil zelo dober, s kar 
največjim poudarkom na geografiji). S časovnim problemom ogleda gradu Snežnik (ogled 
bi morali izvesti v dveh skupinah) in vožnje do Babnega polja (dejansko bi se le peljali tja 
in nazaj) so bili študentje seznanjeni na pripravi na ekskurzijo. Takrat so potrdili itinerarij, 
ki ogleda obeh zanimivosti ni vključeval. Pot do Malega naravnega mostu pa je tudi 
zahtevnejša in zato primernejša za samostojen obisk. 
  
Vodenje Blok s strani lokalne vodičke je bilo kvalitetno izpeljano. Vodička nam je na 
zanimiv in strnjen način predstavila Bloke. Govorila je jasno, razumljivo in zanimivo, 
poskrbela je za gradivo in popestritev (zemljevidi, brošure, ogled bloških smuči, odprt bar 
ob Bloškem jezeru ...). 
 
Pri nadaljnjih ekskurzijah bom poskušala upoštevati nasvete študentov in moje ugotovitve: 
̶ ob turističnih zanimivostih, ki si jih ne bomo podrobneje ogledali se sploh ne bomo 
ustavljali (grad Snežnik) – posebno če niso neposredno povezane z geografijo, 
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̶ pri predstavitvah bom poskušala bolj poudariti shematičnost – še več poudarka na 
karti, risanje skice ..., 
̶ predstavljanje tem bo izvedeno na terenu (večji poudarek bo na oblikovanju 
zanimive in jasne predstavitve), 
̶ v pripravo ekskurzije bom še bolj vključila študente (izdelava časovnice, vodenje 
celotne poti s strani študentov itd.), 
̶ sama bom še naprej vadila jasnost razlage s pomočjo skic in širila svoje znanje o 
pojavih, 
̶ nerešena dilema: ali po prebrani predstavitvi pojav ponovno preprosto razložiti? 
Koliko spreminjati slabšo predstavitev? Na ekskurziji sem se odločila, da razlage 
ne bom ponavljala in popravljala, saj bi s tem razvrednotila tako prispevek 
posameznika v obliki skupinskega dela, kot tudi podano razlago.  
9. ZAKLJUČEK 
Diplomsko delo smo zasnovali kot prehod od splošnega h konkretnemu oz. prehod iz 
teorije v prakso. Teoretično smo poskušali podpreti izvedbo strokovne geografske 
ekskurzije na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, nato pa jo tudi načrtovati, izvesti in 
evalvirati. 
V prvem delu smo se najprej posvetili vprašanju staranja in tretjega življenjskega obdobja. 
Ugotovili smo, da pojma v literaturi nista enoznačno definirana in uporabljana. 
Opredeljevanje starosti predpostavlja delitev življenja na več obdobij, ki jih navadno 
omejimo s kronološko starostjo (pri nas je to 65 let). Glede na podaljševanje življenja, 
daljšo, dejavnejšo in bolj zdravo starost v državah zahodnega sveta je omenjena populacija 
zelo raznolika in vedno številčnejša, spreminja pa se tudi odnos družbe do nje (tržna niša, 
pozitivnejši odnos do aktivnih starejših ljudi, ustvarjanje programov za kakovostno 
življenje v tretjem življenjskem obdobju, kar je cilj gerontagogike ...). 
Vsekakor je staranje dinamičen proces (z njim se ukvarja gerontologija, z izobraževanjem 
v tem obdobju pa gerontagogika), ki pomeni spremembe v strukturi organizma, tako 
telesne (biološke) kot tudi duševne (psihološke). Posamezne spremembe lahko z 
aktivnostjo upočasnimo, druge pa lahko tudi kompenziramo z uporabo več čutov istočasno. 
Za potrebe diplomskega dela smo podrobneje predstavili funkcionalno staranje in z njim 
povezane možne spremembe senzornih organov, skeleta in mišičja ter notranjih organov. 
Omenjenih sprememb v praksi ne moremo posploševati, potrebno je sodelovanje s 
študenti, stalna interakcija, dobro opazovanje, hitro odzivanje s prilagoditvijo programa itd. 
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V nadaljevanju samo kratko predstavili Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki 
nenazadnje pomeni prilagoditev izobraževalnega sistema tretjemu življenjskemu obdobju. 
V Sloveniji je UTŽO prisotna že 28 let (Ljubljana). Danes je v mrežo vključenih 45 
univerz po vsej Sloveniji, ki s svojim delovanjem zmanjšujejo neenakosti v dostopu 
starejših do izobraževanja. V letošnjem študijskem letu se programi prvič odvijajo tudi na 
UTŽO Jesenice znotraj petih sekcij: geografije, kreativnosti, športa, zdravja in kulturne 
dediščine. 
V tem sklopu smo dali večji poudarek namenu in pomenu izobraževanja na UTŽO, za 
katerega menimo, da mora biti vodilo pri načrtovanju programa. Različni avtorji navajajo 
precej podobne poudarke izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju: ne gre zgolj za 
prenašanje predmetnega področja, temveč mora imeti znanje praktično vrednost 
(izobraževalne vsebine iz življenja in za življenje), razsežnost radosti, veselja, užitka in 
tudi napredka. Izobraževanci so v vlogi učitelja in učenca, izobraževanje v tem obdobju pa 
pomeni predvsem skrb za svoj razvoj (mentalno in fizično vitalnost, ohranjanje socialnih 
stikov, prilagajanje spremembam, preseganje strahu pred novostmi, strukturiranje časa 
itd.), iskanje svoje vloge v globaliziranem svetu in nenazadnje tudi rušenje družbenih 
stereotipov (starejši odrasli so manj sposobni, potrebni pomoči, ne potrebujejo novih znanj 
itd.). 
 
Po našem mnenju ekskurzija zelo dobro odgovarja namenu in pomenu izobraževanja na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Prav tako je pomembna didaktična oblika v 
geografskem izobraževanju, saj omogoča neposredno opazovanje geografskega okolja, ki 
je izhodiščna učna metoda v geografiji. V tem zelo konkretnem sklopu teoretičnega dela 
diplomske naloge smo predstavili pomen ekskurzije, ki študentu nudi možnost stika s 
primarnim virom, izkustvenega učenja (spoznavni proces, prepleten z razmišljanjem, 
čustvovanjem in dejavnostjo omogoča celovitost učenja), praktičnega pridobivanja znanja, 
razvija intelektualne, emocionalne in socialne komponente. Ekskurziji dajejo velik pomen 
tudi študentje sami, saj nenehno izražajo željo po čim več ekskurzijah. 
Teoretični del diplomskega dela bi lahko strnili v nekaj pomembnih vidikov, ki podpirajo 
izvedbo geografske ekskurzije na Univerzi za tretje življenjsko obdobje:  
̶ širitev izobraževalnega prostora (vzpostavljanje vezi z okoljem in družbenim 
dogajanjem), 
̶ črpanje izobraževalnih vsebin iz življenja in za življenje, odpiranje poti k drugim 
področjem, ki lahko osvetlijo posamezna vprašanja oz. vzpostavljanje vezi z okoljem 
in družbenim dogajanjem, 
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̶ stik s primarnim virom – uporaba več čutov istočasno kompenzira možne primanjkljaje 
ob pešanju določenega senzornega organa, 
̶ sprememba okolja z velikim poudarkom na druženju (radostno učenje in medosebni 
odnosi) 
̶ želja študentov po več ekskurzijah, ki je bila ugotovljena z anketnim vprašalnikom v 
začetku študijskega leta ...  
 
Samo načrtovanje, izvedba in evalvacija ekskurzije je organizacijsko obsežna in zahtevna 
naloga. Programski del ekskurzije nudi prosto izbiro oblik in metod dela, podvržen pa je 
tako učnim načelom ekskurzije, didaktike geografije kot tudi namenu izobraževanja na 
UTŽO in ugotovitvam gerontologije in gerontagogike (značilnosti udeležencev).  
Predmetne didaktike dajejo ekskurziji v obveznem izobraževanju velik pomen, kljub temu 
pa je literature malo. Največ uporabnih napotkov za organizacijo ekskurzije podajajo 
predmetni učitelji v strokovnih publikacijah.  
V diplomskem delu smo ugotavljali primernost štirih organizacijskih modelov 
(prilagojenih osnovnim in srednim šolam) za načrtovanje naše ekskurzije na UTŽO.  
Kot vsak organizator smo se tudi mi srečali s specifičnimi možnostmi in omejitvami pri 
organizaciji ekskurzije. Zato smo načrtovanje, izvedbo in evalvacijo ekskurzije izvedli po 
modelu, ki smo ga prilagodili delovnim pogojem. Načrtovanje programa je potekalo z 
ozirom na zanimanju udeležencev, njihovo čim večjo aktivnost (povečuje občutek 
vrednosti in pomembnosti), povezovanju z njihovimi izkušnjami (življenjskost), izkustvu 
(poudarek na več senzornih organih hkrati), zadovoljevanju psihosocialnih potreb, 
prepoznavanju, spoznavanju procesov/pojavov in vzročno-posledičnih zvez med 
procesi/pojavi ter pridobivanju celostne podobe o pokrajini.  
 
Ekskurzija je bila organizacijsko in programsko zelo dobro načrtovana in izvedena. 
Pohvale, pomanjkljivosti in predloge s strani študentov bomo uporabili pri izboljševanju 
organizacije nadaljnjih ekskurzij – saj je, po našem mnenju, to vendarle delo, ki ni nikoli 
zaključeno in za izvedbo katerega ni enotnega recepta. 
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PRILOGA A: Obvestilo študentom (interno gradivo) 
 
EKSKURZIJA 
NOTRANJSKO PODOLJE IN BLOKE 
 
☺ Po poteh kraške Ljubljanice in Martina Krpana ☺  
 
8. maj 2012 
 
1. Odhod avtobusa iz parkirišča pod občino ob 7:00. Prihod okrog 19h zvečer na isto 
mesto. 
 
2. PODATKI OB PRIJAVI (rok prijave je __________, prijavite se __________): 
Ime:  
Priimek:  
Upokojenska kartica: DA, NE 
Kosilo: MESNO, VEGETARIJANSKO 
 
3. OBVEZNA OPREMA: 
̶ dobra volja 
̶ vzemite pa tudi dobro voljo ☺  
̶ zemljevid, ki ste ga dobili na pripravah na ekskurzijo 
̶ upokojenska kartica (kdor jo ima – zaradi popusta pri ogledu makete) 
̶ športna obleka in pohodna obutev, dežnik, trda podlaga za pisanje ... (če sami še kaj 
potrebujete npr. daljnogled, fotoaparat ...) 
̶ pijača (na naši poti ne bo ravno priložnosti za sprotno nakupovanje v trgovini) 
̶ denar: 
o prevoz – ______ €/osebo 
o Jezerski hram – upokojenci (tisti s kartico) 4,20 €; odrasli 4,50 €/osebo 
o kosilo (Turistična kmetija Levar) – 10 €/osebo 
o vodenje Blok – 1 €/osebo 
 
Denar bomo pobrali na začetku na avtobusu, da bo plačevanje potem potekalo hitreje. 
Lepo prosim, da imate s sabo točen znasek. 
 
4. NAŠA POT (skopiraj celoten drobni tisk v vrsico za brskanje na internetu). URL: 
http://maps.google.com/maps?saddr=Jesenice,+%E3%82%A4%E3%82%A7%E3%82%BB%E3%83%8B%E3%83%84%E3%82%A7,+Slovenija&daddr=Logatec,+Slovenija+to:Kalce,+Logatec,+Slovenija+to:Neznana+cesta+to:Rakov+%C5%A0kocjan,+Cerknica,+Slovenija+to:45.778951
9,14.3269736+to:Dolenje+Jezero,+Cerknica,+Slovenija+to:Cerknica,+Slovenija+to:45.68821,14.47985+to:45.7085,14.47346+to:Pot+915+to:45.6929063,14.4831117+to:Nova+vas,+Bloke,+Slovenija+to:Velike+Bloke,+Bloke,+Slovenija+to:Blo%C5%A1ko+jezero,+Bloke,+Slovenija+to:S
odra%C5%BEica,+Slovenija+to:Jesenice,+%E3%82%A4%E3%82%A7%E3%82%BB%E3%83%8B%E3%83%84%E3%82%A7,+Slovenija&hl=sl&ie=UTF8&ll=45.852239,14.453888&spn=0.245344,0.676346&sll=45.834122,14.261756&sspn=0.015339,0.042272&geocode=FUWQxAId
EXnWACmpnRHAr5p6RzFE614fXq0pQQ%3BFTiPvAIduMPYACnb16b_A9h6RzEw7z-CHPgABA%3BFZ1mvAIdIrDYACl_kdUyfSh7RzFg3arOHvgACg%3BFYZuuwIdx4jZAA%3BFYqkugIdaDHaACk_BqZObC17RzEw46rOHvgACg%3BFQeIugIdvZzaACnBZ-
ZtUi17RzER0LY1HPgAEw%3BFRN_ugIdVRbbAClfJK2AltJkRzHAUavOHvgACg%3BFW3IugIdUibbACnfLvlL3tJkRzEqWMrB-
pjwEQ%3BFZIluQId6vHcACkzEzbjZ89kRzHQeMo1HPgAEw%3BFdR0uQId9NjcACnTtHGHCs9kRzGgT7Y1HPgAEw%3BFXQ0uQIdEPTcAA%3BFeo3uQIdp_7cACkr8vhxZs9kRzGRUMo1HPgAEw%3BFeBvugId_lndACnD8KkAaNBkRzGwU6vOHvgACg%3BFQurugIdBOXcAC
nLzRT7B9FkRzGgU6vOHvgACg%3BFYSjugIddX7dACmpGmJQ89BkRzHghnaSHPgAKg%3BFd9LugIdvkbfACkPw2hQgNxkRzHtAot_eEn5-g%3BFUWQxAIdEXnWACmpnRHAr5p6RzFE614fXq0pQQ&oq=jesenice&mra=dme&mrsp=3&sz=15&via=5,8,9,11&t=m&z=11 
(Citirano 10. 4. 2012). 
 
RAZDALJA: pribl. 300 km 
POTEK POTI: Jesenice–Logatec–Planina–Rakov Škocjan–JZ stran jezera, mimo Zadnjega 
kraja–Dolenje jezero–Cerknica–grad Snežnik–Nova vas na Blokah–Velike Bloke–Bloško 
jezero–Sodražica–Jesenice 
 
(Postanek pri Velikem Močilniku sem izključila zaradi omejitev pri rezervaciji na Cerkniškem 
jezeru za 8. maj. Tako, da imate sedaj eno idejo več za naslednji nedeljski izlet ☺.) 
 
Lep dan          Mirjam Resman 
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PRILOGA B: Obvestilo strokovni sodelavki (interno gradivo) 
 
PODATKI ZA NAROČILO AVTOBUSA 
 
 
1. Odhod avtobusa: 7:00 (parkirišče pod občino) 
Prihod na Jesenice: okrog 19h (na isto mesto) 
 
 
2. NAŠA POT (skopiraj celoten drobni tisk v vrsico za brskanje na internetu). URL: 
http://maps.google.com/maps?saddr=Jesenice,+%E3%82%A4%E3%82%A7%E3%82%BB%E3%83%8B%E3%83%84%E3%82%A7,+Slovenija&daddr=Logatec,+Slovenija+to:Kalce,+Logatec,+Slovenija+to:Neznana+cesta+to:Rakov+%C5%A0kocjan,+Cerknica,+Slovenija+to:45.778951
9,14.3269736+to:Dolenje+Jezero,+Cerknica,+Slovenija+to:Cerknica,+Slovenija+to:45.68821,14.47985+to:45.7085,14.47346+to:Pot+915+to:45.6929063,14.4831117+to:Nova+vas,+Bloke,+Slovenija+to:Velike+Bloke,+Bloke,+Slovenija+to:Blo%C5%A1ko+jezero,+Bloke,+Slovenija+to:S
odra%C5%BEica,+Slovenija+to:Jesenice,+%E3%82%A4%E3%82%A7%E3%82%BB%E3%83%8B%E3%83%84%E3%82%A7,+Slovenija&hl=sl&ie=UTF8&ll=45.852239,14.453888&spn=0.245344,0.676346&sll=45.834122,14.261756&sspn=0.015339,0.042272&geocode=FUWQxAId
EXnWACmpnRHAr5p6RzFE614fXq0pQQ%3BFTiPvAIduMPYACnb16b_A9h6RzEw7z-CHPgABA%3BFZ1mvAIdIrDYACl_kdUyfSh7RzFg3arOHvgACg%3BFYZuuwIdx4jZAA%3BFYqkugIdaDHaACk_BqZObC17RzEw46rOHvgACg%3BFQeIugIdvZzaACnBZ-
ZtUi17RzER0LY1HPgAEw%3BFRN_ugIdVRbbAClfJK2AltJkRzHAUavOHvgACg%3BFW3IugIdUibbACnfLvlL3tJkRzEqWMrB-
pjwEQ%3BFZIluQId6vHcACkzEzbjZ89kRzHQeMo1HPgAEw%3BFdR0uQId9NjcACnTtHGHCs9kRzGgT7Y1HPgAEw%3BFXQ0uQIdEPTcAA%3BFeo3uQIdp_7cACkr8vhxZs9kRzGRUMo1HPgAEw%3BFeBvugId_lndACnD8KkAaNBkRzGwU6vOHvgACg%3BFQurugIdBOXcAC
nLzRT7B9FkRzGgU6vOHvgACg%3BFYSjugIddX7dACmpGmJQ89BkRzHghnaSHPgAKg%3BFd9LugIdvkbfACkPw2hQgNxkRzHtAot_eEn5-g%3BFUWQxAIdEXnWACmpnRHAr5p6RzFE614fXq0pQQ&oq=jesenice&mra=dme&mrsp=3&sz=15&via=5,8,9,11&t=m&z=11 
(Citirano 10. 4. 2012). 
 
RAZDALJA: pribl. 300 km 
POTEK POTI: Jesenice–Logatec–Planina–Rakov Škocjan (postanek)–JZ stran jezera, mimo 
Zadnjega kraja–Dolenje jezero (postanek)–Cerknica–grad Snežnik (postanek)–Nova vas na 
Blokah (mogoče postanek)–Velike Bloke (mogoče postanek)–Bloško jezero (mogoče postanek)–
Sodražica–Jesenice 
  
POSTANKI:  
̶ Rakov Škocjan – pod velikim naravnim mostom (avtobus parkira brez problema). 
̶ Dolenje jezero, Jezerski hram (pred poslopjem je načeloma parkirišče za avtobus). 
Kosilo bo takoj zraven Jezerskega hrama. 
̶ grad Snežnik (za parkiranje več kot dovolj prostora) 
̶ Bloke (eden do trije postanki: Nova vas, Velike Bloke, Bloško jezero – odvisno kako 
se bomo časovno odrezali dopoldan) 
̶ direktna pot čez Sodražico proti Jesenicam 
 
 
Šofer avtobusa ima kosilo skupaj z nami gratis (Turistična kmetija Levar, Dolenje jezero). 
 
 
 
Lep dan          Mirjam Resman 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA C: Evalvacijski vprašalnik (interno gradivo) 
 
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE JESENICE, GEOGRAFSKA SEKCIJA 
 
EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK 
Notranjsko podolje in Bloke, 8. 5. 2012 
 
Rezultati evalvacije bodo uporabljeni za izboljšanje nadaljnjih ekskurzij in dokončanje diplomskega dela z naslovom Priprava strokovne 
geografske ekskurzije na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Z uporabo rezultatov se: 
strinjam ne strinjam 
 
1. ORGANIZACIJSKI DEL EKSKURZIJE (obveščanje, časovna razporeditev, zahtevnost, dolžina poti, cena ...) (obkroži in pojasni): 
popolnoma pretežno deloma pričakoval/a sem več razočaran/a sem Zadovoljstvo z ekskurzijo: 
všeč mi je bilo ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
ni mi bilo všeč  
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2. PROGRAMSKI DEL EKSKURZIJE (druženje in počutje, zanimivost, strokovnost, priprava tem po skupinah pred ekskurzijo, vaše vodenje po 
terenu (predstavitev tem), vodenje s strani mentorice in vodičke po Blokah, morebitni problemi ...): 
HVALA! 
Zadovoljstvo z ekskurzijo: 
všeč mi je bilo ☺ 
 
 
 
 
 
 
ni mi bilo všeč  
PREDLOGI za izboljšanje 
 
 
 
 
 
NAJBOLJ si bom zapomnil/a 
 
 
 
 
popolnoma pretežno deloma pričakoval/a sem več razočaran/a sem 
3. Vprašanja na katera nisem dobil/a odgovora? 
 
 
 
PRILOGA D: Izročki za študente (interno gradivo) 
 
EKSKURZIJA 
 
NOTRANJSKO PODOLJE IN BLOKE 
 
 
☺ Po poteh kraške Ljubljanice in Martina Krpana ☺  
 
 
8. maj 2012 
 
 
Vir: http://maps.google.com 
 
B – Rakov Škocjan 
C – Dolenje jezero 
D – Snežnik 
E – Nova vas 
F – Velike Bloke 
G – Bloško jezero 
 
 
 
 
 
 
 
1. Odhod avtobusa iz parkirišča pod občino ob 7:00. Prihod okrog 19h zvečer na 
isto mesto. 
 
2.  OBVEZNA OPREMA: 
̶ dobra volja 
̶ vzemite pa tudi dobro voljo ☺  
̶ zemljevid, ki ste ga dobili na pripravah na ekskurzijo 
̶ upokojenska kartica (kdor jo ima – zaradi popusta pri ogledu makete) 
̶ športna obleka in pohodna obutev, dežnik, trda podlaga za pisanje ... (če sami še kaj 
potrebujete npr. daljnogled, fotoaparat ...) 
̶ pijača (na naši poti ne bo ravno priložnosti za sprotno nakupovanje v trgovini) 
̶ denar: 
o prevoz – 13 €/osebo 
o Jezerski hram – upokojenci (tisti s kartico) 4,20 €; odrasli 4,50 €/osebo 
o kosilo (Turistična kmetija Levar) – 10 €/osebo 
o vodenje Blok – 1 €/osebo 
 
Ves denar bomo pobrali na začetku na avtobusu, da bo plačevanje potem potekalo 
hitreje. Lepo prosim, da imate s sabo točen znasek. 
 
3. NAŠA POT (skopiraj celoten drobni tisk v vrsico za brskanje na internetu). 
URL: 
 
http://maps.google.com/maps?saddr=Jesenice,+%E3%82%A4%E3%82%A7%E3%82%BB%E3%83%8B%E3%83%84%E3%82%A7,+Slovenija&daddr=Logatec,+Slovenija+to:Kalce,+Logatec,+Slovenija+to:Neznana+cesta+to:Rakov+%C5%A0kocjan,+Cerknica,+Slovenija+to:4
5.7789519,14.3269736+to:Dolenje+Jezero,+Cerknica,+Slovenija+to:Cerknica,+Slovenija+to:45.68821,14.47985+to:45.7085,14.47346+to:Pot+915+to:45.6929063,14.4831117+to:Nova+vas,+Bloke,+Slovenija+to:Velike+Bloke,+Bloke,+Slovenija+to:Blo%C5%A1ko+jezero,+Blok
e,+Slovenija+to:Sodra%C5%BEica,+Slovenija+to:Jesenice,+%E3%82%A4%E3%82%A7%E3%82%BB%E3%83%8B%E3%83%84%E3%82%A7,+Slovenija&hl=sl&ie=UTF8&ll=45.852239,14.453888&spn=0.245344,0.676346&sll=45.834122,14.261756&sspn=0.015339,0.0422
72&geocode=FUWQxAIdEXnWACmpnRHAr5p6RzFE614fXq0pQQ%3BFTiPvAIduMPYACnb16b_A9h6RzEw7z-
CHPgABA%3BFZ1mvAIdIrDYACl_kdUyfSh7RzFg3arOHvgACg%3BFYZuuwIdx4jZAA%3BFYqkugIdaDHaACk_BqZObC17RzEw46rOHvgACg%3BFQeIugIdvZzaACnBZ-
ZtUi17RzER0LY1HPgAEw%3BFRN_ugIdVRbbAClfJK2AltJkRzHAUavOHvgACg%3BFW3IugIdUibbACnfLvlL3tJkRzEqWMrB-
pjwEQ%3BFZIluQId6vHcACkzEzbjZ89kRzHQeMo1HPgAEw%3BFdR0uQId9NjcACnTtHGHCs9kRzGgT7Y1HPgAEw%3BFXQ0uQIdEPTcAA%3BFeo3uQIdp_7cACkr8vhxZs9kRzGRUMo1HPgAEw%3BFeBvugId_lndACnD8KkAaNBkRzGwU6vOHvgACg%3BFQurugIdB
OXcACnLzRT7B9FkRzGgU6vOHvgACg%3BFYSjugIddX7dACmpGmJQ89BkRzHghnaSHPgAKg%3BFd9LugIdvkbfACkPw2hQgNxkRzHtAot_eEn5-
g%3BFUWQxAIdEXnWACmpnRHAr5p6RzFE614fXq0pQQ&oq=jesenice&mra=dme&mrsp=3&sz=15&via=5,8,9,11&t=m&z=11 (Citirano 10. 4. 2012). 
 
RAZDALJA: pribl. 300 km 
 
POTEK POTI: Jesenice–Logatec–Planina–Rakov Škocjan (postanek)–JZ stran jezera, mimo 
Zadnjega kraja–Dolenje jezero (postanek)–Cerknica–grad Snežnik (postanek)–Nova vas na 
Blokah (mogoče postanek)–Velike Bloke (mogoče postanek)–Bloško jezero (mogoče 
postanek)–Sodražica–Jesenice 
 
POSTANKI:  
̶ Rakov Škocjan – pod velikim naravnim mostom (avtobus parkira brez problema). 
̶ Dolenje jezero, Jezerski hram (pred poslopjem je načeloma parkirišče za avtobus) 
̶ grad Snežnik 
̶ Bloke (eden do trije postanki: Nova vas, Velike Bloke, Bloško jezero – odvisno 
kako se bomo časovno odrezali dopoldan) 
̶ direktna pot čez Sodražico proti Jesenicam 
 
(Postanek pri Velikem Močilniku sem izključila zaradi omejitev pri rezervaciji na 
Cerkniškem jezeru. Tako, da imate sedaj eno idejo več za naslednji nedeljski izlet ☺.) 
 
 
 
Pri vsakem postanku je vračunanega kar nekaj rezervnega časa, da ne bomo le hiteli od enega do drugega ogleda. 
 
Predstavitve naj bodo kratke, jedrnate (skice itd.) – take, da vam bodo zanimive ☺. Po možnosti čimbolj usmerjene v to, kar bomo dejansko 
gledali. Podrobnosti boste tako ali tako imeli v izročkih. 
 
ČASOVNICA: 
URA POT, POSTANEK TEMA                      
7:00 odhod iz Jesenic PODNEBJE 
 
KRAS – NOTRANJSKO PODOLJE V LITERATURI 
7–8:45 pot čez Logaško in Planinsko polje proti Rakeku LJUBLJANICA – REKA SEDMERIH IMEN 
 
KRAŠKA POLJA 
8:45–9:30 Rak – Veliki naravni most RAKOV ŠKOCJAN (udornice) 
9:30–10:00 pot proti Dolenjemu jezeru (ob reki Rak proti Zadnjemu kraju)  
10:00–11:30 Jezerski hram (rezervacija od 10:30 do 11:30) 
(WC, ogled makete, multimedijske predstavitve in muzeja) 
 
11:30–13:30 kosilo na turistični kmetiji Levar 
prosti čas s sprehodom do ponikev Rešeto 
 
GEOLOGIJA 
 
HIDROLOŠKE KRAŠKE OBLIKE 
 
GOSPODARSKI NAČRTI IN POSEGI NA 
CERKNIŠKEM POLJU 
13:30–14:00 pot čez Cerkniško polje proti Loškemu polju  GOSPODARSTVO IN INDUSTRIJA 
14:00–14:30 Snežnik BABNOPOLJSKI MRAZ IN BABNO POLJE 
14:30–17:00 Nova vas, Velike Bloke, Bloško jezero Vodenje: ga. Marjeta Jerič 
17:00–19:00 Ribnica – Jesenice  
Naše vodičke nas bodo preko celotne poti od Vrhnike naprej opozarjale na DRUGE TURISTIČNE ZANIMIVOSTI NA NAŠI POTI. 
Glede na časovni potek poti lahko pride do manjših sprememb znotraj časovnice. 
 
V predstavitve ni vključeno rastlinstvo in živalstvo Cerkniškega polja/jezera ter življenje ljudi ob njem. O tem lahko največ izvemo preko stika s 
poljem in domačini. Zato si bomo ogledali predstavitev v Jezerskem hramu pod vodstvom g. Vekoslava Kebeta, ki je tu rojen in jezero ter življenje ob 
njem dobro pozna. Po Blokah pa nas bo popeljala domačinka. 
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5 
PODNEBJE 
TEMPERATURA 
V Sloveniji se temperatura zraka meri na več kot 50 merilnih mestih, kar je za temeljito 
poznavanje, glede na razgibanost Slovenije (relief), premalo. Največje pomanjkanje meritev je v 
gorskem svetu, zato temperaturne karte niso izdelane le na temelju podatkov ampak tudi na 
podlagi teoretičnih postavk. 
 
Temperatura se spreminja z nadmorsko višino, nanjo pa vplivajo tudi drugi dejavniki. Pri nas je 
povprečna letna temperatura 6–8 °C (na Planini pod Golico, povprečje za občino Jesenice je med 
2 in 8 oz. 10 °C), v Notranjskem podolju pa med 4–10 °C.  
V zimskem času so temperature pri nas (zabeleženo za januar) –4 do –2 °C, v Notranjskem 
podolju pa –2 do 0 °C (z izjemo Babnega polja, ki ima povprečne januarske temperature 
podobne kot so pri nas). 
 
Teperature v mesecu juliju so pri nas 14–16 °C (Planina pod Golico), v Notranjskem podolju pa 
16–18 °C.  
 
PADAVINE 
Padavine se zmanjšujejo od Z proti V. Prostorska in časovna razporeditev sta odvisni predvsem 
od zemljepisne lege in razgibanosti površja. Največ padavin je v Z delih Julijskih Alp in na JZ 
robovih visokih dinarskih planot. Letna količina padavin se zmanjšuje z oddaljenostjo od morja 
(od JZ proti SV). 
Primerjalno je povprečna letna višina padavin (1961–1990) v naših krajih 1800–2000 mm 
(Planina pod Golico), v Notranjskem podolju pa od 1400–2000 mm. 
Dnevni ekstrem pa je več kot 400 mm – Posočje, kar je polovica letnega povprečja v Pomurju.  
 
PODNEBJE 
Značilnosti podnebja v naših krajih so predvsem posledica lege Slovenije v zmerni zemljepisni 
širini (bližina Atlantika, prehod med Sredozemljem in evrazijsko celino.  
Naši kraji (Jesenice) ležijo v zmernem celinskem podnebju zahodne in južne Slovenije, prav tako 
Notranjsko podolje. Je pa za doline, kotline in kraške kotanje značilen temperaturni obrat, zlasti 
v mirnih in jasnih zimskih nočeh. Zaradi tega so nočni minimumi v dnu dolin/polj (Babno polje), 
nižji kot drugod. Pogostejše so zmrzali, ponoči je zrak vlažnejši, slana se pojavlja pozno v 
pomlad in preprečuje gojenje na mraz občutljivih kultur.  
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Sicer pa ima Slovenija še submediteransko podnebje (obalno področje z zaledjem), ki se deli na 
dva podtipa, zmerno celinsko podnebje (deli se na štiri podtipe) in gorsko podnebje (podnebje 
višjega gorskega sveta ter podnebje nižjega gorskega sveta Z in S Slovenije). 
 
Vir: 
̶ Fridl, J. in Skobir, M. (ur.). (1998). Geografski atlas Slovenije. Ljubljana: DZS. 
(SIGNATURA: Radovljica od; Jesenice k 913(497.4) GEOGRAFSKI altas 
Slovenije). 
̶ PLANINA POD GOLICO. URL: 
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_location/planina-
pod-golico/climate-normals_71-00_planina-pod-golico.pdf (Citirano 10. 4. 2012). 
 
Zanimive povezave: 
̶ PODNEBJE. URL: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate (Citirano 10. 4. 2012). 
̶ ZANIMIVE KARTE. URL: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/maps (Citirano 
10. 4. 2012). 
 
 
KRAS – NOTRANJSKO PODOLJE V LITERATURI 
KRASOSLOVJE 
Najbolj znani slovenski strokovnjaki s področja krasa so sledili Janezu Vajkardu Valvasorju in 
»Slavi Vojvodine Kranjske« (Die Ehre des Hertzogthums Crain, 1689). 
 
NEKAJ AVTORJEV, KI SO V SLOVENIJI PISALI O KRASU 
̶ Habič Peter – utemeljitelj sodobnega slovenskega krasoslovja. Njegov najbolj 
pomemben prispevek k razvoju krasoslovja je celostno razmišljanje o krasu in 
življenju na njem. 
̶ Gams Ivan – na področju krasoslovja je dosegel najvidnejše rezultate pri tipizaciji 
kraških polj, preučevanju kraške erozije (korozije), oblik kontaktnega krasa in 
morfologije kapnikov. 
̶ Kunaver Jurij/Pavel 
̶ Kranjc Andrej 
̶ Melik Anton 
̶ Mihevc Andrej 
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̶ Puc Matjaž 
̶ Radinja Darko idr. 
 
NOTRANJSKO PODOLJE V LITERATURI 
̶ Gams, I., 1965. H kvartarni geomorfogenezi ozemlja med Postojnskim, Planinskim in 
Cerkniškim poljem. Geografski vestnik 37, str. 61–69.  
̶ Gams, I. 1974. Kras: zgodovinski, naravoslovni in geografski oris.  
̶ Habič, P., Gospodarič, D., 1978. Kraški pojavi Cerkniškega polja. Acta carsologica 8, 
str. 7–162. 
̶ Kunaver, P., 1961. Cerkniško jezero. Ljubljana. 
̶ Kranjc, A., 1985. Cerkniško jezero in njegove poplave. Geografski zbornik, str. 71–
122. 
 
LEPOSLOVJE 
Ljudsko izročilo o Martinu Krpanu, ki naj bi izhajal iz Blok je opisal Fran Levstik (1831–1887) 
v »Martin Krpan z Vrha«. 
 
SLIKARSTVO 
Gaspari Maksim (1883–1980), rojen v Begunjah pri Cerknici (vas Selšček). 
 
Vir: 
̶ Vrišer, I. (2002). Uvod v geografijo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za 
geografijo.  
 
Zanimive povezave: 
̶ VIRTUALNA KNJIŽNICA SLOVENIJE. URL: 
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SFRM&id=2228486818595230 (Citirano 
10. 4. 2012). 
̶ MARTIN KRPAN Z VRHA. URL: http://www.dedi.si/dediscina/183-martin-krpan-
z-vrha (Citirano 10. 4. 2012). 
̶ MAKSIM GASPARI. URL: http://www.museums.si/Artists/details/66 (Citirano 10. 
4. 2012). 
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LJUBLJANICA – REKA SEDMERIH IMEN 
Ljubljanica izvira pri Vrhniki, prečka Ljubljansko barje in se izliva v Savo. Sedem imen ima po 
različnih vodotokih na Notranjskem: Trbuhovica, Veliki ali Vrhniški Obrh, Stržen, Rak, Pivka, 
Unica in Ljubljanica. 
 
Vode Ljubljanice se zborajo v dveh krakih: cerkniškem in pivškem. Združita se v Planinski jami.  
 
1. Cerkniški krak Ljubljanice se začne z izvirom Trbuhovice (HR) na Babnem polju (oz. 
Prezidskem polju. Ponikne in se spet prikaže na izviru Vrhniški Obrh na Loškem polju. 
Voda spet ponikne in znova pride na dan na Cerkniškem polju. Nekdanji tok Trbuhovica-
Obrh dobi novo ime Stržen in spet ponikne v jamo Karlovice. Znova pride na dan v 
Rakovem Škocjanu kot reka Rak. Ponikne v Tkalca jami za Velikim naravnim mostom in 
teče podzemno proti Planinski jami, kjer se združi z reko Pivko. 
2. Pivški krak se začne z večimi potoki, ki se podzemno združijo in pridejo na dan v izviru 
Pivke. Reka vijuga in ponikne v Postojnsko jamo. Podzemno teče proti Planinski jami, 
kjer se združi z reko Rak in na dan priteče z imenom Unica. Vijuga po Planinskem polju, 
izgine v ponorih Pod Stenami in teče popolnoma podzemsko proti Ljubljanskemu barju. 
Na Vrhniki privre na dan iz več izvirov. Glavne skupine izvirov so Bistra, Ljubija, 
Retovje, Močilnik, Kožuhovi studenci. 
 
Vir:  
̶ KRAS. Revija o Krasu, o ohranjanju kulturne in naravne dediščine, o zgodovini, 
kulturi, gospodarstvu in dejavnostih ljudi tega prostora. Februar 2002, št. 50 
(SIGNATURA: Radovljiška knjižnica ima vse letnike revije Kras). 
 
Zaninive povezave: 
̶ OAZA NARAVE NA PRAGU MESTA. URL: 
http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/geoloske_poti%281%29.pdf 
(Citirano 10. 4. 2012). 
̶ LJUBLJANICA – REKA SEDMERIH IMEN. URL: 
http://www.revijakras.si/50A.html (Citirano 10. 4. 2012). 
̶ INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA. URL: http://izrk.zrc-sazu.si (Citirano 
20. 3. 2012). 
̶ STALNI SEDEŽ MEDNARODNE SPELEOLOŠKE ZVEZE V POSTOJNI. 
URL: http://www.revijakras.si/54_55B.html (Citirano 20. 3. 2012). 
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KRAŠKA POLJA 
 
Kraška polja sodijo med največje kraške kotanje. 
 
 
DEFINICIJA  
Kraška kotanja z ravnim dnom + kraški odtok v obliki ponikalnice 
 
SLIKA  
Tipičen primer kraškega polja je Planinsko polje – kraška kotanja 
z bolj ali manj sklenjenim obodom, ravnim dnom in ponikalnico, 
ki meandrira čez polje. Vir: 
http://www.slovenia.info/?naravne_znamenitosti_jame=2833&lng
=1. 
 
POLJE 
̶ ni slovenski izraz 
̶ ime izhaja iz zahodne Bosne; je diferenca med obdelanim dnom in kraško okolico 
̶ ljudski izrazi z istim pomenom: POLJE, DOLINA, DOL (npr. Babno polje, Loška dolina, 
Lučki dol) 
 
PRESEK POLJA (po Gamsu) 
̶ ravno dno v skalni podlagi ali nesprijetih naplavinah 
̶ sklenjen obod s strmim pobočjem vsaj na eni strani 
̶ kraški pretok 
 
VRSTE KRAŠKIH POLJ (glede na način pritoka in odtoka, po Gamsu) 
1. Pritočno – ponorniško polje: površinski dotok teče prek polja in ponikne (Logaško 
polje, Grosupeljsko polje, Ribniško polje) 
 
2. Pretočno polje: na eni strani kraški izviri, ponikne na drugi strani v ponorih (Cerkniško 
polje, Planinsko polje, Loško polje) 
 
3. Raztočno polje: v polju nepropustne kamnine, voda se razteka, ponika na obrobju 
(Postojnsko polje ...) 
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4. Polje v višini kraške vode: poplavljenost je odvisna od nivoja kraške vode (brez večjih 
izvirov ali ponorov, npr. Globodol). 
 
 
 
Vir: 
̶ Natek, K. (2003). Geomorfologija. Študijsko gradivo za predmet Geomorfologija (1. 
letnik). Ljubljana, Filozofska fakulteta, interno študijsko gradivo. 
̶ Stepišnik, U. (2007). Osnove geografije krasa. Učno gradivo za predmet Geografija 
krasa. Ljubljana, Filozofska fakulteta, interno študijsko gradivo. 
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Zanimive povezave: 
̶ IVAN GAMS. URL: http://www.sazu.si/o-sazu/clani/ivan-gams.html (Citirano 10. 4. 
2012). 
̶ http://geo.ff.uni-lj.si/index.php?q=sodelavci/ivan-gams (Citirano 10. 4. 2012). 
̶ SLIKE GLOBODOLA. URL: http://blog.ognjisce.si/joze/2009/09/06/rajska-dolin-
ca (Citirano 10. 4. 2012). 
 
 
RAKOV ŠKOCJAN 
V Rakovem Škocjanu si lahko ogledamo lepe primere udornic.  
Udornice ali udorne vrtače imenujemo vse kotanje na kraškem površju, ki so nastale zaradi 
nestabilnosti podzemnih votlin (z udorom).  
 
Udornice nastanejo na več načinov. Večje udornice ne nastanejo z nenadnim udorom, pač pa 
postopoma. Njihov nastanek je vezan na spodjedanje tektonsko zdrobljene cone. Voda material 
postopoma odnaša, na površju pa se počasi oblikuje kotanja, ki se veča, dokler se proces 
odnašanja materiala v podzemlju ne ustavi.  
Pogosti so primeri udornic z reko, ki teče na dnu (Rakov Škocjan). Take udornice nastanejo s 
spodjedanjem v paragenetskih rovih, kjer reka teče na gladini podzemne vode – spodkopavanje 
traja dokler se ne odstrani ves strop nad aktivnim jamskim rovom (glej terminološki slovarček na 
koncu). 
 
Toponimi: koliševka, koleševka, dol, kukava (Logaške koliševke, Paukarjev dol – edina 
naseljena udornica pri nas se nahaja v zaledju izvirov Ljubljanice, Laška kukava ...) 
 
»Rakov Škocjan je dobil ime po reki Rak (ker so v njej lovili rake) Rak je voda tisočerih 
obrazov. Na površje pribuči iz Zelških jam. Mirni Rak po približno dveh kilometrih in pol 
dolgem sprehodu skozi dolino obstane pod Velikim naravnim mostom in se izgubi v globino 
kraške teme ali pa se bučno spusti proti Tkalca jami. 
Na borih nekaj kilometrih rojstva in konca reke se opazovalec nauči vse, za kar bi sicer moral 
obiskati vsaj dve dolgi reki. Torej, Rak je zgoščenka rečnih izkušenj« (iz knjige Ivana Esenka: 
Zgodbe iz kanuja, čudoviti svet slovenskih voda). 
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Izvor imena Rakov Škocjan ni natančno pojasnjen. Dolina Rakov Škocjan naj bi dobila ime po 
cerkvi Sv. Kancijana, ki se nahaja ob Velikem naravnem mostu na zahodnem delu doline – danes 
vidimo le še razvaline. »Kdaj se prvič omenja Rakov Škocjan kot Rakov pa lahko le ugibamo, 
verjetno pa šele po letu 1850. Valvasor in nekateri pisci za njim omenjajo današnji vodotok Rak 
pod imenom Jezero.  
 In če predpostavljamo, da so genetke analize raka jelševca v slovenskem prostoru take, da naj bi 
bila vrsta razširjena iz Mure in posledično Drave nekje v 18 stoletju ali mogoče tudi malo prej pa 
je dejstvo da je dobil Škocjan "pridevnik" Rakov mogoče in predvsem zaradi kraja Rakeka v 
bližini« (). 
 
Vir: 
̶ Stepišnik, U. (2011). Fizična geografija krasa. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete. (SIGNATURA: Radovljica od 91 STEPIŠNIK Uroš Fizična; 
Jesenice j 913(497.4) STEPIŠNIK, U. Fizična ...) 
 
Zanimive povezave: 
̶ RAKOV ŠKOCJAN. URL: http://www.rakov-skocjan.si (Citirano 10. 4. 2012). 
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GEOLOGIJA CERKNIŠKEGA POLJA 
 
Vir: Kranjc, A. (2002). Geologija in geomorfologija. V: Gaberščik, A. (ur.). Jezero, ki izginja. 
Monografija o Cerkniškem jezeru. Ljubljana: Društvo ekologov Slovenije, str. 277–287. 
(SIGNATURA: Radovljica od 58 JEZERO, ki izginja). 
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kamina APNENEC (zelena, modra 
barva) 
DOLOMIT (roza barva) 
lastnost dobro vodotopen → prepusten slabše vodotopen → slabše 
prepusten/vododržen 
kje v pokrajini ga 
najdemo 
visoki kraški planoti 
na SZ: 
 
Javorniki 
Snežnik 
Racna gora 
na SV: 
 
Bloke 
voda vsa odteče podzemno več površinskih tokov 
videz na terenu velik delež kamnitega površja, 
velike jame, oster prehod med 
ravnino in pobočjem, nesklenjen 
pokrov prsti – večji del gozda ... 
mehkejše oblike in prehodi med 
ravnino in pobočjem, ugodnejše 
razmere za obdelavo, lahko 
površinski vodotoki ... 
 
Cerkniško polje – naplavine, predvsem različne ilovice, gline in pesek. Danes spet prevladuje 
odnašanje nad odlaganjem materiala (nastajanje grezov, erozijski pojavi na površju in v 
podzemlju ...). Ponikve na Cerkniškem polju so verjetno tam, kjer je apnenec debelejši, kjer je 
več razpok, prelomov in kjer je pokrov pleistocenskih naplavin tanjši. 
 
Vršaj Cerkniščice sestavljajo: dolomiti, grušč, prod, pesek in razne ilovice (dvignjen, poplave 
ga ne dosežejo, njive, travniki) 
  
Triasni dolomit: pri nas ga marsikdaj štejemo med kamnine, ki ne zakrasevajo (seveda odvisi 
od razmerja med mineraloma dolomitom in kalcitom). Vsekakor pa kraški pojavi in oblike na 
njem niso tako razvite kot na apnencih. Že na Cerkniškem polju imamo tudi dokaz o močni 
zakraselosti dolomita – voda iz ponikev Rešeto, Retje in Vodonos odteka skozi dolomit proti 
severu v jurski apnenec Logaške planote in neposredno v izvire Bistre in Ljubljanice. 
 
NOTRANJSKO PODOLJE 
Notranjska kraška polja so nastala vzdolž idrijske prelomnice, kjer je prihajalo do navpičnih in 
vodoravnih premikov. Natančne razlage o tem, kako so nastale prvotne/osnovne kotanje (ki so 
jih potem eksogene sile spremenile v polja), ni. O pomembni vlogi tektonike pri nastanku polj pa 
so si strokovnjaki enotni. 
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Vir:  
̶ Kranjc, A. (2002). Geologija in geomorfologija. V: Gaberščik, A. (ur.). Jezero, ki 
izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. Ljubljana: Društvo ekologov Slovenije, 
str. 277–287. (SIGNATURA: Radovljica od 58 JEZERO, ki izginja). 
 
Zanimive povezave: 
̶ KARBONATNE KAMNINE: NJIHOV NASTANEK IN RAZŠIRJENOST V 
SLOVENIJI. URL: http://www.proteus.si/files/image/RZK2008/Ogorelec_2001.pdf 
(Citirano 10. 4. 2012). 
 
 
NEKATERE HIDROLOŠKE KRAŠKE OBLIKE 
Napajanje krasa je hidrološki proces, kjer površinske vode odtekajo v podzemlje. 
 
NEPOSREDNO NAPAJANJE 
(primarno ali avtigeno) 
POSREDNO NAPAJANJE 
(sekundarno ali alogeno) 
̶ vertikalno prenikanje padavinskih vod do 
kraškega vodonosnika 
 
̶ koncentrirani načini dotoka vode v kraški 
vodonosnik 
̶ mesta alogenega napajanja delimo na 
podlagi oblike na PONIKVE, PONORE in 
POŽIRALNIKE 
 
PONIKEV 
Izraz se uporablja za prenikanje vodnega toka v odprtino, ki je delno ali povsem prekrita z 
naplavino. Ponikve največkrat najdemo v dneh kraških podolij ali slepih dolin. Primer: ponikve 
Rešeto in Vodonos.  
 
PONOR 
Izraz se v strokovni literaturi uporablja za večjo vodoravno odprtino, v katero teče potok ali reka. 
Največkrat se ponori nahajajo na območju kontaktnega krasa (stik neprepustne kamnine s 
prepustno), kjer večje kraške reke odtekajo v podzemlje. Primer: ponor Reke v Škocjanske jame 
je največji ponor pri nas. 
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POŽIRALNIK 
je mesto zgubljanja vode v kraško podzemlje – špranja ali brezno v skalnem koritu, ki požira 
vodo. Največkrat se požiralniki nahajajo v strugah rek na krasu, lahko so stalni ali občasni. 
 
Vir:  
̶ Stepišnik, U. (2011). Fizična geografija krasa. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete. (SIGNATURA: Radovljica od 91 STEPIŠNIK Uroš Fizična; 
Jesenice j 913(497.4) STEPIŠNIK, U. Fizična ...) 
 
Zanimive povezave: 
̶ ŠKOCJANSKE JAME. URL: http://www.park-skocjanske-jame.si/slo/index.shtml 
(Citirano 10. 4. 2012). 
̶ REŠEVANJE RIB V PONIKVAH REŠETO in VODONOS. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=1CtCWILTEkg, 
http://www.youtube.com/watch?v=RZPL8Zqtefs&feature=relmfu (Citirano 10. 4. 
2012). 
 
 
GOSPODARSKI NAČRTI IN POSEGI NA CERKNIŠKEM 
POLJU 
1. OSUŠEVANJE CERKNIŠKEGA POLJA 
• Poplave so »ogrožale« cca. 2730 ha kmetijskih zemljišč. 
• Po izrednih poplavah 1881 leta so se lotili preučevanja kraške hidrologije. 
• Predvideni načrti regulacije so se začeli uresničevati leta 1920 (znižali ponore za 
1–2,5 m, delno razširili in poglobili podzemne struge, vgradili grablje pred vhodi 
v sifone, regulirali dotoke ...) 
• Negativni pojavi:  
̶ dolžina strug se je zmanjšala, 
̶ plitvejše nove struge, 
̶ hitrejši odtok iz jezera, 
̶ ob suši manj vode. 
 
• Pozitivni pojavi: 
̶ omililtev poplav, 
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̶ hitrejši odtok vode (srednjih in visokih vod), 
̶ na osušenih območjih začela rasti sladka trava. 
 
Kasneje (po letu 1940) so poleg že obstoječih strug napravili nekaj novih in mes seboj povezali 
požiralnike. Pred požiralnikom Rešeto so naredili jez, da je ob suši tam majhno jezero. Kasneje 
(po letu 1956) so člani Ribiške družine Cerknica jezove zgradili še v Ponikvi, Retju in Sitarici 
(umetni ribji rezervati v sušnem obdobju). 
 
2. POIZKUSI ANTROPOGENEGA ZADRŽEVANJA VODE 
̶ Že v začetku 20. stoletja so se pojavile ideje za koriščenje jezera (vodne sile pri izpustih) 
za manjše hidroelektrarne, vendar do danes ni prišlo do realizacije (ideje so se še okrepile 
po 2. svetovni vojni). 
̶ Ideje s katerimi so hoteli določen del jezera za stalno ojeziti in s tem omogočiti razvoj 
turizma na samem jezeru (ribolov ...).  
 
3. POSEGI OB KONCU 20. stol in v 21. stol.  
V zadnjem času, s povečevanjem okoljske zavesti, prevladuje težnja po ohranitvi tega, kar je še 
ostalo in renaturaciji tega, kar je bilo spremenjeno. Ob tem ostaja odprto vprašanje, kaj sploh je 
prvotno stanje? Vsekakor je bilo v zadnjih letih na tem področju precej narejenega – preko 
projektov in tudi zavarovanja jezera (Notranjski regijski park, NATURA 2000). 
 
4. SKLEP 
Veliko idej o posegih v Cerkniško jezero se ni realiziralo. Še vedno so nekateri za regulacijo in 
tudi proti. 
V zadnjih letih se vse močneje pojavlja mnenje, da so bili vsi posegi v Cerkniško jezero 
nespametni.  
Naj bi narava sama in ljudje živeli v prvobitnosti z ne preveč velikimi tehničnimi posegi vanjo.  
 
Načrti kot odraz mišljenja v takratnem obdobju – poskus obvladovanja narave na način, ki bi 
takratnemu življenju in gospodarstvu prinesel največji donos.  
Zakaj je v različnih obdobjih prihajalo do tako različnih interesov v posegih? 
̶ Do 19. stol. je imelo plemstvo veliko korist zaradi obilnega ribolova. Tlačani so pobirali 
le ostanke (Valvasor slikovito opisuje ulov, ki se ga je merilo v številu vozov in si ga je 
gospoda razdelila med seboj). 
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̶ V drugi polovici 19. stoletja in v nadaljevanju je prišlo do velikih sprememb (odprava 
fevdalizma, tlačanstva, agrarna revolucija, naraščanje kmečke populacije). Kmetje so 
začeli zahtevati od oblasti, da se poplave zmanjšajo in skrajšajo, saj je kmečki človek 
iskal primerno obdelovalno površino na jezerskem dnu. Zato ni čudno, da je prevladalo 
mnenje, da je jezero prevečkrat oz. predolgo poplavljeno. Pri posegih (čiščenju ponorov, 
strug itd.) so bili zato kmetje tudi zelo samoiniciativni.  
̶ Gospodarska usmeritev v 20. stoletju je šla v drugo smer. Predvsem po drugi svet. vojni 
je bila potreba po energiji in drugih pridobitnih dejavnostih (turizem ...) močna, medtem 
ko je kmetijstvo nazadovalo. Zato prevladajo ideje o stalni zajezitvi in uporabi te vode za 
energijo in turizem.  
̶ V zadnjem času, s povečevanjem okoljske zavesti, prevladuje težnja po ohranitvi tega kar 
je še ostalo in renaturaciji tega kar je bilo spremenjeno. Ob tem ostaja odprto vprašanje, 
kaj sploh je prvotno stanje? Vsekakor je bilo v zadnjih letih na tem področju precej 
narejenega – preko projektov in tudi zavarovanja jezera (Notranjski regijski park, 
NATURA 2000). 
 
Vir:  
̶ Smrekar, A. (2002). Gospodarski načrti in posegi. V: Gaberščik, A. (ur.). Jezero, ki 
izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. Ljubljana: Društvo ekologov Slovenije, str. 
277–287. (SIGNATURA: Radovljica od 58 JEZERO, ki izginja) 
 
Zanimive povezave: 
̶ LIFE. URL: http://life.notranjski-park.si (Citirano 10. 4. 2012). 
̶ NOTRANJSKI REGIJSKI PARK. URL: http://www.notranjski-
park.si/index.php?catid=61&lang=slo (Citirano 10. 4. 2012). 
̶ AKCIJSKI PLAN RENATURACIJE VODOTOKOV NA OBMOCJU 
CERKNIŠKEGA JEZERA. URL: http://life.notranjski-park.si/cmsfiles/cf_589.pdf 
(Citirano 10. 4. 2012). – izredno zanimiv je že samo pregled kartografskega gradiva v 
dokumentu. 
̶ CERKNIŠKO JEZERO V VSEH LETNIH ČASIH. URL: 
http://www.cerkniskojezero.si (Citirano 10. 4. 2012). 
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PROMET, INDUSTRIJA  
PROMET 
̶ Mednarodni mejni prehod Babno polje je vse pomembnejši, še zlasti ob sezonskih 
konicah, ko so bližnji mejni prehodi preobremenjeni (tranzitni promet).  
̶ Glavna prometnica teče proti SZ čez polja Notranjskega podolja proti Godoviču. V 
Bloški Polici se odcepi proti V čez Bloke, pri Uncu je priključek na avtocestni krak 
Slovenika (krak prometnega križa Slovenije, ki poteka v smeri severovzhod–jugozahod). 
Na Planini je odcep proti Z – stara cesta proti morju, v Kalcah pa se cesta odcepi proti V 
– v Logatec. Če nadaljujemo vožnjo v smeri SZ pa pridemo do »konca« Notranjsekga 
podolja – v Godovič.  
̶ Onesnaževanje: izpiranje cestišč, izlitja nevarnih snovi, občutljivost kraškega ozemlja z 
nizkimi samočistilnimi zmožnostmi ... 
 
INDUSTRIJA 
̶ Industrializacija šele po 2. svetovni vojni. 
̶ Pred tem lesnopredelovalni obrati, manjše žage ... (gozdno zaledje). 
̶ Po 2. svet. vojni združitev manjših lesnopredelovalnih obratov, nastanek večjih 
lesnopredelovalnih podjetij (Brest – Cerknica, KLI – Logatec) in drugih večjih podjetij 
(Valkarton – Logatec, Kovinoplastika – Lož). 
̶ Nekaj nastalih manjših obratov: Kovind – Unec, Valkarton kartonaža – Rakek, industrija 
lahke konfekcije – Logatec, industrija gradbenega materiala – Cerknica, elektrotehnični 
obrati – Cerknica in Hotedrščica ... 
̶ Do danes so se obdržali le najuspešnejši obrati (tržno gospodarstvo). Nekaj podjetij je 
propadlo, nekatera so ustanovili na novo, druga so se prestrukturirala ... 
̶ Onesnaževanje se z modernizacijo in priklapljanjem na čistilne naprave zmanjšuje. 
 
Vir: 
̶ Smrekar, A. (2002). Družbeno-gospodarske značilnosti okolja. V: Gaberščik, A. (ur.). 
Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. Ljubljana: Društvo ekologov 
Slovenije, str. 277–287. (SIGNATURA: Radovljica od 58 JEZERO, ki izginja) 
̶ Perko, D. (ur.). (1998). Slovenija – pokrajine in ljudje. Ljubljana, Mladisnka knjiga. 
(SIGNATURA: Radovljica od 91 SLOVENIJA; Jesenice j 913(497.4) SLOVENIJA: 
pokrajine..) 
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̶ Jenko, B. (2004). Obrambnogeografsko vrednotenje Notranjskega podolja. Diplomsko 
delo. Ljubljana, FDV. URL: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Jenko-Blaz.PDF (Citirano 10. 4. 
2012). 
 
Zanimive povezave: 
̶ BREST. URL: http://www.brest.si (Citirano 10. 4. 2012). 
̶ OKNA KLI LOGATEC. URL: http://www.oknakli.si/sl (Citirano 10. 4. 2012). 
̶ VALKARTON. URL: http://www.valkarton.si (Citirano 10. 4. 2012). 
̶ KOVINOPLASTIKA LOŽ. URL: http://www.kovinoplastika.si/domov (Citirano 10. 4. 
2012). 
 
 
BABNO POLJE IN BABNOPOLJSKI MRAZ  
1. Dno Babnega polja zavzema več kot polovica travnikov, tretjina njiv, 3 % gozda in 7 % 
pašnikov. 
2. Babno polje meri 4,7 km 2, n. v. 760 m, nahaja se na mejnem območju s Hrvaško. Na 
Hrvaškem se kotanja imenuje Prezidsko polje (Na slovenski strani je edino naselje Babno 
polje, na hrvaški strani pa je središče Prezidskega polja naselje Prezid).  
3. Za izvir kraške Ljubljanice velja najvzhodnejši povirni krak Trbuhovice pod Kozjim 
Vrhom, imenovan Obrh (na Hrvaškem). 
4. Babno polje ima kratko vegetacijsko dobo.  
5. Babno polje ima absolutni temperaturni minimum v Sloveniji –34,5 °C (uradni rekord: 
15. in 16. 2. 1956, 13. 1. 1968), neuradno pa celo –39,6 °C (leta 1929). Iz raznih člankov 
pa se vidi nov neuradni slovenski rekord –49,1 °C (Mrazišče na Komni, 9. 1. 2009). 
6. Najbolj mraz je v jutranjih urah (pred sončnim vzhodom). V zelo suhem, hladnem zraku 
se zemeljska površina močno ohlaja. 
 
Prof. dr. Jože Rakovec s Katedre za meteorologijo na Fakulteti za matematiko in fiziko je 
pojasnil, da so v Sloveniji ekstremne temperature doma v plitvih kotlinah na dokaj visoki 
nadmorski višini. "Infrardeče sevanje gre namreč s široko odprtih obzorij precej bolj neovirano 
v vesolje kot iz ožjih kotlin, ki jih obkrožajo okoliška pobočja, ki sevajo tudi navzdol proti dnu 
kotline."  
Ohlajen, težek zrak obleži v kotlini kot voda v posodi in se s sevanjem še naprej ohlaja. "Tudi 
kadar je ozračje dokaj suho," je pojasnil Rakovec, "gre sevanje bolj neovirano v vesolje, vodna 
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para je namreč najpomembnejši dejavnik t. i. tople grede." In če so tla še pokrita s snežno odejo, 
ki je dober izolator, je še toliko hladneje: "Kajti toplota, ki izhaja iz tal, tedaj ne more na površje. 
In kadar se pokrijejo vsi ti dejavniki – tedaj je lahko res pasje mrzlo! Podobno kot v Babnem 
Polju je recimo na Komni ali na Rakovcu."  
Vir: 
̶ Kladnik, D. (ur.). (2005). SLOVENIJA II: Ekskurzije Ljubljanskega geografskega 
društva. Ljubljana, Založba ZRC. (SIGNATURA: Radovljica od 91(036) 
SLOVENIJA/2; Jesenice j 911 SLOVENIJA/2). 
̶ Reynolds, R. (2004). Vremenski vodnik. Ljubljana: Tehniška založba. (SIGNATURA: 
Radovljica od 55 REYNOLDS Ross Vremenski; Jesenice j 55/56 REYNOLDS, R. 
Vremenski ...). 
̶ Rakovec, J., Vrhovec, T. (1998). Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike. 
Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. (SIGNATURA: 
Radovljica od 55 RAKOVEC Jože Osnove ...; Jesenice j 55/56 RAKOVEC, J. Osnove 
...). 
 
Zanimive povezave: 
̶ METEOROLOŠKE ZNACILNOSTI MRAZIŠC. URL: http://www.meteo-
drustvo.si/data/upload/Gregor_Vertacnik_mrazisca_smd.pdf (Citirano 20. 3. 2012). 
̶ NOV NEURADNI SLOVENSKI REKORD JE ZDAJ –49,1ºC. URL: 
http://www.delo.si/clanek/74390 (Citirano 20. 3. 2012). 
̶ MRAZIŠČA NA KOMNI. URL: http://geo2.ff.uni-
lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_200810_andrej_trost.pdf (Citirano 20. 3. 2012).  
̶ ALBEDO. URL: http://www.the-m-factory.com/portfolio/illustrated/illustrated_08.html 
(Citirano 10. 4. 2012). 
 
 
DRUGE TURISTIČNE ZANIMIVOSTI 
1. Ljubljanica ima več izvirov: 
̶ v Bistri, tam kjer je tehnični muzej (izviri Bistre, predstavljajo najbolj jugovzhodne in 
hkrati najnižje ležeče izvire reke Ljubljanice) 
̶ v zatrepnih dolinah Retovje (Velika Ljubljanica) 
̶ Veliki in Mali Močilnik (Mala Ljubljanica) 
MOČILNIK – izvir Močilnik je kraj za druženje. 
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Na Vrhniki je Cankarjev spomenik in obrati propadle usnjarske industrije. 
2. Znamenitost je Rakov Škocjan. Je zavarovan krajinski park od leta 1949. 
3. Cerkniško jezero (in polje) je dobilo ime po kraju Cerknica, ki je nastalo iz imena 
cerkvica (o tem piše Valvasor). Cerknica se med drugim ponaša: 
̶ s tovarno pohištva (Brest pohištvo d. o. o.) 
̶ cerkniškim karnevalom ob pustu 
̶ s presihajočim jezerom, ki je 10 km dolgo, 5 km široko in zavzema 26 km2 
 
V središču Cerknice stoji kip Martina Krpana. Cerknica je znana po svojih čarovnicah – 
coprnicah, ki živijo na Slivnici. 
 
Vir: 
̶ Krušič, M. (ur.). (1996). SLOVENIJA. Turistični vodnik. Ljubljana, Mladinska knjiga. 
(SIGNATURA: Radovljica od 91(036) SLOVENIJA Turistični; Jesenice k 91(036) 
SLOVENIJA ...). 
 
Zanimive povezave: 
̶ NARAVOSLOVNE UČNE POTI: http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=84 
(Citirano 10. 4. 2012). 
̶ ZGODOVINA VRHNIKE. URL: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=16 (Citirano 10. 
4. 2012). 
̶ PARKI V SLOVENIJI. URL: http://www.parki.mop.gov.si/prosp_parki_slo.pdf 
(Citirano 10. 4. 2012). 
̶ BREST. URL: http://www.brest.si (Citirano 10. 4. 2012). 
̶ PUSTNI KARNEVAL V CERKNICI. URL: 
http://www.cerknica.net/pust/p_karneval.html (Citirano 10. 4. 2012). 
̶ CERKNIŠKO POLJE. URL: 
http://www.burger.si/Cerknica/CerkniskoJezero/CerkniskoJezero.htm (Citirano 10. 4. 
2012). 
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BLOKE 
1. NOVA VAS – občinsko, družbeno, prometno gospodarsko središče Blok 
Bloška planota, na kratko tudi Bloke, je izrazita in zaključena pokrajina v dinarski Sloveniji. V 
podolžni smeri meri 15 km, v prečni 10 km (meje: S Rakitenska planota, SV Rute, V 
Velikolaščanska pokrajina, J vzpetini Blošček, Županšček – meja z Loškim potokom; JZ Križna 
gora, Z Slivnica, doline Cerkniščice – meja z Cerkniškim poljem. 
 
Glavne značilnosti: 
̶ Razmeroma visoke nadmorske višine (700–850), nekaj vzpetin do 1000 m. 
̶ Dolomitni relief z, dno pokrivajo aluvialne naplavine kar omogoča površinski tok – 
Bloščica. 
̶ Ostro podnebje z dolgimi,sneženimi, mrzlimi zimami. Analiza temperatur za postajo 
Nova vas kaže, da je dolgoletna povprečna temperatura 6,8 C. Značilne so nizke 
minimalne temperature ter jutra s slano skoraj preko celega leta. Nekoč so bile zime 
dolge 4 do 5 mesecev, v zadnjih letih se količina in debelina zapadlega snega 
zmanjšujeta. Bloke »zibelka slovenskega smučanja«. Pomembna je izpostavljenost 
vetrovom, saj se mešata severozahodnik in jugozahodnik (zanimivost: začetki jadralnega 
letalstva). 
̶ Slabši pogoji za kmetijstvo, od nekdaj je prevladovala živinoreja (bogata trgovina z 
živino – znani bloški voli). 
 
Značilnosti naselja Nova vas: 
̶ Nastanek ob prometni poti – zanimivost: čez Bloke je vodila rimska cesta, srednjeveška 
pot, razvito je bilo tovorništvo in furmanstvo. 
̶ OŠ, športna dvorana, vrtec, banka, pošta, zdravstveni dom, gasilni dom, trgovina, 
gostilne, 2 industrijska obrata – Novolit, obrat Kovinoplastika Lož. 
 
2. VELIKE BLOKE 
Velike Bloke so drugo največje naselje na Blokah. Po 2. svetovni vojni je bil zaradi graditve 
vojašnic v okviru Rupnikove linije zabeležen velik porast prebivalstva. Iz vojaškega kompleksa 
sedaj nastaja obrtna cona. 
V naselju so značilna napajalna korita – »štirne« v preteklosti pomembne za vodooskrbo, 
napajanje živine in požarno vodo. 
Skozi vas teče reka Bloščica, glavni vodni tok, najdaljša ponikalnica, ki zbira vodo z večine 
Blok. povodje meri 48 km2, nastane in več manjših potokov med Zakrajem in Runarskim na S 
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delu Blok. Najprej teče v dinarski smeri proti SZ, nasto spremeni smer in teče proti J do Velikih 
Blok, kjer ponikne v t.i. Andrejčjevem požiralniku (po domače »požrh«) proti izvirom na 
Cerkniškem polju. Zaradi počasnega toka in nizkega padca potok dela značilne meandre oz. 
okljuke. 
 
Zanimivost v vasi: kamnit t.i. Napoleonov most preko Bloščice, zgrajen leta 1858. Na vzpetini 
nad vasjo so vidni ostanki nekdanjega smučišča, ki se je razvilo v bogatih zimah v 70. letih. 
 
3. BLOŠKO JEZERO V VASI VOLČJE 
Bloško jezero je umetnega izvora, ki so ga naredili z zajezitvijo izvira leta 1964, sedanja podoba 
je od leta 2003, ko so ga sanirali. V bližini jezera je zamočvirjeno površje ob Bloščici in njenih 
pritokih, ki predstavlja največji še ohranjeni kompleks nizkega barja v Sloveniji. Nizko barje 
nastane na trajno zamočvirjenem zemljišču, ki je ponavadi nekoliko ugreznjeno ali rahlo 
nagnjeno. Zamočvirjenost povzročajo bodisi visoka talna voda bodisi povirja potočkov in drobni 
izviri iz obrobja. Na nizkem barju uspevajo le tiste rastline, ki so prilagojene na rast v revnih 
tleh. Veliko je šašev, raste tudi mesojeda rosika.  
 
Zanimivosti v vasi: jezero privablja številne kopalce in obiskovalce. Vas sestavljata 2 
poselitvena vzorca: staro obcestno naselje, območje počitniških hišic. 
 
Vir: 
̶ Kljun, L. (1999). Regionalna geografija Bloške planote. Diplomsko delo. Oddelek za 
geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana. 
̶ Turistična karta občine Bloke 1: 30.000. Občina Bloke, Geografski inštitut Slovenije. 
Ljubljana, 2002. 
̶ Perko, D. (ur.). (1998). Slovenija – pokrajine in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
̶ Občina bloke. URL: http://www.bloke.si/ (Citirano 10. 4. 2012). 
 
Zanimive povezave: 
̶ BLOKE. URL: http://www.bloke.si (Citirano 10. 4. 2012). 
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TERMINOLOŠKI SLOVARČEK – KRAS 
Alogena voda – voda v krasu, ki tja priteče iz nekrasa. Nasprotje avtigeni vodi. Običajno imajo 
alogene vode veliko korozijsko sposobnost. Ker pa so že zbrane v sorazmerno večje tokove, je 
njihova mehanska erozivnost večja. Zato nastajajo najopaznejše kraške oblike na vtokih alogenih 
vod v kras. 
Apnenec – sedimantna kamnina sestavljena pretežno iz kalcijevega karbonata 
Avtigena voda – voda v krasu, ki se napaja izključno s padavinami. 
Sledenje kraške vode – v ožjem smislu obarvanje ponirajoče vode z namenom, da bi ugotovili 
njen ponovni iztok. V širšem smislu vsako določevanje podzemeljskih vodnih zvez s kemičnimi, 
biološkimi in fizikalnimi sredstvi. 
Brezno – navpična ali strma jama, bolj globoka kot široka 
Brezstropa jama – površinska kraška oblika, ki je nastala s popolno denudacijo stropa nad 
jamskim prostorom. Morfološko je lahko daljši jarek ali le okrogla kotanja. V brezstropih jamah 
večkrat najdemo alogene jamske sedimente in sigo. 
Bruhalnik – občasni kraški izvir, ki ob visoki vodi bruha večje količine vode. 
Dol – ljudsko ime na dinarskem krasu za različne površinske kotanje (suho dolino, kraško polje, 
udornico). 
Dolina – ljudsko ime, pa tudi mednarodni termin za vrtačo. 
Dolomit (kamnina) – karbonatna kamnina, ki jo sestavljata minerala dolomit (> 90 %) in kalcit 
(< 10 %). Zaradi krušljivosti ga ponekod imenujejo tudi grintovec. Po deležu magnezijevega in 
kalcijevega karbonata ločimo dolomit, apneniški dolomit, dolomitski apnenec itd. 
Estavela – kraški vodni objekt. Ob visoki vodi ima funkcijo izvira, ob upadanju pa funkcijo 
ponora (požiranika). 
Kapnik – stoječa (stalagmit) ali viseča (stalaktit) tvorba, nastala z izločanjem sige iz kapljične 
vode. V širšem smislu vsaka stoječa ali viseča sigova tvorba. 
Kapniški steber – tudi stalagmat. Zraščena stalagmit in stalaktit, tudi do stropa srasli stalagmit 
ali do dna zrasli stalaktit. 
Karbonatna kamnina – kamnina, sestavljena iz enega ali več mineralov iz razreda karbonatov; 
ima manj kot 10 % nekarbonatne primesi. 
Koliševka – tudi koleševka. Ljudsko ime na Notranjskem za večjo udornico. 
Konta – visokogorska kotanjaglaciokraškega nastanka, več deset ali sto metrov dolga in široka, 
običajno skledaste oblike. Mnogokrat večje širine kot globine. Ljudsko ime v Julijskih Alpah, 
kjer je zelo pogosta. 
Korozija – v krasoslovju kemično raztapljanje kraške kamenine, večji del s posredovanjem 
vode, ki vsebuje ogljikovo kislino. 
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Korozijska vrtača – vrtača nastala s korozijo. 
Kras – ozemlje, kjer zaradi razpoklinske prepustnosti kamnine vladata podzemeljsko (kraško) 
pretakanje vode in učinkovito kemično raztapljanje kamnin in kjer so se razvile tudi značilne 
površinske in podzemeljske oblike. Največ s posredovanjem avtsrijske strokovne literature je 
beseda kras v obliki karst postala mednarodni termin. 
Krasosolovje – znanstvena panoga, ki proučuje kras. Je kompleksna veda, ki združuje fizično 
speleologijo, biospeleologijo, geografijo krasa itd. Znanstvenik, ki se ukvarja s krasoslovjem, je 
krasoslovec. 
Kraška uravnava – tudi kraški ravnik. Veliko uravnano kraško površje, ki ga lahko 
razčlenjujejo drobne in srednje velike kraške kotanje. 
Kraški izvir – vsak naravni iztok kraške vode na površju. 
Kraško jezero – jezero s kraškim odtokom in/ali kraškim pritokom. 
Kraško podolje – podolžni niz nižjega kraškega sveta med višjim reliefom. Na primer 
Notranjsko podolje.  
Kraško polje – tudi polje. Največkrat kraška kotanja z ravnim dnom in kraškim odtokom. V 
tipični obliki ima ponikalnico in strm obod. Ime iz jugoslovanskih jezikov, ki je sprejeto kot 
mednarodni termin. 
Naravni most – skalni obok, ki je običajno ostanek jamskega stropovja. 
Paragenetski rovi – rovi, ki jih je oblikovala parageneza (glej sliko na koncu). 
Parageneza – proces oblikovanja rovov freatične cone z vtokom sedimenta, ki je zapolnil dno in 
spodnje dele sten rova, korozija pa razjeda strop (glej sliko na koncu). 
Ponikalnica – tudi ponornica. Vodni tok, ki ponikne v kraško podzemlje. 
Ponor – večja odprtina, v kateri ponika voda. Vodni tok odteka v vodoravno jamo. 
Požiranik – mesto zgubljanja vode v kraško podzemlje. Vodni tok odteka v špranjo ali brezno v 
skalnem koritu. 
Siga – odkladnina kalcijevega karbonata iz zasičene jamske vode 
Slepa dolina – dolina, ki se slepo končuje v apnencu. Pod strmimi pobočji na koncu so navadno 
ponori. 
Udornica – tudi udorna dolina ali udorna vrtača. Kotanja z očitno udirnim nastankom nad 
votlino. Lahko nastane z nenadnim udorom jamske dvorane ali s postopnim spodjedanjem. 
Uvala – skledasta vdolbina, navadno manjša od kraškega polja in večja od vrtače, z neravnim, 
običajno z vrtačami razčlenjenim dnom. Ljudski izraz z dinarskega krasa. 
Vrtača – v Sloveniji ljudsko dolina, le v Beli krajini draga. V slovenskem strokovem slovstvu se 
je vrtača uveljavila v prvi polovici 20. stoletja, ker je dolina preširok pojem. Vrtača je kotanja, 
navadno globoka več metrov in je bolj široka kot globoka. 
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Zakrasevanje – tudi skrasevanje, vkraševanje in karstifikacija. Proces nastajanja krasa. 
Zatrepna dolina – dolina na krasu, ki se na zgornjem koncu, pogosto ob izviru potoka, slepo 
konča s strmim zaključkom. 
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Stepišnik, U. (2011). Fizična geografija krasa. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 
(SIGNATURA: Radovljica od 91 STEPIŠNIK Uroš Fizična; Jesenice j 913(497.4) STEPIŠNIK, 
U. Fizična ...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA E: Gradivo za miselni vzorec (analogna oblika, interno gradivo) 
 
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
 
 
Spodaj podpisana Mirjam Resman izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Priprava 
strokovne geografske ekskurzije na Univerzi za tretje življenjsko obdobje moje avtorsko 
delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko. 
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